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l E L E G B l I A S P G Í Í E C A B L E 
Í I E V I C I O P A R T I C Ü L A B 
D E L 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
" " M a d r i d , J u l i o 3 
J U S T A P E T I C I O N 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a ' ' , 
s n i n d a j i d o l a c a m p a ñ a q u e á fci 
I m p a r d a l " y " L a C o r r e s p o u d e i i c m 
M i l i t a r " i n s p i r ó e l a r t i c u l o que e n e l 
D I A R I O D E L A M A S I N A de l a H a -
b a r a p u b l i c ó d o n J o a q u í n N . A r a m b u -
r u p u b l i c a á s u v e z u n o e n e l que p i -
de s e a n a t e n d i d a s l a s r a z o n e s e n que 
se l u n d a n l a s v i u d a s y h u é r f a n o s de 
J e f e s y Of ic ia les e s p a ñ o l e s , p a r a po-
d f - c o b r a r l a p e n s i ó n á q u e t i e n e n de-
r 7, s i n q u e s e l e s o b l i g u e á i r á p e r -
c ¿as á E s p a ñ a . 
U N A R E U N I O N 
h a n r e u n i d o n u m e r o s a s y c a r a o -
l a s p e r s o n a s de l a c o l o n i a g a -
- e n M a d r i d , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d • • A l f r e d o V i c e n t i , p a r a t r a t a r 
• & e x p o s i c i ó n q u e e n 1909 se p r o -
y e o l e b r a r e n S a n t i a g o d e Oom-
í n i ó n t u v o m u c h a i m p o r t a n c i a 
• • . x ú m e r o y s i g n i f i c a c i ó n d e l a s 
p e r s o n a s q u e á e l l a a s i s t i e r o n . 
L A S C O R T E S 
E l S e n a d o no h a c e l e b r a d o h o y se-
s i ó n . 
L a q u e c e l e b r ó e l C o n g r e s o h a c a r e -
c i d o de i m p o r t a n c i a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28-24 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A P R O T E S T A D E M E J I C O 
M é j i c o , J n l i o 3 . — E l g o b i a r a o de 
e s t a r e p ú b l i c a p e d i r á a l d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s q u e c a s t i g u e s e v e r a -
m e n t e á l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s de 
B e l E í o , p o r h a b e r p e r m i t i d o que 
r e g r e s a r a n á T e j a s c o n s u s h e r i d o s y 
s i n s e r moles tados , los m e r o d e a d o r e s 
que a t a c a r o n á l a p o b l a c i ó n de L a s 
V a c a s . 
Q u i z á s p i d a t a m b i é n e l cas t igo 
de l e s f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o de 
T e j a s p o r h a b e r p e r m i t i d o q u e los 
b a n d i d o s c e l e b r a s e n r e u n i o n e s e n l a s 
que se c o n c e r t é e l p l a n p a r a i n v a -
d i r á M é j i c o y l l e v a r á e fecto e n e l 
t e r r i t e r i o de u n a n a c i ó n a m i g a , a c -
t o s d e saqueo , i n c e n d i o y a s e s i n a t o . 
A l a v e z que d g e n e r a l M a r i s c a l , 
M m e t r o d e E s t a d o d e M é j i c o r e c o -
noce q u e e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
h a observado u n a c o n d u c t a l e a l y 
a m i s t o s a r e s p e c t o á M é j i c o , d e c l a r a 
q u e n o l e es p o s i b l e d e c i r l o 
d e l a s a u t o r i d a d e s d e T e j a s , e n y * 
c u l p a b l e n e g l i g e n c i a e n n o h a b e r 
d i s p u e s t o que f u e r a n a r r e s t a d o s p a -
n a s e r sometidios á l o a triibuniail'es, 
c u a n d o regresaa-on á T e j a s l o s b a n -
d i d o s q u e i n v a d i e r o n e l t e r r i t o r i o 
m e j i c a n o c o n f i r m a s u c r e e n c i a de re d i d h a s a-utoritdakiefi hará failtad-o s u d e b e r y c a r e c e d e b a s e l a ex-
p l i c a c i ó n q u e d a n de s u p r e c e d e r , 
de q u e e l de l i to q u e c e m e t í e r o n esos 
f o r a j i d o s es d e c a r á c t e r p u r a m e n t e 
p o l í t i c o , p o r l o q n e no p u e d e n perse -
guirlof;. 
R B A ^ T O D A C I O N D E L C O M B A T E 
T a b r i z , ( P e r s i a ) , j ^ q s . ^ D e g . 
p u e s de u n a b r e v e t r e g u a , se r e a -
n u d ó a y e r e l c o m b a t e e n e l b a r r i o 
de l o s b a z a r e s . 
N o o e r r e p e l i g r o l a v i d a de los 
re s idente s e x t r a n j e r o s , 
R O Z A M I E ' N T O S 
E N T R E M I N I S T R O S 
T o l d o , ( J a p ó n , ) J u l i o 3 . — E l m a r -
q u é s S a i o n j i , j e f e d e l g o b i n e t e h a 
p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a , a l e g a n d o 
m o t i v o s d e s a l u d ; p e r o l a v e r d a d e r a 
c a u s a de s u r e t i r a d a es l a a c t i t u d 
a s u m i d a , p o r e l m a r q u é s I n o u y e , M i -
n i s t r o d e lo I n t e r i o r , r e s p e c t o a l p l a n 
f i n a n c i e r o que p r e t e n d e a q u e l i m -
p l a n t a r y q u e a b a r c a u n a r e d u c c i ó n 
e n l e s c r é d i t o s d e l e j é r c i t o y á l a 
a r m a d a , e l a p l a z a m i e n t o de l a e je -
c u c i ó n de a l g u n o s o b r a s p ú b l i c a s y 
l a c r e a c i ó n d e u n f o n d o d e a m o r t i z a -
c i ó n p a r a i r r e d i m i e n d o a n u a l m e n -
te c i e r t o n ú m e r o d e bonos de los em-
p r é s t i t o s . 
D e l a j n o c h e 
A L F R E N T E D E L E J E R C I T O 
B u e n o s A i r e s , J u l i o 3 . — E l c u a r t e l 
g e n e r a l de l a i n s u r r e c c i ó n d e l P a r a -
! g u a y se e n c u e n t r a c e r c a de l a A s u n -
j c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e F e r r e i r a y e l M i n i s -
t r o de l a G u e r r a h a n s a l i d o a l f r e n t e 
d e l a s t r o p a s e n b u s c a de los r e v o l u -
c i o n a r i o s . 
E X P L O S I O N 
C l e v e l a n d , O h i o , J u l i o 3 . — A con-
s e c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n de unos 
fuegos ar t i f i c ia l e s , o c u r r i d a e n u n es- ¡ 
t a b l e c i m i e n t o , h a n p e r e c i d o c i n c o m u -
j e r e s y u n n i ñ o , r e s u l t a n d o h e r i d a s 
v e i n t e p e r s o n a s . 
M A S D E S G R A C I A S 
S a n t a F e , N u e v o M é j i c o , J u l i o 3 . — 
E n e l f u e r t e S u n m e r s , s i t u a d o e n el 
C o n d a d o de G u a d a l u p e , h a n m u e r t o 
c i n c o p e r s o n a s y 40 r e s u l t a r o n h e r i -
d a s á c a u s a de u n t o m a d o . 
V a r i a s f a m i l i a s h a n q u e d a d o s i n 
h o g a r . 
D I S C U S I O N A N I M A D A 
P a r í s . J u l i o 3 . — L a d i s c u s i ó n d e l 
p r o y e c t o de l e y a b o l i e n d o l a p e n a de 
. í m u e r t e , h a c a u s a d o h o y u n debate 
a n i m a d í s i m o e n l a C á m a r a de D i p u -
tados . 
M i e n t r a s q u e u n o s m a n i f e s t a b a n 
q u e l a g u i l l o t i n a s o l a m e n t e p o d í a ser -
v i r de m u r o á l o s a se s in a tos q u e se 
cometen , o tros d e c l a r a r o n q u e s i endo 
e l a l c o h o l i s m o y e l a t e í s m o l a c a u s a 
d e t a n t o c r i m e n , p e d í a n q u e l a s pe-
n a s f u e s e n m e n o s d u r a s . 
E N E i M I Q O D E L A B O D A 
S A G A N - G r O U L D 
U n p e r i ó d i c o d e e s t a c a p i t a l e x p r e -
s a d u d a s d e que se l l egue á e f e c t u a r 
e l m a t r i m o n i o S a g a n - G o u l d , ó i n d i c a 
q u e a l g o h a d e o c u r r i r q u e i m p i d a l a 
b o d a . 
7 & P A S C U A ! 
O b i s p o 101. 
1 J n 
C O M P R E p a r a sus c a r r u a j e s y mo-
tores l a s m e j o r e s gomas conoc idas , 
m a r c a F I R E S T O N E , de a l a m b r e s p o r 
í u e r a ; l a s g a r a n t i z a m o s . — Y p a r a s u s 
a u t o m ó v i l e s l a s de G O O D R I C H y l a s 
de G O O D Y E A R ; son l a s mejores . 
S e v e n d e n p o r sus agentes 
J o s é A l v a r e s y C a . 
U C E N T R A L 
A E á M B ü S O 8-10. T E L E F . 1382, 
C. 1948 26-lJn 
D i c h o p e r i ó d i c o c o n t r a s t a des favo-
r a b l e m e n t e a l P r í n c i p e S a g a n c o n e l 
c o n d e C a s t e l l a n o . 
N O M B R A M I E N T O 
O y s t e r B a y , J u l i o 3 . — P o r d i spos i -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t M r . 
K e n r r y G a n n e t t , S u b - d i r e c t o r d e l 
C e n s o d e C u b a , t e n d r á á s u c a r g o & 
p r e p a r a c i ó n de l e s r e c o r d s y e s t a d í s -
t i c a s de l a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de los r e c u r s o s n a t u r a -
les de l p a í s . 
D E M O S T R A C I O N R E P U B L I C A N A 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , J u l i o 3 . — 
A n o c h e se e f e c t u ó u n a g r a n demos -
t r a c i ó n p o p u l a r e n h o n o r d e los se-
ñ o r e s R o b e r t o T c d d y F r a n c i s c o Q u i -
ñ o n e s , d e l e g a d o s p o r t o r r i q u e ñ o s á l a 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l d e l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o . 
E l j u e z B e m a r d S . R o d e y , d e los 
E s t a d o s U n i d o s q u e d i r i g e - e n é s t a 
l a c a m p a ñ a p o l í t i c a , h a p r o m e t i d o á 
los p o r t o r r i q u e ñ o s l a c i u d a d a n í a 
a m e r i c a n a e n e l p r o g r a m a r e p u b l i , 
cano . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o h o y e l c o r o n e l T e r e n s e 
HiamMl, j e f e d a l a p o s e í a d e esfta; 
c i u d a d . 
O T R O F A L L E C n U E N T O 
A t l a n t a , G e o r g i a , u l i o 3 . — M r . J c e l 
C h a m d i e r H a r r i s h a f a l l e c i d o . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 3 . — E l r e s u l t a -
do d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s i d o e l s i g u i e n t e 
L i g a N a c i o n a l 
N u e v a Y o r k - F i l s . d á l f i a , 8-3. 
B o s t o n - B r o o l d y n , 3-1. 
P i t t s b u r g - C h i c a g o , 7-0. 
L i g a A m e r i c a n a 
C S e v e l a n d - D e t r o i t , 0-6. 
Waishingfcon-Niew Y o r k , 7-4. 
C h i c a g o - S a n L u i s , P i í a d e l f i a - B o s -
ton , s u s p e n d i d o s p o r l a l l u v i a . 
L i g a d e l S u r 
M o b i l e - N e w O r l e a n s , 3-1. 
A t l a n t a - M o n t g o m e r y , 6-3. 
B i i T u i n g h a m - N a s h v i l l e , 2-5. 
M e m p h i s - L i t t l e R o c k , 1-0. 
J u e g o de 15 i n n i n g s . 
I N O T X O I A á C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u h o 3. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 104. 
B o n o s do los instados U n i d o s á 
104 p o r eiento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.1|2 á 4 p o r e iento a n u a l . 
C a m b i o ? sobre r . o . ü d r e s , 60 d.jv . 
baouqueros, á ; $4 .85 .65 . 
G á m b j o s sof-f*! L o n d r e s á l a v i s i a , 
b a n q ü e r . o s , á $4.86.95. 
C a m b i o s « o b r e P a r í s , 60 d. jv . , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 1 5 . 5 ¡ 8 c é n t i m o s . 
C a m b r o i sohrp H a m b u r g o , 60 d. |v. 
baaqiuiaros, á 95.9|16. 
G e n t H l u g a . jy j l . 96. en p l a z a , 
4.39 á 4.42 ets. 
C o n t r n u g a s , n ú w e r o 10, p o l . 96, cos-
to j f lete , 3 á 3.1116 ote. 
M a s c a b n / i o . pol . 89, en p l a z a . 
3.89 é 3.92 ets. 
A z ú c a r , óe. >-ue-. pol . 89, e n p l a z a . 
3.64 iá 3.67 •cite. 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.60. 
Harmia- , paitante, M i m n e s o t a , , $5.55. 
L o n d r e s , J u l i o 3 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f i i g a s , po l , 96, á 
18(5. 6d . 
A z ú c a r , m a s c a b a d o , p o l . 96, á l i s 
6d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a de l a n u e v a 
eoseehiai, l i s . (#1. 
Cons-olMfa»d'ois, e x - i n t e r é s , 88. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.112 p o r c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
:)2.3|4. 
P a r í s , J u l i o 3. 
R e n t a fuameesa, e x - r n t e r é s , 95 fra/n-
oos 15 ' O é n t i m o s . 
A S P E C T O P E L A P L A Z A 
J u l i o 3. 
A z ú c a r e s . — - H a seguid'o s u b i e n d ^ e i 
preci'O < M a z ú e a r de aiemoiliaeha e n 
L o n d r e s y e n N u e v a Y o r k r i g e n los 
E s l a s i d r a m á s sabrosa , de l e g i t i m a m a n z a n a a s ' 
I n r i a n a * y se h a c e e n ei l a g a r do V a l l e J E t a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
S o n los ú n i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
l a I s l a de C u b a . 
L a r d e r a s , C & U e & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r f a . 
C F I O I O S 14, H A B A N A . 
Su garant ía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, én la etiqueta de cada botella. 
C. 1954 26-lJn 
S O C I E D A J 3 M Ü T Ü A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable has ta la í e e b a : $ 3 . 6 9 7 , 2 2 í ) . 5 0 U . E . O y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á emi t i r : $ 5 0 0 , 1 ) 0 0 . 0 0 U , E . O y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á lo te s ) . S o á r n r o s s o b r e l a v i d a O o n t r a s e g r u r o 
d e o b l i g a c i o n e s á l o t e s . S e p a r o ct>nfirA i n c e n d i o s . S o b a r o s p e s u a r l o i . 
E l C R L D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad M u t u a de Segaro 
m á s l ibera l que se couoes; sus P ó l i z a s son m á s ventajosas que las de cualquier 
otra C o m p a ñ í a ; d i s frutau do m á s beneficios y se obtiene m a y o r c a n t i d a d en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a * ú pagar , son m u y reducidas , y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas é p o c a s designadas. 
C. 1053 26-lJn 
d e m á r m o l 
3 6 1 . 
H a l l e g a d o l a b a r c a " i i 
q n e d e t a l l a r e m o s á $ 6 5 , y 2 0 0 ú 
C a r r a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n i o ! y C a g i g a 
9 7 2 8 1 3 - 2 4 J n 
p r e c i o s c o n nuoyor f imneza , n o efec-
t u i á m d o s e ven/tas p o r e l ratraimiein-
to d e Tos tenedores . 
E l •mercado ioceil y l o s d e l'a ces -
t a s e m a n t i ^ e n e n l a s m i s m a s c a n -
di ciortes a n t e r r ó T í m e n t e avisiíidlais y 
s e ha. dia;do á eonocetr dimaoite e l 
d í a imia s o l a v e n t a que es -oomo s i -
gnje: 
7,700 s a c o s c e n t r í f u g a s p o l . 95, á 
5.67 r e a l e s a r r o b a , e n C á r -
denas . 
C a m b i o s . — R ? g e el mercteido c o n 
d e m a n d a m o d e l a d a y atiza -en i a s 
eoti'zaOTnnes p o r l e t r a s s o b r e P a r í s 
y E s p a f í a . 
C o i t í z a m o s : 
Comercio Banqoer os 
L o n d r e s 3 drv 19.7|8 20.3j8 
„ 60 d[V I Q . l ^ 20. 
P a r í s , 3 d[V _ 5.7j8 6.3[8 
Harabugro, 3 d [ V , . . • 'i.3[8 4.7[8 
E s t a d o s ü n i d o s 3 d i v w 9.1[2 9.3i4. 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d [ V . . . . 5.1|4 5. 
Dto. panel comerc ia l 9 á 12 p § a n u a l . 
Monedas-extranjeros.—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.1 [4 9>li2 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 93.1 [2 93.7[8 
• A c c i o n e s y V a l o r e s . — O o n p o c a de-
nuandla h'a segnidio e l m-ercado ri igien-
dio a i a l z a y c i e r r a rega i iarmcmte sos-
t e n i d o á illas ign.ientee coitiizaiciionies: 
B o n o s d e U n i d o s , 108 á 112. 
A e c i o n e s de U n i d o ^ 75.112 á 76.1|4. 
B o n o s d e l G a s , 108.1 |2 á 110.1 |2. 
A c c d o n c s d e l G a s , 100 á 102. 
B a n c o E s p a ñ o l , 61.112 á 61.3|4. 
H/avania E l e c í t r i c P r e f e r i d a s , 80.114 
á 80.3 |4 . 
H a v a n i a E l e c t a ú c 'Oommues, 25.114 
á 25.1 |2 . 
H a v a n a Cenrtrai Bonios, Ntomániail. 
H a v . Oen^tral A o c i o n e s , Niomdn'ail. 
Deudla. I n t e r i o r , ü% A k B Q Í | ¿ . 
S e toa e f e c t n a d o h o y e n í a B o l s a , 
dtetsm/be l a s oot i 'zacíkxnes , l a s i ignien-
te ventJai: 
50 a í c c k m e s B a n c o E s p a ñ o l , 61.1I2. 
M e r c a d o m e n a t a n o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 3 de 1903 
A «ta 5 de la tfcr«3«. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % a 9 3 % V 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 96 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l . 4 % á 6 V 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 15 íi 16 P . 
C e n t e n e s á 5 .61 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 6 2 en 1 ' a ta 
L n i s e s á 4 . 4 9 en a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 5 0 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 1 .15 á 1 .16 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O B A L E M A N " D A N I A " 
S e ^ ú n t e l e g r a m a rec ib ido p o r s u á 
c o n s i g n a t a r i o s s s ñ c j r e s H e i l b u t & 
R a s e h , d i cho v a p o r s a l i ó de C á d i z e l 
d í a p r i m e r o d e l a c t u a l . S e e s p e r a e n 
•este p u e r t o sobre e l d í a 16 d i c o r r i e n -
te y s a l d r á p a r a T a m p i c o y V e r a i c m z . 
E l r e f e r i d o v a p o r t r a e p a r a é s t f 
p u e r t o 25 p a s a j e r o s . 
V a l o r e s d s t r a v é s 
Julio. 
Julio. 
SE3 E S P E R A N 
4—Syrla, Hamburgo y escalaa. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México, New York . 
6—Mérlda, VeracrBz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
8—Ida, Liverpool. 
8—Catalina, Barcelona y escalaa* 
SAX.DF.Alv 
3— L a Normandle, Veracrua. 
4— Alblngria, Vigo y escalas. 
4— Saratoga, New Y o r k . i 
5— Syrla, Veracru/. y Tampico. i 
6— M&eíco, Progreso y Veracrua. 
7— ̂ Mérlda, New Y o r k 
P u e r t o - i a l a . í i w ^ n ^ 
J U Q U E S • É'h ' í i l o ^ A D O í ü 
Día 3: 
Para Cayo Hueso y Knlgrhts K e y vapoi, 
americano Mascotte por G. Lawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
Agento fiscal k\ Gobienn de la Re í̂blici di; Caín p»n si pi^j de los chejass ds! Ejérciío Lbli: 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a ; $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA ofrece las mejores g a r a n t í a s para DepOsltoa 
en Cuentas Corrientes, j ' en el Dt-par ta mentó de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano D2. — Matanzas.—Cárdenas.—C&rnaguey. 
Mayarí. — Manxanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 83. 
C . 1188 7S-lAb. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G Ü E l l O Q j 
D B H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a c o n a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l k i 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B ú f a l o , O h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
8 1 , O J 3 I S 3 E » < 3 S i , 
C. 1949 26- lJn 
i 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l -
f a m o s o P A K S Ü N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s ; 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a C t e á s , ' 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , de los r e n o m -
brados D O R © G S í , p r i m e r o s « n i d e a r t a í o s estilos, se 
r e n d e n en- las e c o o c i d a s P e l e t e r í a s , i ^ a M O O f ^ , L ^ a 
O p e r a , C l P a q u e t e B a r c e l o n é s . L . a 
L c i b e r t a d , L ^ a s N o v e d a d e s y E S O a z a r 
G w t o a r t f O . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A E D , e n t o -
d a s f o m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p j o i a l 
p a r a m é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A E T E S 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s qne g a s t a n c a l z a r b ien , no o s a n otro c a l z a d o 
^ q u e e l d e ios a f a m a d o s m a e s t r o s 
W í e h e r t & C a r d S n e r , 
P o n s & C o m p . 
c a y o h o r m a j e , c o r s é j h e c h u r a no t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a e n i a s reno ra l i r a d a s P e l e t e r í a s I > a G r a n a -
d a , E l P a r a i s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r e a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o - » 
n é s . L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , l » a N ^ i e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
P o n s & C o m p , 
Se v e n d e n en todas las p e l e t e r í a s de esta 
capi ta l y de l resto de l a l a i a . 
-Llxljanae y p í d a n s e s iempre dichas 
marcas , conocidas d e s d e h a e e rajis d e 
v e i n t e a ñ o s , q u e l e s g a r a n t i z a n . 
C s c l u s i v a m e n t e a l p o r i m u y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 * 
• C 1352, 2 6 - U a 
P K I i , A D E L P H i A 
TFADCMARK 
O ^ 1 
4 b m 
oONSYc 
D I A R I O D E L A M A R I W A — B d a c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 4 de 1908. 
M A K i r i E S T C 3 
Julio 8: 
3 
V ipor español Alfonso X I I T procedente de 
Bilbao y encalas consiRnado S. Manuel Ota-
duy. • 
D E B I L B A O 
M. Muñoz: «0 barricas y tÉH «ajas vino. 
E . Luengas y comp.: 50 barries id. 
F . GonzAleí! y comp.: 150 cajas id. 
L . L . Agulrre y comp.: 2 Id. armas. 
Wickes y comp.: 10 fardos alparg-ataa 
Romagosa y comp.: 6 id. Id. y 1T0 cajas 
conservas, 
tanderas. Calle y comp.: 56 fardos alpar-
gatas y 5014 pipas vino. 
Romero y Montes: 60 id. Id. 
J . Zarraluqui y comp.: 20 barriles y 1 caja 
ifectos. 
A. Pérez : 110 id. conservas. 
B. R. Margarlt: 270 id. id. 
a a r í n . Bánche í y corap.4 100 c a j M y 60 ba-
rricas vino. 
Isla. Gut iérrez y comp.: 10 fardos alpar-
gatas. 
Alonso, Menéndez y oomp.: 16 id. id. 
D E S A N T A N D E R 
F Taquechel: 40 cajas aguas minórales . 
Viuda de J . Sarr& é hijo: 180 id. Id. 
M. Johnson: 100 id. id. 
R. Torregrosa Burguet y comp. 50 Id. id. 
- J . Rafeeas y comp.: 40 id. elixir y 8 id. 
vino. 
J . López R . : 7 id. libro». 
A- Morón: 8 Id. td. 
Is la , Gut iérrez y comp.: W cajas mante-
quilla. 
G. Fernandez: ti Id. Id. 
B . R . Margarit: 21 id. id. y 1 M. chorizos. 
González y Costa: «0 id. Id. 
F . Ettevain: 1 Id. id. y 1 id. efectos. 
B . A M a b ó : 6 Id. Id. 
Bengochea y hno.: 10 barrtlea vtno. 
González , B e n í t e z y comp.: 180 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 12 Id. Id., 26 bultos 
madera y otro». 
Sánchez y hno.: 1 caja efectos. 
M u n l á t e g u l y comp.: 16 cajas quesos. 
Araluce, A j a y comp.: 80 id. papel. 
Carús y P i ta : 125 id. conservas. 
A. D í a z : IflO Id. sidra. 
D E L A CORUfiA 
Soifto, Mosquera y comp: 1 caja encajes. 
B. Suárez: 1 id. Id. 
Galán y Soliflo: 1 Id. Id-
Carús y P i ta : 1&7 Id. conservas y « Id. 
Jamones. 
Romagosa y oomp. 8 id. Id. 
i Galhán y oomp.: 128 id. conservas. 
! J . P a y á n : 2 Id. chorizost 
J . A Bances: 17 id. manteca. 
F e r n á n d e z y Casado: 8 cajas Jamones y 
chorizos. 
Inc lán , García y r i p . : 1 Id. encajes. 
J . R o d r í g u e z : 11 id. conservas, 4 Id. quesos 
8 id. Jamones, 1 fardo pescado, 2 Id. vino y 1 
Id. corambres. 
A la orden: í Id. toctneta, 18 !d. Jamones 
7 13 id. lacón . 
4 
Vapor americano Maseotte procedente de 
Knights K e y y Cayo Hueso consI^na,Só á G. 
Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
5 
Vapor a l emán Alblngla procedente de Tam 
pico y Veracruz consignado á Heilbut y 
Rasch. 
D E TAMPTCO 
E . R. Margarlt: 450 sacos frijolea 
M. Ruiz Barreto: 249 id. garbanzos. 
B. Barcelfi y comp.: 600 td. id. 1 
' D E VETiACR^JZ | 
Cnr<is y Pi ta: '158 sacos garbanzos y 80 
Id* frijoles. 
Gonzftlp^ Cov lán: 182 id. Id. 
E . R. Margarlt 181 sacos garbanaos. 
M u n l á t e g u i y comp.: 50 Id. Id. 
Galbán y comp.: 48 Id. Id. 
Wlokes y comp.: 150 id. Id. 
B . Barce ló y comp.: 157 id. garbanzos. 
D. Burgos: 3 atados escopetas y otros. 
Goleta americana Josephine procedente 
de Mobila consignada á la orden. 
Knight y Seraf ín: 29,857 piezas con 803.488 
pies madera. 
A. L l o r c a Marty: 679 piezas con 9.003 pies 
madera. 
Qodefa americana Ellzabeth Dantzler pro-
cedente de Pascagonla consignada á la or-
den. 
A la orden: 9.749 piezas con 800,217 pies 
madera. 
Nota. — E n el manifiesto del Vapor espa-
ñol Manuel Calvo publicado ayer, se omi-
tió cntdgnar 25 cajas de aceite, que proce-
dentes de Cádiz vinieron consignadas á J . M. 
Mantecón. 




Londrse 3 (Jly. . • . . 
" 60 d lv . . . , 
P a r í s 60 d j v . . . 
A l e m a n i a 3 d l v . . . 
" 60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d |v . . , 
E s p a ñ a s i . plaza j 
cant idad 3 d |y . , 
Deseen to papel co-
merc ia l 
Mcaedas 
G r e e n b a c k s . . . . , 










3 p | 0 . P . 
9% p|0. P . 
0. P, 
0. P . 
0. P, 
5% pj0. P . 
• 11 f f f . P . 
Corop. Vena . 
9% 9% p|0. P . 
93% 93% p¡0 . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga ae gaarapo, povan-
raciOn 9 6' a l m a c é n íl precio de embar-
que & 5 - 1 3 ¡ 1 6 r ls . arroba. 
i d . de miel po lar i zac ión 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 4% rls . arroba. 
V A L O R I C S 
F i n a o s panucoa 
B o r o s del E m p r é s t i t o Oa 
35 mil lones l i o sin 
Deuda inter ior 96 98 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (pr imera Mpo-
teca) domlcjllado en 
la H a b a n a 116% 118% 
I d . id . id. id . en «1 ex-
tranjero 116% 118% 
I d . id. ( segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
H a b a n a 112% 114 
I d . id. en el ex tranjero . 112% 114% 
I d . pr imera id. Ferroca -
r r i l de Cienfuegos. . N 
I d . segunda id. id. Id. . m 
i d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r i é n . . . n 
Qonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co . N 
tionos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
•wcy-. n 
I d . de la Co. de Gas C a -
bana N 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . s in 102 
id. del H a v a n a E l e c t r i c 
fiailway Co. (en c lrcu-
c i ó a 61% 62 
!d. de los F . C . O. de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
Co' I n t e r n a c i o n a l . . , 105 114 
Idem de ia C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr ic idad da 
l a H a b a n a 109 m 
Bonos C m p a ú l a E l é c t r i c a 
te Alumbrado y T r a c , 
cidn de Snt iago . . . 83 10^ 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba s in 140 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de C u b a (en c ircula-
c i ó n 61% 62 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P / lnc lpe en W . . . 65 130 
C o m p a ñ í a dei . ferroca-
r r i l del Oeste n 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R a l l w a y ( a c c i ó n e a 
prefer idas) n 
id . Id . (acciones coma-
n « 8 ) J* 
C r m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de G a s . . . N 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a sin 94 
Red T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. 180 Bln 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . 80% 81 
Aectoo**; Comunes del 
H a v a u a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 25% 25% 
F . C . U. H . y A . de Re -
gla L t d . C a . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ordinar io 75% 76% 
Banco de C u b a . . . . 105 125 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 100 102 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A lumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 15 SO 
Bres. Notarlos de turno: P a r a Cambios: 
P r a n c í s o o R u x ; para a z ú c a r Jacobo Pat -
tersen; p a r a Valores Alberto V . R u z . 
H a b a n a Sde Ju l io 1908. — E l S í n d i -
co Presidente. Feder ico M e l é ? . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D3E XiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la is la 
de C u b a contra oro 5 á, 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 98% 
á 93% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
¿ 1 0 9 % 
V A I ^ O R E o 
oomp. Vena. 
IFQAÚO* p ú b l i c o s 
E m p r é s t i t o de la Repti-
bí lea 
Id . de la R . de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera b l -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones blpoteca-
rias F . C . C i e u í u e g o a 
& V i l l a c l a r a . . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
I d . prlraeira c' i r o c a r r i l 
C a l b a r i é n 
I d . pr imera Gibara & 
I ^ o l g u . n . , . . I . , « 
!d . pr imera San Cayeta-
no á. Vi f ia les . . . . 
Bono1» hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas ) consolidadas de 
los F . C . de l a Haba-
n a 
Bonos Copafila Qas C a -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a em ido* en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . 
Bonos segunda Rlpot<?ca 
Tí ie Matanxas Wat09 
W o r k e s . . . . . . . . 
Bonos bipotecaiioe C e a -
tra l Ol impo 
Bonos hipotecarloe C e n -
tra} Covadonga . , . • 
C a . E i e c . de A i u m j r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae m i s i a 
de C u b a ( e s circula-
c i ó n . . 
Banco A g r í c o l a de F u e r 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
Ce mpanla de f e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Haba-
na y almacenes do Re -
gla, l i m i t a d a . . . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a Cea • 
tra l R a l l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . . . . 
Idem id. ( c o m u n e s ) . . 
F e r ^ a c o r r l l de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í t . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de ta 
Habana (preferidas) . 
Valor P19. 



































I d . i d . i d . , comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a i a es-
tr íe Ral lway Oo. (pre-
feridas 80 % 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i e c 
trie R a l l w a y Co. ( c 
m u ñ e s 25% 25% 
CobipaUla A n ó n i m a M 
tanzas M 
C o m p a ñ í a Alf i lerera • 
N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a da 
C i i h A N 
H a b a n a 3 de Ju l io de 1908 
L I S T A 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A DE 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a . J u -
lio 2 de 1S0S. — Hasta las tres de la tarde 
del día 21 de Jallo de 1908, se recibirán en 
la Jefatura del Distrito de Santa Clara y en 
esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para "CONSTRUCCION D E UN MATA-
D E R O P A R A E N C R U C I J A D A T O T R O PA-
R A C A L A B A Z A R . " y entonces ser in abier-
tas y le ídas públ icamente . Se facUitar&n 4 
los QVM lo soliciten. Informes é impresos en 
esta Jefaturay «n la de Santa Clara. — Geo. 
W. Armltmm*, Jefe de Construcciones Civ i -
les. . , 
C. 2Í«8 alt. «-3 
de l a s c a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
Ara.vioa, Vicente — Ameigelras, Cipriano 
1— Ardurra, Vicente — Arbas, Juan — A l -
•arez, Angel — Alvarez, Antonio — A l -
• a r e i ; L u i s — Arias. Manuel — Abella. F r a n 
cisco — Anant. Enrique. 
B 
Baeanta, José — Breigo. Nico lás — Blanco, 
Manuel — Bentura, Gregorio — Berenguer, 
Lui s — Barrera, Piel y comp. —Bages, E m i -
lio — Bouzas, Manuel — Bonsas, Manuel — 
Borona, Lnl s — Barbero. Sofía. 
C 
Capín, Ramftn — Cantora, Ramona — Cas-
tro, José — Canosa, Serafín — Canta, Pedro j 
— Candas, Jul iana — Carbajal, Justo — | 
Calvo, Rosa — Crespo, José — Coloma, R a -
fael — Cabelro, José — Coches, Pablo — 
Conde. Manuel — Coro. Eduardo — Costa, 
Santiago — Cueto, Irene — Cuerbo, Arsenlo 




Escanden, José — Espino, Mannel—Boha-
varría. Leona — Echavarria , Pablo. 
F . 
Fraga , Cipriano — Fernández , Lorenzo — 
Fernández . Vicente — Fernández, Matilde—i 
F e r n á n d e i . Dolores — Fernández, Manuel — 
Fernández , Antonio — Fernández , Manuel 
— Fernández , Vicente — Feijo, Josefa — 
Ferrer . Tasio — Fél ix . Ambrosio — Freiré, 
Josefa — Fomos, Vicente — Fontao. Jesús 
O. 
Gavilán, Juan — Galán, Andrés — Gaval-
dá, Rafael — Garza, Manuel — García, Luis 
— García, Albaro — García. Anacleto — 
García, Matilde — García, Ricardo — Gar-
oía. José — García, Gabriel — García. T r i -
nidad — García, Alvaro — Gómez. Dolo-
res — García. Antonio — Gómez, José — 
Gómez. José — Gómez. Benigno — Gómez, 
Juan — González, Prdro — González, José^— 
González, José —González. José — Gonzá-
lez. Ramón — González. Juan — González. 
Concepción — González, Francisco — Gon-
zález Ignacio — González, María — Gon-
zález. Manuel — González, Antonia. 
H. 
Hernández , Francisco —Hernández . F r a n -
cisco — Hernández . Francisco —Hernández . 
AQuillno — Hernández, Pablo. 
I . 
Ivlaa, Antonio — Iglesias, Julio — Ibarra 
Lnl s . 
J iménez , José — Justo, Vicente 
Leone, Vicente — López, Eduardo — Ló-
pez. Andrea — Lópee, León — Lopategul, 
Fé l ix . 
M. 
Mateo, Ascens ión — Mantelga. Soledad — 
Marrcro. .Tunn — Mayo, Manuel —Mano, Te-
resa — Mayor. Francisco — Martínez, Jeró-
nimo — Martínez, José — Martínez, An-
gel — Martínez, Estanislao —Martínez. Ber-
nardo — Menéndez. Marcelino — Menéndez. 
E l v i r a — Menéndez. Pilar — Méndez, Car-
men — Méndez, Antonio — Méndez, V irg i -
nia — Miranda, Manuel — Morao, Braulio 
— Mosquera, Antonio — Morales, Manuel— 
Moseiras, Joeé — Moreno, Antonio — Mora, 




Falencia. Epifanio — Palacio. Pablo — 
Prada, Mario — Paz, María — Parrado, V i -
cente — Pelaez, Demetrio — Pelaez, Deme-
trio — Pedro. Magdalena — Pedro, Magda-
lena — Peña, José — Pérez, Vicente — Pé-
rez. José —Pérez . Angela — Perir. José — 
Picos, Je sús — Picoa, José — Picos, Jesús 
— Picos. Manuel — Porto. Francisco. 
R . 
Ramos, Francisco — Rodríguez, Francis -
co — Rodríguez , Juan — Rodríguez. "Vidal 
— Rodríguez , Manuel — Rodríguez, José — 
Rodríguez . Antonio — Rodríguez , Ramón — 
Rodríguez , Cándido — Rodríguez, Manuel — 
Rul l , José — Ruiz. Santos — Ruiz. Gervasio 
San Pedro. Marcelino — Senin. José — 
Surlgueras. Isidro — Santiago. Jesús — 
Salzines, Genaro — Sarmiento. Amado — 
Solanas, Joaquín — Soler, Salvador — Sope, 
na, Seferino. 
T 





Valle. Ignacio — Vázquez, Manuel — Ve-
ra, sidro — Vence, Vicente — Victorero, 
Anaptacio — Vlcens, Margarita — Vil lachi-
ca, Enrique — Vidal. Manuel — Vilar. Juan 
— Vi la . Manuel. 
C A R T A S T A S A D A S 
Hernández . ManueL 
P A Q U E T E S 
Tarrada, Juan. 
A-KUNCIO. — Secretarla de Obras P ú -
bUcas.— Jefatura del Distrito de Orlente — 
Lici tación para el sumlnietro de arena con 
destino á reparación de calles j demás obras 
que se ejecuten por Adminis trac ión en la 
r-ludad de Santiago de Cuba. — Santiago de 
Cuba 2 de Julio de 1908. — Hasta las dM 
d» la tard« del día ¿i d* Ju'.lo de m í . 
se recibirán en e«I - : 
Ennunodas número 28. proporlcion-M rn 
pliegos cerrados para el citado suministro 
y entonces serán abiertas y le ídas públ ica-
mente. Se fac l i tarán á los que lo voiic x n. 
inforbiee é Impresos. — T . Warren Al ie» , 
Ingeniero Jefe. 
C 1277 alt. 6-8 
O F I C I A L 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E P I N A R 
D E L R I O . — Pinar del Rio, Junio 16 de 
1£H)8. — Hasta las tres de la tarde del día 
7 de JuTlo de 1908, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de un puente de acero modelo oficial 
número 10. de 120' de luz con estribos de 
h o r m i g ó n hidrául ico y sus avenidas de ac-
ceso sobre el río Macurijes, en el camino 
de Mantua á Baja y entonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . — Jomé Artola, I n -
geniero Jefe. 
C. 2150 alt. 6-18 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . 
— Habana, 22 Je Junio de 1S08. —Hasta las 
dos de la tardo del illa 6 de Julio de 19C8, 
se recibirán en esta Oficina Edificio del A r -
senal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de ladrillos. E n esta Ofi-
cina se fac i l i tarán Impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á quien 
los solicite. — O. W . Armltage, Ingeniero 
Jefe. 
C. 2195 alt. 6-22 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — - O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
J t j l I I o 3 d o 1 Q O Q 
rALOBMa 
A m a l . Copper . 
Ame. Rmel t ing . 
Ame. S u g a r . . « 
A n a c o n d a . . , 
A tch l son . 
Ba l t imore & Ohlo . 
B r o o k l y n R a y i d T . 
Canadian Paci f ic . 
Dls t l l lers S e c . 
L o u l s v l l l e . 
St. P a u l . . . . 
Missouri Paci f ic . 
X . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Read ing C o m . 
Grea t Northern pfd 
Southern Fac l f i c . 
Union Pac i f i c . 
U . S. Steel C o m . 
U . S. Steel P r e f . 
X o r t Pac i f i c . . . 
E r i e 
S. O. R l y . . . . 
Ches O h i o . . . 
^ i 
Cierrt > di» | 
ar.tnmr i 
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O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A — Habana 1> 
de Junio de 1908. — Hasta las dos de la 
tarde del día 9 de Julio de 1908, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerados para el suministro de herradu-
ras de hierro, herraduras de goma, clavos 
para las herraduras y planchuelas de hierro, 
y entonces serán abiertas y le ídas públ ica-
mente. E n esta oficina se faci l i tarán impre-
sos de proposic ión en blanco y se darán In-
formes á quien los solicite, — E . Duque E s -
trada. Ingeniero Jefe. 
C. 21C2 a l t g-19 
A c o t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
Departameiiía ie Administración 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
P E S A S Y M E D I D A S 
C o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a d e 1 9 0 8 
Por el presente se hace saber á los deudo-
res por el concepto antes expresado, que 
se Ies concede un plazo de 20 dios para 
el abono sin recargo de sus respectivas cuo-
tas, el que vencerá en 31 de Julio próximo, 
á cuyo efecto deben concurrir á las Oflclnaa 
bajas de la Casa Consistorial (Mercaderes 
y Obispo) provisto del certificado corres-
pondiente, de 10 do la maftana á 8 de la 
tarde en días hábiles , menos los Sábados 
que será de 8 á 12 a. m. á efectuar el in-
greso. 
Transcurrido dicho mes de Julio, incurri-
rán los deudores, en los recargos que de-
termina la Ord<?^ Militar número 601 serle 
de 1900. 
Habana, Junio 29 de 190«. 
P. S. Lu i s Azoárnte 
Alcalde Municipal. 
C. 2257 8-3 
H O S P I T A L N T R A . SRA. D E L A S M E R C E -
D E S . Tesorería, Contaduría. — No habiendo 
podido celebrarse la subasta señalada para 
el día 20 del aotual, por la presente se con-
vocan á cuantos quieran hacer proposiciones 
para cubrir los servicio:* necesarios á este 
Establecimiento, durante los meses de Agos? 
to á Diciembre de 1903, inclusives, los oln-
co primeros ar t ícu los que se relacionan jr 
por un arto el ú l - i n o . (Lochñ de vaca . ) 
1. — Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. —Víveres , Café, Forrage, Efectos de la-
vado y alumbrado. 
8.— Pan y Panetela. 
4.—Combustible. 
6.—Aves y Huevos. 
6.—Leche de vacas. 
Las proposiciones por T R I P L I C A D O se 
presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
paradamente para cada servicio y con arre-
pío á lo que expresan los pliegos do condi-
ciones y Bases Generales que se encuen-
tran expuestos en tsta Oficina desde esta 
fecha hasta el 4 de Jallo próximo á las tres 
p. m. en cuyo día y hora se ce lebrará la su-
basta y reso lverá la Comisión designada al 
efecto sobre las proposiciones que se pre-
senten, r e s e r v á n d o l e el derecho de acep-
tarlas 6 nó segCn convenga á ios intereses 
del Hospital. —Habana 22 de Junio de 1908. 
— J o s é M. Capablanca Tesorero-Contador. 
C. 2220 8-28 
B u q u e s á l a c a r g a 
P a r a S a n t a Ctüz de L a P a l m a 
Saldrá da este puerto sobre el día 15 de 
Julio, el brlck b^irca español 
" T R I U N F O " 
Su capi tán C. Martín, recibe carga y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
sus consignatarios 
H . A S T O K Q Ü I T C O M P . 
O b r a p í a n . 7. 
10369 11-SJ1. 
E m p r e s a s l e r c a a í l i e s 
y 8 o c i e < i a d 9 & 
" U N I O N C L U B " 
J U K T A g i : n e k a t . o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria, que se ce lebrará el do-
mingo 6 de Julio, á las 2 p. m. 
Y t ra tándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, Junio 28 de 1908. 
E l Secretario 
Btlgael A. Cabello. 
C. 2280 8-28 
S C C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
P I L A A N C H A 
E n Junta celebrada el día 3 del oorrle.w 
el Cuerpo Ejecutivo de esta asociación 
dó celebrar un gran bailo á bénef ldo ,1* . 
fondos en los Balones A*\ «T. . su« 
gratuitamente poi 
B o n o s d e l " C e n t r o G d l l e g o " 
C u p ó n n . o 
Venciendo en Primero de Julo de 1908 
el Cupón número 6 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego" «aran-
tizados con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á os Señores Bonistas por este me-
dio, que dichos Cupones son pagaderos en 
la Oficina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Julio Primero próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1908. 
q iO-30Jn 




m e n t ó 
10298 
n los salones del Centro" Galle'írlu 
t su galante du 
y ehtuslasta Sección de r-
el mismo Centro, a p a d r i n í u 
ir tanto la encargada del o. 
lie, por lo que los connUrr 
d a c i ó n 0 r»81cribUe *' ReKl*-
b L í r ^ m e n t a r f i M Dalle comenzará á las nueve. 
E l Secretario 
ElUeo C a r c U . 
4-2 
C o m p a í í í a E l é c t r i c a 
de A l o n i b r a í l o y T r a c c i ó n de Sant ia , 
Venciendo en el día de hoy el Cupftn «ti 
mero 2 de los Bonos hipotecarios emi«i¿o« 
por esta Compañía, se anuncia á los tcnVclr 
res de los mismos, que desde el día Primo°; 
de. ontrante mes de Julio, será pagano por 
h»» Cajas del Banco Español de ia í s i a P ^ 
Cuba en enia Piaza, el referido Cupón, y p0, 
los corresponbules del mismo en Nev/ York 
Londres y Parí*. S f ta Lazard Freres, ŜXQ. 
dred Goyeneche i n d Co. y Marcuard et Cia 
respectivamente. * 
Habana 30 de Junio de 1908. 
220? 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D E 
INSTRUCCION, EENEFICENGIA Y RECREO 
De orden del sf ñor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se ce lebrará en 
el local de la Asociación, Teniente Rey 71, 
el domingo 5 de Julio próxima á las 2 p m., 
con el objeto de tratar acerca de la separa-
cilón del seno de la Sociedad de dos señores 
asociados. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de loo señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las deliberacio-
nes deberán estar comprendidos en lo que 
determina el art ículo 66 de los referidews 
Estatutos. 
Habana. 27 de Junio de 1908. 
E l Secretarlo Contador. 
Dr. K. Mathen. 
C. 2234 8-28 
SOCIEDAD ANONIMA 
I n g e n i o C e n t r a l S a n R a m ó n " 
De orden del Sr. Presidente y en cum-
plimient de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los Sres. Accionistas para la Junta 
General oidlnaria que deberá celebrarse en 
PKta Ciudad v en el domicilio Social, C a l -
zada de Cárlos I I I , ijútrero 161, el día 20, de 
Julio p r ó x t w o á las ocho de la- noche, para 
tratar de loa particulares siguientes: 
Primero: Lectura del acta de la Junta an-
terior y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. 
Segundo: Dar cuenta de la "Memoria" de 
la safra del Ingenio Central San Ram^n. co-
rrespondiente á los añop de 1907 á 1908. 
Tercero: Discus ión, Impugnación 6 apro-
bación de la reffrida Memoria. 
Cuarto: Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra ó por escrito ne pres» ten 
y tomar acuerdo sobra las mismas. 
Quinto: Tratar de la refacc ión para la za-
fra venidera y de los demás asuntos que 
se consideren de Interés general adoptando 
las resoluciones que se crean convenientes. 
Habana 22 de Junio de 1908. 
E l Secretario General. 
Claudio Lóseos. 
C. 2?46 4-1 
E l Secretario. 
Josft KrtlR 
5-3 
m i m m \ w m \ 
y A l í f a o r s ; i a R e í l a L i m i t a í a 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E .UA H A B A N A 
Se avisa á 'los tenedores de Certiificadog 
de Boros al Portador 5 por 100 de esta 
Empresa, que desde el día Primero de Julio 
próximo, pueden depositar sus láminas en 
estas Oficinas, Egido número 2. aitos, para 
l l q j í d a r el interés de dos y medio por cien-
to, correspondí?nte al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de ?1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio da 1808. 
Francisco M. Sleegcrs, 
_ Secretarlo. 
C. 2?44 l t -IO-9d- lJ l . 
5> 
SOCIEDAD A M A 
" L a A l f i l e r e r a C u b a n a 
S E C B E T A R I A 
Segunda convocatoria 
No habiéndose celebrado, por falta de nu-
mero, la Junta General de Accionistas con-
vocada paja el día 15 del corriente mes, 
de orden del Sr. Presidente se convoca nue-
vamente á los Sres. Accionisias de esta E m -
presa para la Junta General que habrá de 
tener Ivgar á las cuatro de 1?. tarde del día 
S E I S D E L P R O X I M O M E S D E JTILIO en la 
casa calle de Mercaderes número 4; advir-
tléndoíte que, conrerme á lo establecido en 
el Art ícu lo 15 de loo Estatutos, la Junta 
General se verif icará y sus acuerdos serán 
vál idos , cualquiera que sea el número de 
Accionistas que á ella concurra. 
Habana, 25 de Junio de 1S08. 
Dr. L u i s de Solo, 
Secretario. 
a 2227 alt. 4-27 
¡ Q U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O i l 
E s t a s e r á p o s i t i v a m e n t e l a ú l t i m a ¿eanama de n n e s t r a g r a n q u e m a s e n 
de c-uadros y m a r c o s , p o r q n e tenemos qn?e d e j a r el iloeal «para r e e d i í n e a r l o . 
P o r e s t a r a z ó n v e n d e r e m o s n u e s t r o s c u a d r o s , m a r c o s y p i n t u r a s á me-
nos d e l cos to y a l p r e c i ó q u e us ted p o n g a . 
V e n g a y a s e g ú r e s e urna m a g n í f i c a p i n t u r a m i e n t r a s d u r e n e n 
O B I S P O N . 9 6 
c 2098 12 Jn 
¿ S E M A R G M V D . 
P A R A N E W T O B E ? 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M e n e o e n i a JEtepú* 
b ü c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i ó n 6*8, 
D o t e s á 
I n v e r s i o n s a 
• F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r o s c o t i z a b i es . 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
M E R G á B E R E S V . 
C. 1964 36-Un 
C O M P A Ñ I A D S A G Ü E O S I f O T O d S 
C Ü X T K A I N C E N D I O . 
E M e d i á en la S a n i a B U i u l u 
VA LiA UBICA HACiOAAJ^ 
.7 i l e v a i * s ü a » de u s ú t e s L c i a 
O A P 1 T A . L r e a i w a -
eabie S 4 7 . . 3 0 / 3 0 7 - 0 0 
S I N i K t í T K O S paga-
dos u&iui i a .e-
^ • % ] m i 6 7 - 9 7 
A&sgura casas ae m a u i t o ü t m i a &íu ¿na* 
¿ o c a , ucuiMioas por faimiias. a ¿ a cen-
tavos oro tópu-üo! por .100 a u u a i . 
Asesfura casas ae m a n a p o s i e r í a exte> 
r ior iaeate , con tabiqueria ia i er ior de 
m a m p u a t p x í a y loa pitios todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por Hamilios, 
^ 32 y medio centavos ora e s p a ñ o l yor 
100 a n u a l . 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
p i tarra , metal ó asbestos y aunQuo no ten-
gan los pisos de madera, habitadaa so-
lamente por famil ia , á 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, cor. tecbos de te ja» de 
lo mismo, habitadas solamente por taml-
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
taUciraientos como bodegas, ca fó , eto., 
p a g v ^ ' i lo mismo que é s t o s , es decir, sí 
la bor.cga, 33tá en escala 12a, que pn-
gr $3 40 por 1.00 c r " e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p s g a r á lo mismo y asi sucesivamente 
e s tandj ea otrag eacaJas, pagando siein-
pre tauto por el coutinente como por «1 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Mayo 31 de W0S. 
Cl 1933 2«-Ub 
V i s i t e n u e s t r a A g e n c i a , en l a g r a n 
c a l l e de W a l l n ú m e r o 1. 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t ) en r e c i b i r -
le a l l í y en a t e n d e r l e en c u a n t o nos 
s ea pos ib le . 
P u e d e u s t e d d a r o r d e n p a r a que to-
d a su correapondesneia se l a d i r i j a n 
a l l í . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 TsJl 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
k . ^ L i b - . a . : K r . a . . 
S E V E N D E UN B A L A N D R O D E 60 CA-
balos de carga, en buenas condiciones para 
tráfico. Se puede ver en el gallinero de Re-
gla, en el mismo ó en Oficios 76 informarán. 
»S78 8-27 
b i s I S f f l í í 
L a b a l q a u a u i c s e a a a e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e i a u t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i o n e s , d o e m n e n c o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a a e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r i n e s d i r í i a n s a 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
J t . 2 í & m a n n < i C o . 
C. 1724 78-lSMy 
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P r e e i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
E l i a s M i r o . 
F e d e r i c o d e Z a l l a . 
31arca.s C a r r a i a u 
L e a n d r o V á i d a * 
J o s é Cü-arcia f a ü f r t 
J o s é L d e l a C á m a r a . 
S a n a s K , d e A » v a r ó . 
Mig-ue l M e n d o z a . 
D e s c u e n t o s , p r é s l a i r o s , c o m p r a y v e n t a d e ^ i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c i a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a a 
2 
C. 1225 78-lAb. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e • 
L i n i o s m o d e r n o s y l a s a i q u i i a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c a a t o d i a d a 
l o e i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d n 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d a U J i 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O W B P 
Ü A . Í s y U t i t C O S . 
C. 622 " 182-14» 
DIARIO D E L A M A E I N A — E d i c i ó n áe l a m a ñ a n a . — J u l i o 4 de 1908. 
U A P L I C A C I O N D E L A L E Y 
XJa a s s o p»ír*wnla-r . pesx) t i p r ó o de 
cnesi^ss cost t t iabrwi de t r a n s i g e n c i a 
coet e l m a l gob ierno , s o l í c i t a h o r l a 
a t w i o i ó t i de Sos le-ioeladoreR y d e l a 
p r e n s a , o b l a n d o Á m á s a c t i v a s o l í -
o i tod á kw e i e c o t o r e s de l a l e y , y al 
p e r i o d i s m o á l a e x p o s k d ^ n d e u n a 
p r o t e s t a M e ó t e e n todos lo s e s p í r i t u s 
y ca lknda p o r l a ' ^ t í w w ñ M b l eoaiTOT-
frrzn d e h m t a d o r a de l a j u s t i e i a en to-
dos l o s tNmfewa y e n todos los pue-
E l g o b i e r n o qne a d m i n a m o s e n los 
E s t a d o s I'-hIos riene p o r base , m á s 
que M bont iad (3e h l e g i s l a c i ó n , l a i n -
m e d i a t a y r e c t a a p l i e a c i ó n de l a l e y , 
e v i t a n d o , eon J a s so lne iones r á p i d a s 
de Ib j u s t i c i a , e l raenoaprecio que o c a -
s j c n a n a l l e g i s l a d o r t á 1« l e g i s l a c i ó n 
« q u e i l a s l e y e s que h a b i e n d o s i d o p r o -
m u l g a d a s no t u v i e r o n j a m á s p u n t o d e 
a p l i c a c i ó n p r í c t i c a . 
U n a c i r c u l a r de l a S e c r e t e r í a d^ 
GobeOTjac ión p r o ü ' b i ó , t i e m p o i a , l a 
y e s c a d e l pez c i i e o , d e c r í a , p r o t e g i e n -
do a s í k v i d a d e es ta r i q u e z a n a t u r a l 
d e n u e s t r o s m a r e s y e l p o r v e n i r d e 
u n a i n d u s t r i o que s u s t e n t a á m i l e s de 
p e r s o n a s . N o b a s t ó esta c o n s i d e r a c i ó n 
p a r a o n e 3o d e c r e t a d o p o r a q u e l l a S e -
c r e t a r í a , s i e n d o l ey . tuv i e se f u e r z a d e 
l e y y fuese p o r sus e j e c u t o r e s a T & e a -
d o y a c a t a d o , A í g u n a flojedad, a l g u n a 
c o s t u m b r e d e d ü a c i o n en los e n c a r g a -
d o s d e a p l i c a r l a s l e y e s , el e a p í r i t u de 
a p r o v e c h w m e n t o e n beneficio p e r s o -
n a l y p e r j u i c i o c o l e c t i v o , y a l g u n a i n -
d i f e r e n c i a m u s u l m a n a c o n que acos-
tnmbraaraos á m i r a r e s tas g r a v e s t-ras-
gres iones , h i c i e r o n de e s t a l e y p a p e l 
m o j a d o y 3a c o n d u j e r o n a l p a n t e ó n 
de ! d iv ido . 
H o y se © e s c a á g r a n e l , y m á s , m u -
c h o m á s que p e c e s de v e n t a a u t o r i z a -
d a , s o n lo s d e c r í a , los de v e n t a p r o -
b i b i d a . l o s q u e snrteni n u e s t r o s m e r -
c a d o s á c i e n c i a y p a c i e n c i a d e l c i u d a -
d a n o q u e t i e n e e l d e r e c h o de .protes-
t a , d e Is. a x r t o n d a d q u e tieme e l d e b e r 
de } a p r o t ó ü c i ó n y d e l a j u s t i c i a q u e 
t i ene el d e b e r d e l cas t igo . 
L a S e c r e t o r i a d e A g - r i c u l t u r a h a 
taSaáiedo d e e v i t a r e s t a d e í a c i o n a p á -
"fíiSai, e s t e enea -ron íre s u m e t í m a n i s m o , 
a p l c i a n d o l a c l m t á r s d a dte l a a e t r v i -
d a d s o b r e eñ Á n i m o a p e r e z a d o y f lo -
j o d e l A y u n í f e n u c n t o o de H a b a n a , y 
l a A l c a l d í a , c o n p r o n t i t u d que d e b e -
moB i c a r . ya . <ioe t r a t á n d o l e d e o í t r o s 
lirTuntes h e m o s c e n s a r a do s u a p a t í a , 
h a t m s l a d a d o e l a l f i l e r a z o á su-s v e -
^¿ /dores : tensantes de a l c a l d e , jcf<is 
d e p d B c S á ; d e l e g a d o s d e l o s m e r c a -
d a s , i n s p e c t o r e s de p e s c a d o d e , etc. , 
r e c o m e n d á n d o l e s e n u n deoreto e l 
c u m p í i m í e e t o de «la l e y que p r o h i b e 
J a p e s c a dlol p e z fa*to d e lias c o n -
dicrc/Des e s i g s d a s . 
Y", p o r irnos d í l^s , p o r u n a s s e r a a -
o a s tel vez , y q a - i z á s p o r a ig im'cs 
mes^s, n o s a í d r á n d e ¿ a s r e d e s jmru 
l a v e c í a m á s que l o s p e c e s c u y a 
p e s c a «está a n t o r i s a d a , y v o l v e r á n a l 
miaT l e s «cjfcrcG; p e r o p a s a d o s e s o s m e -
ses , e s a s seznanas , e sos d í a s , e s p r o -
b a b l e cpic l a i n d i f e r e n c i a m u s r u i m a -
n a , í a c o s t u m b r e d o d e j a c i ó n y e l 
e s p i r i t a d'e s p . r o v e c h i i m i ^ n t o d e l a 
oofeotroctad p o r e l « i -ndividuo, s e r á n 
p a r t e á q u e . p a u i t ó i a , leasUsk, p e r o 
s e g u r a m a n t e , c a i g a e n d e s u s o e s t e 
p u n t o i m p o r t a n t í s i m o d e l a s l e y e s 
d e p e s c a , y v u e l v a e l pescado- d e 
v e d a «á s u r t i r n u e s t r o s m e r c a d o s s i n 
q u « t r a t e d e c a s t i g a r l o l a j u s t i c i a , 
n i d e evitJaTlo l a a u t o r i d a d , n i -de 
p r o t e s t a r c o n t r a e l lo ed c i u d a d a n o . 
L a p r e n s a , l'a o p i n i ó n y l o s l eg i s -
l a d o r e s s a b r á n dte..cilpa p o s i t i v a de-
c a d e n c i a d e l e s p í r i t u d e n u e s t r a s l e -
y e s y d e l m e n o s p r e c i o q u e s u i n -
o a m p & D f e o b o s o b r e e l l a s a c a r r e a , 
p e r o n u e v o s p r o b l e m a s , i m p o r í l a n t e s 
p r o y e c t e s y r u i d o s a s act taa l idades 
s o f o c a r á n l e s n u e v o s i n t e n t o s d e a c -
t i v i d a d l e g i s l a t i v a , i m p o n i e n d o e n 
los á n i m o s l a n o v e d a d , á l a que so-
m o s t a n a f e c t o s , y o b l i g a n d o da le^ 
á c a e r c u e l o l v i d o p o r m e r c a d d e 
aquel.1!» d i s c r e c i ó n oonvencionai l q u e , 
nos a d ' r ó e r t e d e l nrusu-lnaanismo a t á -
v i co . 
C o n u n l i t o r a l m u y e x t e n s o y c a á 
u n a f'aawai m a r i n a r i q u í s i m a p o r l a 
v a r i e d a d y l a c a l i d a d , e n l a i s l a d e 
C u t e - d p e s c a d o e s a r t á o u l o d e l u -
j o y d e a ñ o e n a ñ o e s c a s e a m á s . E l 
m a l e&'l'rnba principadman'te , y aai?i 
p u d i é r a m o s d e c i r q u e ú n i c a m e n t e , 
e n que n o s e h a n o b s e r v a d o n u n c a 
I e s r e g l i a m e n i o s de p e s c a , que l a s d e -
m á s n a c i o n e s ce losas de c o n s i c r v a r 
e sa f u e n t e d e riqu'ezía, c rnuplen c o u 
r i g o r . 
•Conociendo e l nJal y s a b i e n d o en 
n u e s t r a s a c t i v i d a d e s e l s e g u r o ¡re-
med io , e s u n d e b e r 'acuci'ar ios á n i -
m o s y h u r g a r tos e s p í r i t u s e n p r o 
de l a a c t i v i d a d p r é c t i o a de n u e s t r o s 
h o m b r e s d e g o b i e r n o , j a q u e da a c -
t i v i d a d ?ma.g»kí : í t ím e s t a l y t a n 
sutid q u e á dun^s p e n a s s a l i m o s d e 
i m a ^ k í a c i o n e s , v i v i e n d o e n u n p u r o 
i m a g i n a r y e n u n descwynooimQen'to 
c a s i a b s o l u t o diel desemvolvhnian'to 
de l a s p r á c t i c a s -que h a c e n á l o s 
paiebdos r i c e s , p r ó s p e r o s y Tespetuo-
sos d e l a l e y . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2 7 ( íe J u n i o . 
N o se a c a b a de p o n e r e n c l a r o s i 
los t r e s g r a n d e s a c o r a z a d o s b r a s i l e -
ñ o s s e r á n p a r a el B r a s i l ó p a r a e l J a -
p ó n . E l c o m a n d a n t e T a n i g u c h i , a g r e -
gado n a v a l á l a E m b a j a d a j a p o n e s a 
e n W a s h i n g t o n , h a d i cho c o n u n a 
f r a n q u e z a no m o n o s n a v a l : 
— N o s a i e g r a r í a m o s m u d h o de c o n -
s e g u i r esos b a r c o s ; y , c u a n d o e s t é n 
t a r m i n a d o s , s i t enemos d i n e r o , l e h a -
r e m o s n n a p r o p o s i c i ó n a l B r a s i l . 
A l l e e r esto, se o c u r r e p r e g u n t a r : 
— P u e s s i eíl J a p ó n n e c e s i t a t r e s 
I > r e a d n o u ^ h t s ' ' ¿ .por q u é n o l o s en-
c a r g a , e n l o g a r d e c o m p r á r s e l o s á los 
b r a s i l e ñ c s , e x p o n i é n d o s e á q n e otro 
c o m p r a d o r h a g a m e j o r p r o p o s i c i ó n ? 
ho cuad es m u y pos ib le , s e g ú n e l 
" H e r a l d ' ' d e h o y ; e l c u a i nos i n f o r -
m a de q u e , a d e m á s d d J a p ó n , I n ^ l a ^ 
t o r r a y o t r a s n a c i o n e s s i g u e n l a cons-
t r u c c i ó n d e l o s t r e s a c o r a z a d o s b r a -
s i l e ñ o s e n a á t M e r o s ing leses , c o n m u -
c h a a t e n c i ó n ( d o s e l y ) y p o d r á n e n -
t r a r en c o m p e t e n c i a p a r a a d q u i r i r l o s . 
S e r á n - t r e s co losos d e á 19,200 ( d i e z 
y n u e v e m i l d o s c i e n t a s ) t o n e l a d a s y 
de lo m á s a d e l a n t a d o y f u e r t e e n s u 
g é n e r o . A g r e g a e l < í H e r a - k i ' , q n e n i 
l o s E s t a d o s U n i d o s n i I n g l a t e r r a — 
¡ q n é a l i a d o s t i enes , M u s u h i t o ! — de-
s e a n que el J a p ó n ó a l g u n a o t r a -po-
t e n c i a de p r i m e r o r d e n c o n s i g a e s a s 
t r e s u n i d a d i e s ; y , r e c í p r o c a m e n t e , ©1 
J a p ó n e s t á r e s u c i t o á E l e v á r s e l o s s i 
s a l e n ail m e r c a d o . 
Que 'los j a p o n e s e s n o se d u e r m e n , 
m i e n t r a s q u e los a m e r i c a n o s , a l g u n a s 
veces , i m i t a n d o a l m a e s t r o H o m e r o , 
e c h a n s i e s t a s i m p r u d e n t e s , s o n c o s a s 
que -resmltan de a l g o q n e a ñ a d e el 
" H e r a l d " ; y es que. c u a n d o e l a n o 
p a s a d o se p e r f e c c i o n ó e l t o r p e d o i n -
gi lés W h i t e h e a d , d á n d o d e u n a l c a n c e 
d e c u a t r o m i l y a r d a s , e l M i n i s t r o d e 
M a r i n a y v a r i o s a l m i r a n t e s y como-
d o r o s a m e r i c a n o s se p u s i e r o n á d i s -
c u t i r s i c o n v e n d r í a c o m p r a r c i n c u e n -
t a ó c i e n t a r p e d e r o s ; y , 
e n e s t a <ÍÍ€«puta 
l l e g a r o n los p e r r o s ; 
esto es, los j a p o n e s e s , y c o m p r a r o n 
m i l t orpedos , p o r c i n c o m i l l o n e s d e 
p e s o s ; c o n lo que se h i c i e r o n d u e ñ o s 
de todos los d i s p o n i b l e s y d e l o s que 
se p u e d e n f a b r i c a r p o r a l g ú n t i e m p o . 
Y es lo m á s c o n m o v e d o r que d i e r o n 
este golpe e n m o m e n t o s e n que en 
W a s h i n g t o n s e c r e y e r o n que n o te-
n í a n d i n e r o n i d e d o n d e s a c a r l o . A 
estas h o r a s n o h a n l o g r a d o a v e r i g u a r 
lo s a l m i r a n t e s y l o s c o m o d o r o s i n t e r -
l o q u é s de d - ó n d e sadieron lo s c i n c o m i -
l l o n e s d e pesos. 
Y , p o r t o d o esto , s e p r e v é — y s e te-
m e — q u e a l g o b i e r n o d e l M i k a d o , á 
p e s a r de q u e n o e s t á h o y b o y a n t e en 
lo financiero, n o l e f a l t a r á n d i e z , ó 
q u i n c e , 6 t r e i n t a m i l l o n e s de pesos 
p a r a a d q u i r i r b a r c o s d e c o m b a t e . 
E x p o n e t a m b i é n e l " H e r a l d " que 
si i o s b r a s i l e ñ o s , e s t á n d e v e n t a , el go-
b i e r n o de W a s h i n g t o n q u e d a r á ex -
c l u i d o d e l a B i c i t a c i ó n , p o r q u e s i n l a 
a u t o r i z a c i ó n d e l O ü n a r r e s o n o es po-
s ible h a c e r l a c o m p r a . P a s a r í a n meses 
a n t e s d e q u e 'las C á m a r a s a u t o r i z a -
sen , y e n ese t i e m p o lo s b u q o e s s e r í a n 
v e n d i d o s á o t r a n a c i ó n . Y esta , es 
o t r a d e l a s b e l l e z a s d e l s i s t e m a r e -
p r e s e n t a t i v o , q u e , como l a c m r e n c y 
d e es te p a í s , c a r e c e d e flexibilidad y 
es d e m a s i a d o m e c á n i c o . C o n e l s i s t e -
m a p a r l a m e n t a r i o se c o m i e n z a p o r 
h a c e r da c o m p r a , c u a n d o ed caso es de 
u r g e n c i a ; y l u e g o se l e p i d e a l p a r -
l a m e n t o que l a a p r u e b e . A s í s e p r o -
c e d i ó e n I n g l a t e r r a c u a n d o e l v i r r e y 
d e E g i p t o le v e n d i ó a l g o b i e r n o b r i -
t á n i c o , e n 1875, a c c i o n e s d e l C a n a l de 
S u e z p o r c u a t r o m i l l o n e s de l i b r a s es-
t e r l i n a s . 
H a y u n a m o r a l e j a . S e g ú n é l " H e -
r a l d " , e n v i s t a d e esos i n f o r m e s , l o s 
¡ p e r i t o s n a v a l e s o p i n a n q u e s i -los E s -
t a d o s U n i d o s h a n de s e g u i r s i e n d o 
f u e r t e s p o r e l m a r , n e c e s i t a n cons-
t r u i r b a r c o s y m á s b a r c o s y aindo, 
m a i s — c o m o d i r í a n en e l B r a s i l — b a r -
cos y n o fiar e n eso d e l a s c o m p r a s d e 
s e g u n d a m a n o . Y d i g o q u e , t a l v e z , se 
h a e c h a d o á v o l a r esos r u m o r e s a c e r -
c a de los " D r e a d n o u g h t s " bras i le1 
ñ o s p a r a i n f r u i r l a o p i n i ó n púibflica- e n 
f a v o r ded rafpádo a u m e n t o d e l a es-
c u a d r a . 
C r e o que h u e l g a n esos e fec tos t ea -
t r a l e s y q u e s o b r a n b u e n a s r a z o n e s 
p a r a q u e io s E s t a d o s U n i d o s no des -
c u i d e n s u p o d e r n a v a l s i no h a n de 
r e n u n c i a r á t o d a a c c i ó n e x t e r i o r . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
T a r a Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e c £ a C a s a d e C o r e a 
* * j C a * ^ C a C £ a * 9 fundada en 1875. 
S ¿ i x a . ZEFL s*. f a , o 1 1 3 , 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
o 2103 26- 12 J n 
P A R A BIiA?rQ.UKAU D I R N T K S DBSCOI.O-
RIIíOS. Blanqueador Dent í fr ico '•OXIQEl-
NOL" es el m á s eücaz y absolutamente sano. 
SI su boticario no lo time, se le mandará 
oor correo al recibo de 25 centavos oro en 
estampas postales. ST. LOU1S O H K M I C A L 
CO. 27th and Plne Sts.. St. Louls . B . Ü. A. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
Jodi ió 3 d e 1908. 
S e g ú n tel iegmnaa r e e í b i d o d e l a 
S e e c t ó n O m i t r a l d e T e l e g r a í f o s , a y e r 
l l o v i ó e n Artemi iaa , S a n C r i s t ó b a l , 
V i ñ a i l e s , Pimlalr d e l R í o , M a d r u g r a , 
Ba-ltos, M u e v a P a z , G a a n a b a c o a , J a -
r i c o , Conrai l E la l so , A l a c r a n e s , A g r á -
monte, J a g ü e y Grand'e , P e r i c o , M a -
ganzas, C o l ó n , Analbos, e n t o d a l a 
P r o v i n c i a de S a n t a G a r a , y a c o m -
p i a ñ a d a de desciargias l e l é c t r i e a s e n 
i í a d i a Duma, B a b i n e y , B a ñ e s , M a n -
aanáTlto, S a n A g u s t í n , Pte lnm S o r i a -
n o , P r e s t e n , L a S i e r r a , M a y a r í y 
Sagina die Tánfanno. 
E n l a f i e s ta de a y e r no hubo d i s c u r -
sos, no h u b o b r i n d i s , p e r o tampoco fue-
r o n n e c e s a r i o s . . . U n pobre m a r i n e r o 
nos lo d i j o en o c a s i ó n p a r e c i d a : — A q u í 
no se h a b l a : se s i e n t e : 
Y a y e r s e n t í a m o s t o d o s . . . Y cono-
c í a m o s todos que no e r a aquel lo u n 
lazo m á s . p o r q u e y a todos los lazos es-
t á n hechos ; que e r a e l sello que res-
p o n d í a de esos lazos, m a r c a d o p o r l a 
m i s m a r e l i g i ó n . . . 
L a fiesta e r a s e n c i l l a ; toda l a so lem-
n i d a d que r e v i s t i ó d i ó s e l o l a maijeatad 
de a q u e l l a s a n t a m i s a ce lebrada , y d i ó -
selo el poder de l a m e m o r i a , que se 
h u n d í a e n e l p a s a d o y q u e v e í a e n e l 
pasado u n a s n a v e s de m a d e r a c u y a po-
p a se p e r d í a e n el abismo, cuyo p r o a 
se e r g u í a f ren te a l c i e l o . . . 
A l g o como u n a o b s e s i ó n nos e m b a r -
gaba ; y e l l a e r a l a que i m p o n í a u n s i -
l enc io respetuoso á a q u e l l a m u l t i t u d 
que se e x t e n d í a a l rededor de l a l t a r ; y 
e l la l a que h a c í a que o y é r a m o s como 
t i e r n a s oraciones m u s i c a l e s l a s notas de 
aque l la s m a r o h a s . . . U n h á l i t o de p ie -
d a d sonrosaba l a o b s e s i ó n , y c u a n d o 
s o n ó p o r f i n u n 
—Bequ.iescant in pace 
c a r i ñ o s o , b o r r á r a n s e las l á g r i m a s que 
a somaban á los ojos temblorosas , pare -
c i ó l u c i r u n i r i s s í m b o l o de v e n t u r a s 
inefables , y el a l m a que se h u n d í a e n 
e l pasado como l a s popas e n e l m a r , i r -
guiose f r e n t e a l p o r v e n i r como las 
p r o a s f ren te a l c i e l o . . . 
E n h o n o r de aquel los hombres que 
m u r i e r o n por s u p a t r i a o f r e c i é r o n s e en 
e l a r a m u c h a s flores, e n los lab ios m u -
chas p l egar ias , e n e l c o r a z ó n muciha 
g r a t i t u d , en l a h i s t o r i a m u c h a s p á g i n a s 
g l o r i o s a s . . . P e r o o f r e c i ó s e m á s a ú n : 
o f r e c i ó s e u n a b r a z o de c a r i ñ o e n t r e dos 
pueb las que j a m á s se a p a r t a r á n , que 
c a m i n a r á n s i e m p r e j u n t o s , y que a l fin 
l l e g a r á n j u n t o s *á s u e n g r a n d e c i m i e n -
to y á s u d i c h a . 
E r a lo q u e deseaban aquel los h o m -
bres que m u r i e r o n h a diez a ñ o s . . . 
Y l eemos : 
" E l A y u n t a m i e n t o , en s u s e s i ó n de 
a y e r , d e s p u é s de t r i b u t a r g r a n d e s y 
merec idos elogios a l g u a r d i a - m a r i n a de 
l a ' ' N a u t i l u s " d o n R a m ó n Y i e r n a , 
q u i e n e n u n i ó n del botero don F r a n -
cisco I t u r b e , s a l v ó á l a v i d a á dos s e ñ o -
r a s q u e i b a n en u n g u a d a ñ o q u e zozo-
b r ó e n l a baühía d u r a n t e l a s e r e n a t a 
ce l ebrada e n h o n o r d e los m a r i n o s de 
d i c h a corbeta , a c o r d ó conceder a l se-
ñ o r V i e m a u n a m e d a l l a c o n m e m o r a t i -
v a de s u h e r ó i e o acto, l a c u a l le s e r á 
e n t r e g a d a a l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a -
ñ a e n C u b a , E x c m o . S r . ' Q a y t á n de 
A y a l a ; p a r a que l a h a g a l l e g a r á m a -
nos de l valeroso g u a r d i a m a r i n a . 
T a m b i é n se a c o r d ó p o r e l Cons i s to -
r i o en tregar al botero I t u r b e u n p r e -
mio de $100 . 
C u a n d o e l g u a r d i a m a r i n a cuyo 
nombre h o y conocemos s a l i ó de l m a r , 
u n j o v e n , en tus iasmado , s a l t ó á é l , le 
a b r a z ó , y g r i t ó : 
— ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E l v a l i e n t e m a r i n o c o n t e s t ó l e : 
— ¡ V i v a C u b a I 
R e c o r d a m o s c o n f r u i c i ó n este i n c i -
dente, porque f u é de los que m á s nos 
e n c a n t a r o n , p o r l a e s p o n t a n e i d a d y l a 
nobleza q u e b r i l l a r o n e n eJ. Y lo re-
cordamos hoy , p o r q u ^ nos o b l i g a á elk) 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i u f o r n i e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L - G A Z E L . 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 2077 alt 7-9 J n . 
ese acuerdo de nues t ro M u n i c i p i o que 
merece tantos p l á c e m e s . 
R a m ó n V i e r n a y F r a n c i s c o I t u r b e . . . 
H e a q u í dos va l i entes m á s , dos abne-
gados m á s , h i j o e l u n o de E s p a ñ a , de 
C u b a e l otro, q u e obedeciendo á u n 
mismo sent imiento c o r r i e r o n a l pe l igro 
j u n t a m e n t e . . . H o y que l a c a s u a l i d a d 
h a descubierto s u s nombres es j u s t o 
que se les p r e m i e y se les a p l a u d a . 
• 
C o p i a m o s de E l Liberal: 
" L a e s ta tua que e n e l p a r q u e de S a n 
J u a n de D i o s so e r i g i r á á C e r v a n t e s , e l 
i n m o r t a l a u t o r de l Q u i j o t e , h a l l egado 
y a á l a H a b a n a . 
C o n g r a n a c t i v i d a d se e s t á n efec-
t u a n d o los t r a b a j o s de r e p a r a c i ó n de l 
l u g a r donde h a de colocarse. 
A u n no sabemos c u a n d o se i n a u g u -
r a r á . ' ' 
E a llegado... 
¡ Y a lo creo que h a DegadoI C o m o 
que da C o m i s i ó n y a h a t en ido q u e p a -
g a r d e r e c h o s de a i m a c e n a j e . . . 
L o que es v e r d a d q u e n o se sabe 
c u a n d o l l e g a r á es l a i n a u g u r a c i ó n ; e l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s e s t á 
a r r e g l a n d o el l u g a r en que l a e s ta tua 
h a b r á de l e v a n t a r s e . 
Y á los i n i c i a d o r e s de l a idea, y á 
los q u e á e l l a se s u s c r i b i e r o u , y á todos, 
no h a y d u d a que nos d a r í a u n b u e n 
d í a el D e p a r t a m e n t o ese s i hac i endo u n 
s u p r e m o es fuerzo c o n s i g u i e r a que l a 
i n a u g u r a c i ó n s é r e a l i z a r a antes de que 
p a r t i e r a l a NautiLus. 
E n es tas condic iones , ese acto r e v i s -
t i r í a u n a s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a y 
s e r í a otro n ú m e r o b r i l l a n t e , de los m á s 
b r i l l a n t e s , e n e l p r o g r a m a de fiestas. 
H á g a s e , pues, ese esfuerzo, y todos 
lo a g í a d o c e r e m o s in f in i to . 
• • • 
P r e s e n t a m o s haoe d í a s u n a m u e s t r a 
de como H e r n á n de E n r í q u e z e s c r i b í a 
h a c e siete a ñ o s : a l l á v a o t r a de c ó m o 
escribe h o y . N o es menester comen-
t a r l a : 
" — P u e s y o le tengo h o r r o r á l a s c a -
n a s y p o r eso me p i n t o . — P u e s y o lo 
tengo h o r r o r a l t in te , y me d e j a r é s a l i r 
l a s canas , c u a n d o le dén gomas... 
— ' E s u n a m a n e r a do p e n s a r . . . — E s 
u n a m a n e r a de no e n g a ñ a r m e , m de 
e n g a ñ a r á los d e m á s . . . " 
« 
« * 
C o p i a La Lvcha de l Sun: 
" . . . E l m a n t e n i m i e n t o de la paz y 
de l orden d u r a n t e l a i n t e r v e n c i ó n , no 
h a s o r p r e n d i d o á n a d i e , pues cua lqu ie -
r a o t r a casa , hubiese s ido chocante . E l 
gobierno de E s t r a d a P a l m a p i d i ó l a 
I n t e r v e n c i ó n y los adversar io s de e sa 
A d m i n i s t r a c i ó n cons in t i eron e n que 
d u r a s e u n p e r í o d o de t iempo l a in ter -
v e n c i ó n . E n lo que se re f iere 'á l a m a -
t e r i a l i d a d de l a a d m i n i s t r a c i ó n , e l t r a -
b a j o del G o b e r n a d o r M a g o o n , h a s ido 
enteramente aprop iado . P o r lo que h a -
ce á n u e s t r a p o l í t i c a n a c i o n a l , e n ese 
asunto , h a s ido poco ó n a d a responsa-
ble, pues todo se confecc ionaba e n 
W a s h i n g t o n y M r . Magoon, h a s ido 
solo u n A g e n t e e j ecu t ivo . N o a p r o b a -
mos t a l p o l í t i c a y estamos convenc idos 
de que e l t i empo d e m o s t r a r á ese desa-
t i n o . T i e n e poco a p o y o en C u b a , f u e r a 
d e l l í m i t e de u n g r u p o de p o l í t i c o s p r o -
fes ionales y de buscadores de empleos . 
H u b o l a c r e e n c i a f u n d a d a de q u e d u -
r a r í a l a i n d e p e n d e n c i a , c u a n d o l a i s l a 
f u é e n t r e g a d a á los c u b a n o s e n 1902 . 
P o c o se t i e n e que a f o n d a r en s u h i s -
t o r i a p a r a d e s c u b r i r l a s v e r d a d e r a s 
causas de l f racaso y l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de loa E s t a d o s U n i d o s e n el lo. 
d e m m m 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a Í e s . — E s t e -
r i i í d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a « 2 j . a i y a * s a f i 
4 » HABANA. 
C. 1960 2S-Un 
P o c o s de los q u e conocen l a i s l a h o y 
d í a . t i enen fe e n l a d u r a c i ó n de s u 
gobierno conf iado á u n a f r a c c i ó n po -
l í t i c a . E l es tablec imiento de u n n u e v o 
gobierno c u b a n o e n e l p r ó x i m o F e b r e r o 
s e r á s i n d u d a m u y sa t i s fac tor io p a r a 
e l P r e s i d e n t e Rooseve l t , p e r o a q u e l l o s 
que v e n g a n d e s p u é s no t e n d r á n m o t i -
v o d e a l e g r a r s e . 
No vemos el p o r v e n i r de C u b a c o n 
b a s t a n t e t r a n q u i l i d a d , a u n q u e no espe-
r a m o s n i n g ú n ser io d i s t u r b i o a r m a -
d o . . , " 
P o r n u e s t r a p a r t e no d i r e m o s u n a J o -
ta h a s t a que La Discusión n o nos l o 
i n d i q u e : podemos s e r i m p r u d e n t e s . 
La Discusión y e l d i a r i o n e o y o r q u i n o 
se q u i e r e n tanto , que lo q u e a l u n o se 
l e d ice p a r e c e se lo r e p a r t e n e n t r e l oa 
dos. 
Y por s í ó p o r n o . . . 
Pnra Impedir la cnldo del cabello 6, qrsG 
aparezcan las canas, háigrase uso del T ó n i c o 
Oriental. No hay mejor preparac ión para" 
fortificar las raíces . E s un verdadero tón lc» 
que nutre el pelo. 13 i 
B A T U R R I L L O 
Uin ca íb l egra in ja , -que l a p r e n s a h»a-
b a ñ e r a i p u M i c ó e n estos cBas , m e r e c í ^ 
d e " E l T r i u f c f o " , i l u s t r a d o v o o e r t r 
d e l m á g u e ü s n K ) . e s te s a g e s t i v o e n c a -
b e z a m i e n t o : *' M é j i c o C o n v u l s i v o ' V ; 
Y aoinqne m e p a r e c e e x a c t a l a caiH-
ficcHcióai, t o m o n o t a d e e l i a , p o r q u a 
a l g u n o s c o r r e l i g i o n a r i o s d o l simjp<á-; 
t i c o c o l e g a s u e l e n o f é n d a n s e c o n m i -
go p o r e l erapieo d e e s a p a b a b r a , 
« p i á a a d a á l o s •revoln.'ekma.Ticis d e ; 
A g o s t o ; q u e s i d e f e n d í a n l a C o o s -
t i t u c t ó n y vcjntgoban dos a g r a v i o s ctei 
l i b e r a l i s m o , n o d e b i e r o n d i v i d i r s e ; 
l u e g o ten d ó s b a n d o s a a ñ m l o s ^ y s i i 
h a b í a n s i d o u l t r a j a d o s y o p r i m í - 1 
d o s p o r l o s m o d e r a d o s , n o haoi de--
b i d o « d i n i t i r l u e g o e n s u s f i l a s y 
t e n e r •por e / p ó s t o l e s d e s u c a u s a , ái: 
c e n t e n a r e s d e m o d e r a d o s que hic ie»-
r o n f r a u d e s ion I s s e l e o a k m e s , y l e s 
r e c i b i e r o n á t i r o s m c a m j n o s y ipo-
bíajc iomes . 
Y v o l v i e n d o ial dable r e c i b i d o d e 
T e j a s , é l e a e d e r r a l e c c i o n e s ekxüuea* . 
tes , qne no d e b i é r a m o s o d v i d a r n i a i 
j u z g a r d e l o p a s a d » , n i a l peumos 
e n e l p o r v e n i r . 
l i a s t r o p a s m e j i c a n a s n o hatoení: 
p r i s r o n e r o e — s e d i c e . S o b r e el c a m -
p o d e ibataLfta, i ambos c o n t e n d i e n t e s 
r e a l i z a r acifeos de c r u e l d a d . Y a m ^ 
b o s contendienites s o n p a i s a n o s ; y\ 
n o t r a t a c o m o e n n u e s t r o p l e i t o 
co lon ia l , d e u n a n a e i ó n d o m i n a J o r a 
y c o l o n o s rebe ldes , s i n o d e h e r m a -
n o s e n Ha ptaitrib independien ' t e . 
E Q o d e m u e s t r a q n e t o d a s lais g u e -
r r a s c i v i l e s s o n i g u a l m e n t e feroces^ 
y qne l o s c r í m e n e s c o m e t i d o s d u -
r a n t e e l l a s n o s o n p e c i i l i a r e s d e u n a 
r a z a ó pueiblo, d e que d e b a n d e r i - ' 
v a r w o d i o s etei^nos. I j a s c r u e l d a d e s 
de J S s p a p a e n ' 1806, s e pe iroocn §ú 
l a s d e S h e r i d a n en ' v i t a d o s Und-', 
dos y á l a s de K i i t c h e n e r e n A f r i c a . 
Y dnranite e l m a n d o d e G a i l l e j a y] 
B l a n c o , n o so m a c h e t e a b a n lo s p r i -
s i o n e r o s c u b a n o s e n e l c a m p o d e 
batalHai; a s í c o m o e s t á n , l l e n o s l o s 
a n a l e s d e l a s d o s gnerf ias d e inde - ! 
p e n d e n c i a , d e a c t o s de generos idad ,^ 
d e s o b l i m e s raiptos ebe p e r d ó n , « n i 
que f u e r o n g lor iosos p r o t a g o n i s t a s 
A g r á m e n t e , B e m b e t a , E e g o , Z a y a s y, 
c i e n o tros . 
N o tememos, pues , p o r q u é laver-
g o n z a m o s d e n u e s t r a tóstorilai, á e&-; 
te r e s p e c t o . . J 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n : e s t a l l a u n a 
r e v u e l t a , y e l g o b i e r n o m e j i c a n o no ! 
h a c e i p r i s i o n e r o s ; p e r s i g u e , m a t a tj1 
so foca . H a y g r a n d i f e r e n c i a c o n l a 
o b r a d e n u e s t r o s mtoderados, q u e : 
p r o v o c a r o n u n a r e v o l u c i ó n , s i n con-; 
t a r c o n r e c u r s o s p a r a d o m i r u a r l a . A! 
l a s p r i m e r a s de c a m b i o , s e r i n d e etí' 
Svenotra^ía, _ 
Espermotorrea, L e u c o r r e a 
Mares Slanciw y toda dase de 
ajes, por antiguos qns sean, 
araotizad» no causar Estrecheces, 
n oapec&co par» toda enfermo-
M mocosa. Libro de v -neno. 
noventa en todas las 
ETaptiad* únicunnto por 
C1HCÍN'1ATI, 
P A U I j f e v a j l 
( S e p M a parte i?, " E l Castillo M a l W ) 
VTTSSIOJÍ C A S T E L L A N A 
(Cos t inte) 
S i e m p r e q n e F r i t e s e e m b r i a g a b a , 
r e p e l í a l a m i s m a h i s t o r i a . S u s b o r r a -
d i e r a s e r a n l ú g u b r e s , y n a d i e p r e s t a -
b a y a a t e n c i ó n a l re la to de s u s h o r r i -
bles v i s iones . 
H a n s D o m y e l caba l l e ro i o a r e h a b a n . 
e n t r e t a n t o , con l e n t i t u d á lo l a r g o de 
l a ca l l e d e l P e t í í - T b c u a r s . A los p á l i d o s 
r a y o s d e l a s f a r o l a s , d e s t a c á b a s e l a ele-
v a d a e s t a t u r a de l b a r ó n de B o d a c h , 
e n v n c l i O e n los oscuros p l i e g u e s de s n 
c a p a . 
E l e r a e l qne h a b í a s i d o v i s to poco 
antes observando desde f u e r a lo que ! 
p a s a b a en e l i n t e r i o r de l a t a b e r n a de 
" L a J i r a f a . " 
D e s d e qne s a l i ó , c o n t r a r i a d o p o r lo 
i n ú t i l de s u s pesqu i sas , de l a casa nue-
v a que r e e m p l a z a b a á l a a n t i g u a mora-1 
d a de H a n s , e n l a c a l l e de B e a u j o l a i s , 
h a b í a c o n t i n u a d o e l b a r ó n p a c i e n t e -
mente sus í n v e s t i g a e i o n e s . L a ca l l e de 
B e a o j c b i f i no es l a r g a , y e n t o d a s l a s i 
casas de l a m i s m a p r e g u n t ó p o r e l ro-
p a v e j e r o H a n s D o m ; pero no e n c o n t r ó 
á nad ie que le conociese. ¡ V i v e n e n las 
inmediac iones d e l T e m p l e tan tos ale-
m a n e s y tantos r o p a v e j e r o s ! 
L a n u e v a m o r a d a de H a n s e s t a b a se-
p a r a d a de l a ca l l e de B e a u j o l a i s por 
t o d a l a e x t e n s i ó n de l a p l a z a de l a R o -
t o n d a , y e n P a r í s , l a s personas d o m i c i -
l i a d a s re spec t ivamente en las e x t r e m i -
dades de u n a p l a z a t a n a n c h u r o s a , se 
desconocen lo m i s m o que s i e l O c é a n o 
se i n t e r p u s i e r a e n t r e e l las . 
C u a n d o l l e g ó a l e x t r e m o de l a ca l le 
de B e a u j o l a i s , s i n t i ó e l b a r ó n de R o -
d a c h que f l a q u e a b a s u e s p e r a n z a . Y a 
n o s a b í a h a c i a q u é punto d i r i g i r sus 
pasos. T a l vez H a n s D o r n h a b í a a b a n -
donado el T e m p l e ; q u i z á s no es tuviese 
en P a r í s ; acaso h u b i e r a m u e r t o . . . 
O c u r r i ó s e l e entonces l a i d e a de v i s i -
t a r las m u c h a s tabernas que r o d e a n el 
m e r c a d o . E l b a r ó n de R o d a c h estaba 
convenc ido de que l a ' n a t u r a l e z a d i s t i n -
g u i d a y o r g u l l o s a de l a n t i g u o p a j e de 
B l u t h a u p t no le h a b r í a p e r m i t i d o ad-
q u i r i r los v i c io s d e l estado s o c i a l e n 
qne le co locara l a suerte , no s i endo f á -
c i l , p o r lo tanto , que H a n s t u v i e r a l a 
costumbre de c o n c u r r i r á l a s t a b e r n a s ; 
pero , d a d a l a s i t u a c i ó n en que se en-
contraba , • r e s o l v i ó , como ú l t i m o r e c u r -
so, v i s i t a r las t i endas de v i n o que vie-
n e n á s e r como l a a n t e s a l a de l T e m p l e . 
— ' E l p r i m e r a l e m á n con q u i e n tro-
p i e c e — p e n s ó e l b a r ó i x — í n e d a r á inTor» 
mes, y es probable que de este modo 
tenga m u y pronto no t i c ia s s u y a s . 
D e t ú v o s e de lante de l a t a b e r n a l l a -
m a d a 1' C a m p o de l a L o b a , ' ' s i t u a d a e n 
l a e s q u i n a de l a ca l l e d e J e r e z , donde 
vio m u j e r e s e m b r i a g a d a s s o l a z á n d o s e 
con a lgunos de esos g a n a p a n e s que son 
e l t e r r o r d e l m e r c a d o ; p o r q u e en e l 
T e m p l e a b u n d a n los " g u a p o s , ' ' c i t á n -
dose, e n t r e otros, á dos zapateros de l a 
S e l v a N e g r a de t a n e x a g e r a d a v a l e n t í a , 
que se e n t r e t i e n e n en d a r s e m u t u a m e n -
te de p u ñ a d a s los d í a s e n que no p u e -
den d á r s e l a s á otros. 
C o m o e n t r e los s e m b l a n t e s e m b r u t e -
c idos que r o d e a b a n e l m o s t r a d o r n o v i o 
R o d a c h n i n g u n o que le i n s p i r a s e con-
fianza, s i g u i ó a d e l a n t e ; y d e s p u é s de 
p a s a r p o r dos ó t r e s c h i r i b i t i l e s de p o c a 
mon ta , s e detuvo ante l a e s p l é n d i d a 
t a b e r n a de los " D o s L e o n e s , " c e r c a y a 
de l a R o t o n d a . 
E l " T o r t o n i " de l T e m p l e e s taba 
l leno de bote en bote, y en é l se agol-
paba , como de costumbre , l a a r i s t o c r a -
c i a de l m e r c a d o . A p e s a r d e l d í a y de 
l a h o r a , h a b l á b a s e a l l í de negocios, y 
v ie jos t r a j e s c i r c u l a b a n de m a n o en 
mano, v i é n d o s e d iez veces antes de l l e -
g a r á l a s de l p rop ie tar io de f in i t i vo . 
L o s taberneros de l T e m p l e s o n pres -
tamis tas • en s u i n m e n s a m a y o r í a , y lo 
que h e m e s podido s a b e r a c e r c a de l i n -
t e r é s de s u s p r é s t a m o s ( a s u n t o de qu-1 
se h a b l a r á e n o t r a p a r t o ) , excede los 
l í m i t e s de 1" - - ^ w cre í ole. 
E l b a r ó n c o n t i n u ó s u c a m i n o , te-
miendo no e n c o n t r a r b u e n a acog ida 
p o r aque l l a m u l t i t u d o c u p a d a e n s u s 
negocios, y v i s i t ó s u c e s i v a m e n t e " E l 
E l e f a n t e , " " E l L e ó n de O r o " y l a s 
" D o s B o l a s , " s i n d e j a r t a m p o c o de 
d a r u n v i s tazo á l a f a m o s a t a b e r n i l l a 
donde se r e ú n e n á t o m a r c a f é l a s s e ñ o -
r a s de l T e m p l e . 
E n l a ca l le de l Pozo, á l a c u a l l l e g ó 
desesperanzado d e l todo, f u é donde a l 
cabo hubo de e n c o n t r a r lo que t a n a f a -
nosamente buscaba . 
A t r a v é s de los a m a r i l l e n t o s c r i s t a -
les de l a v e n t a n a , v i ó a l a n t i g u o p a j e 
sentado á l a mesa con s u s c o m p a ñ e r o s ; 
y como e l mov imiento de J u a n a l to-
m a r u n p a l o p a r a l a n z a r s e á l a calle 
no le p a s ó i n a d v e r t i d o , a l e j ó s e iprecipi -
todamente , d e j a n d o t r a n s c u r r i r a lgu-
nos minutos antes de v o l v e r á l a t a -
b e r n a . 
A l cabo de este t i empo e n t r ó en l a 
p r i m e r a s a l a , donde l a J i r a f a d i s t r i -
b u í a grac iosamente t ragos y sonr i sas , 
y a c e r c á n d o s e a l m o s t r a d o r , se h izo ser -
v i r u n vaso de v ino . L a s gentes que 
o c u p a b a n la s t a b e r n a s h a b l a b a n á g r i -
tos, f o r m a n d o g r u p o s c o m p a c t o s y a l -
borotadores. 
E l b a r ó n , c u y a e n t r a d a h a b í a e s c i t a -
do c i e r t a c u r i o s i d a d , a l cabo d e j ó de 
s e r o b s e r v a d o ; y a p r o v e c h a n d o l a oca-
s i ó n , e n t r e a b r i ó l a p u e r t a d é l a sal i tp 
r e s e r v a d a , i n t r o d u c i é n d o s e e n e l l a s i n 
s e r vist.v, teí que n o t ó l a s a l i d a del t a -
bernero . E n el i n s t a n t e de p e n e t r a r el 
b a r ó n e n l a e s tanc ia , h a b l a b a H a n s de l 
j o v e n desconocido y de l a e x t r a ñ a iim-
p r e s i ó n que á s u vista, h a b í a e x p e r i -
mentado . 
C u a n d o H a n s y e l b a r ó n se v i e r o n 
e n l a 08110, c a m i n a r o n u n b u e n r a t o en 
s i l enc io . H a n s se h a l l a b a p r o f u n d a -
mente conmovido , y e n v a n o b u s c a b a 
p a l a b r a s p a r a e m p e z a r l a conversa-
c i ó n . E l b a r ó n p a r e c í a engol fado en 
hondas medi tac iones . 
— ¡ A l a b a d o sea D i o s , q u e r i d o s e ñ o r ! 
— d i j o a l f i n e l r o p a v e j e r o . — N o espe-
raba , p o r cierto, v o l v e r á veros . 
E l b a r ó n , que, dominado -por s u i n -
ter ior a g i t a c i ó n , a p r e s u r a b a i n v o l u n t a -
r i a m e n t e e l paso , se detuvo de p r o n t o . 
H a n s m i r a b a c o n respeto y a m o r s u no-
ble y v a r o n i l semblante , que o c u l t a b a n 
á m e d i a s l a s a las ' n d i n a d a s de s u som-
brero . 
I b a e l ant iguo p a j e á p r o s e g u i r ; pe-
ro e l b a r ó n se a n t i c i p ó , y le d i j o : 
— H a b l a d m e del j o v e n . 
— S i h a b é i s o í d o — c o n t e s t ó H a n s — l o 
que h a c e u n momento d i j e e n l a taber -
n a , b i e n poco es l o que puedo a ñ a d i r á 
m i re lato . E s t a noche h a v e n i d o á m i 
casa, y a l f i j a r en e l mis ojos, ho c r e í -
do que l a condesa M a r g a r i t a h a b í a s a -
l ido de s u t u m b a . 
E l s emblante de R o d a c h se puso m á s 
p á l i d o do lo que estaba. 
—-Mucho se le p a r e c e — ' a ñ a d i ó el r o -
p a v e j e r o : — S o n sus m i s m o s o j o s ; es s i f 
mismo s o n r i s a . 
— L o s é — d i j o R o d a c T i ; — l e he v i s t o r 
— ¿ Y q u é p e n s á i s ? 
— ¡ Q u e es é l ! 
H a n s se l l e v ó l a s m a n o s a l c o r a z ó n , 
y r e p u s o : 
— ¡ E n t o n c e s , es D i o s q u i e n os h a e n -
v iado ! 
— ¿ O s h a d icho s u n o m b r e ? — p r e -
g u n t ó R o d a c h . 
— S e l l a m a F r a n z . 
E l ' b iarón no p u d o r e p r i m i r u n m o v i -
miento de a l e g r í a . 
— ¡ Y a lo v e i s ! — e x c l a m ó . — E l - n o m -
bre es alendan. 
H a n s m o v i ó l e n t a m e n t e l a cabeza, ¡jij 
d i jo con desconsolado a c e n t o : 
— S i no tenemos, q u e r i d o s e ñ o r , m á s 
ind ic io q u e é s t e , podemos e n g a ñ a m o s ; 
porque el j o v e n m e h a dioho que e s 
f r a n c é s , y que desconoce, e n a b s o l u t o , 
nues tro id ioma. 
L a e x p r e s i ó n de a l e g r í a que h a b í a 
i l u m i n a d o el s e m í b l a n t e d e l b a r ó n s e 
d e s v a n e c i ó al e s c u c h a r l a s p a l a b r a s d é 
H a n s . 
— O r e o , s i n e m b a r g o — e x c l a m ó des-
p u é s de a lgunos i n s t a n t e s de si lencio,—* 
que es é l . E s t o y - s e g u r o . . . ¡ p o r q u e e i ' 
c o r a z ó n me lo d i c e ! B a s t a n t e t i e m p o 
h a pesado sobre nosotros l a m a n o de 
D i o s , y a l g u n a vez h a de p r e s t a r n o s s u 
apoyo . P e r o d e c i d m e : j á q u é h a ido e l 
:V)ven ó v u e s t r a c a s a ? 
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prorvocadoT. Y c n a n d o nt) h a b í a p a -
sa-do t m a ñ o , e l g r u e s o d e k i gue-
r r i l l a s d e l gob ierno h a c í a n ú m e r o 
e n los m i t i n e a de r e g o c i j o de loa r e -
v o l u d o n í a r i o s v e n c e d o r e s . 
L a , h u m a n i d a d se adegra de l a t o r -
p e z a de los m o d e r a d o s , y a que s i 
e l los h u b i e r a n c o m b a t i d o á s a n a r e 
y fuego á los a lzadoa , m u c h a « u a i g r e 
c u b a n a h a b r í b t e ñ i d o los c a m p o s de 
La p a t r i a . P ^ r o e l h e c h o d e b e « e r -
•vir p iara t e u i p l a r aLardea d e t r i u u -
f a d o r e s , q u e lo f u e r o n s i n r i e s g o , 
p o r q u e el c o n t r a r i o h u y ó pres to . 
A l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a n o se 
l a p u e d e e n g a ñ a r , h l a c í e n d o p r o e j a s 
los Bimples s imula ' c í ros . Y á l a v e r -
d a d ge d e b e n los h o m b r e s h o n r a d o s . 
T a m b i é n se h a p u b l i c a d o rec i en to -
m e n t e u n c a b l e , e s t r a c t a n d o d e c l a -
r a c i o n e s de u n e d i t o r i a l d e " E l 
S u n " , m u y i m p o r t a n t e d i a r i o a m e -
r k i a n o ; q u e d iee , c o m o c o s a i n d i s -
c u t i b l e , que n o se n e c e s i t a n r e v u e l -
tas e n C u b ^ , s i n o i n c e n d i o s a i s l a d o s , 
p a r a d e t e r m i n a r l a p > d o n g a c i ó n i n -
d e f í n i d i a de l a I n t e r v e n e i ó n . 
D e eso h e h a b l a d o o t r a s veces , y 
no haiy p o r q u é i n s i s t i r . P e r o d e 
una, i n s i n ú a c i o n d e l ' " S u n " tomo 
p i é , p o r q u 6 e i l a reflejla u n a trÍÉrt<! 
i m p r e s i - ó n de n u e s t r o es tado , y es 
u n a a m e n a z a f a t a i l í s i m a , k i e o n t r a s t a -
ble . p a r a e l d í a s i g u i e n t e á l a r e s -
t a u r a e i ó n de l a r e p ú b l i c a . 
D i c e e l p e r i ó d i o o jnaoiqiii, q n e se 
e s t a b l e c e r á u n G o b i e r n o á s a t i s f a c -
c i ó n d e E o o s e v e l t ; p e r o que los go-
b e m a n t e s c u b a n o s n o t e n d r á n m o t i -
vos p a r a a l e g r a r s e de s u v i c t o r i a : 
t a l e s s e r á n l a s d i f i c n l t a d e s d e l nu-c-
vo gob ierno . 
U n a m í n a d i a áfl f o n d o de l T e s o r o 
nac ionai l fclaeitará p a r a e x p l i c a r el 
oaso. 
P i e n s o que antes d e c e s a r l a I n -
t e r v e n c i ó n , a p u n a d d ü l o se v e r á e l go-
b i e r n o p a r a sa t i s faKíer s n s a t e n c i o -
nes c o r r i e n t e s . L a s c a j a s se vac ía i t i 
á l a c u r r e r a . L a r e n t a d e a d u a m . ^ 
d e c r e c e . E l e m p r é s t i t o d e l E j é r c v 
to p e s a c o m o p lomo s a b r é n u e s t r a 
i n d u s t r i a . L o s gastos e x t r a o r d i n a -
r ios de l a s f u e r a a s de o c u p a c i ó n , se 
deben , y s u m a r á n mii l lones. Y h a 
b r á q u e g iarant i zar s n p a g o o r d e n a -
do. E l a í lcaní ter i - l lado d e l a H a b a -
n a , e l a/cued-ucto de C i e n f u e g o s , y 
o t r a s o b r a s , d e j a r á n g r a v a d . ) p o r 
b u e n a s a ñ o s a l t e soro p ú b l i c o . Y 
u n a b u r o c r a c i a , p r o p o r c i o r M l m e r ' t e 
m a s n u m e r o í a que La d e n i n g ú n p a í » , 
y u n ejércdfto permianente , y n u e v o s 
m u e c e s i s r i o s organisanos , e x i g i r á n u n 
c r e e ido i n g r e s o , á i a v e z que m a n -
t e n d r á n oc iosos m i l e s d e b r a z o s q u e 
p u d i e r a n s e r p r o d u e í t o r e » . 
¿ Q u é o b r a s de g e n e r a l a t í l k U r i 
p o d r á a c o m e t e r e l n u e v o G o b i e r n o ? 
¡.Con q u é r e c u r s o s c o n t a r á paro, a y n -
úga a l d e s e n v o l v i m i e n t o f.-jirrícola ? 
ÉCcm q u é h a r á f r e n t e , á pos ib le s 
(• • " -^ e c o n ó m i c a s ? H e aihí «1 p r o -
d e s e a y e l m a l e s t a r c u n d a ¿ c o n q u é 
h<vrá c a l l a r á unos , a l i v i a r á á o t r o s 
é i m p o n d r á e l s e n t i m i e n t o d e l a r e a -
l i d a d á t o d o s ? N o e é s i los c a n d i -
dfcitos h a b r á n p e n s a d o e n ese p o r v e -
n i r d e h o n d a s i n q u i e t u d e s q u e et 
d e a p i l f a r r o y l a s e d de b a r ó c r a t a ^ 
n o s p r e s e n t a . P e r o s i e l los n o h a n 
p e n s a d o , l a h á b i l p o l í t i c a d e l v e c i -
n o s í h a p e n s a d o . Coea el'la c u e n t a ; 
oon s e m e j a n t e » f a c t o r e s ev^e-gura l a 
f in ia l idad d e s u l a b o r . Y c u e n t a 
a d e m á s , p a r a d e f e n d e r s e ante e l t r i -
b u n a l de l a h i s t o r i a , c o n a m a a p e -
l a c i ó n de i n c u l p a b i l i d a d que n a d i e 
p o d r á n e g a r l e : no es l a I n t e r v e n c i ó n 
q u i e n i n v e n t a o-jrvicios, d e s p i l f a r r a 
e l oro de C u b a y o r g a n i z a l a s b a e s -
te s b u r o c r á t i c a s : h e m o s s ido noso-
t r o s q u i e n e s le h e m o s e x i g i d o , l a 
c a r r e t e r a , e l pues to iinneoeeario, et 
o r g a n i s m o i n ú t i l y l a s u b a s t a r u i -
n o s a . 
S e d ice q u e lias n u e v a s c a r r e t e r a s 
n o r e e i e t i r á n á l a s c o r r i e n t e s ; q u « 
l o s p u e n t e s ee d e r r u m b a r á n . ¿ Y 
q u i é n r e c i b e é i n s p e c c i o n a eea^ 
o b r a s ? E l c u b a n o i n g e n i e r o . Se-
a s e g u r a q u e c á r c e l e s y as i l o s c o n s u -
m e n m á s de lo q u e c o s t a r í a m a n t e -
n e r á los e n f e r m o s , p a g a d o s p o r e l 
E s t a d o , en S a n a t o r i o s p a r t i c u l a r e s , 
y envi iando los g r a n d e s y l o s peque -
ñ o s d e s e q u i l i b r a d o s á C o r r e c c k n i a -
l e s e x t r a n j e r o s , s i p o r paigta l e s a d -
m i t i e r a n , i P e r o , q u i é n e s adankrid-
t r a n los a s i l o s c i i ibamo»? 
Y a s í todo. L a I n t e r v e n c i ó n se 
iMni ta á c a m p l a c e r n o s , s e g u r a d e q u e 
a s í l l e g a r á m á s p r o n t o . P o d r á n o 
•haber n m e í b a l a a l t a d e n e l p r o c e d i -
m i e n t o , p e r o hajy l ó g i a a i . S i c a p a -
ees somos , y a p t o s , y p a t r i o t a s , y 
l i b r e s , y sab ios , a c c e d í e r á nuestrais 
d e m a n d a s y d a r n o s eft gusto de m a -
n e j a r lo n u e s t r o , p a r e c e justo/. 
M a ñ a n ^ errando l a R e p ú b l i c a ©e&' 
— s i e s — e l n u e v o gob ierno p r o b a r á 
l a v e r d a d d e lo d'icího p o r " E l S u n " : 
p o c o s m o t i v o s d.e regoc iTo t e n d r á , y 
p o c a s p r o b a b i l i d a k l e s d e v i d a l a r g a 
y f e c u n d a . P e r o e l i d e a l s e h a b r á 
s a l v c d o . 
D o n o s o i d e a l , e l de u n a r e p ú b l i c a 
e f í m e r a , i n q u i e t a y . pobre , s o b r e u n 
p a í ? na-foimlmente riqirísimo, y c o n 
u n p u e b l o n a t u r a l m e n t e b u e n o . . . ! 
Joaquín K. A R A i í B Ü K Ü . 
t é D I A S , con el UNülTBNTO D B PAZO, ya 
Mían slrpp'.ee, Bangrantec, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeid«B aue sean. 
•AS*— 
C a l c ú l e s e l o que e l C e n s o h a cos-
tado y lo q u e c u e s t a n l a s p r i n i e r a a 
deec4ones . A g r e g ú e s e lo que costa-
r á n l a s s e g u n d a s . V é a s e en la,s m í o -
v.),? l e y e s m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l , loa 
I n g r e s o s d e n u e v a c r e a c i ó n , qiie tse-
r á n o t r a s tac i tas c t ó r g a s p a r a la r i -
q u e z a p ú b l i c a y p r i v a d a . B s t ú d i e s c 
e l e s t a d o d e n u e s t r o mercaido t a b a -
quero , l a a c e n t u a d a b a j a de loe v a -
lores , y l a c a r e s t í a i n m e n s a d e l a v i -
d a . Y d e d ú z c a s e f á c i l m e f n t e e l t r a -
b a j o q u e h a de c o s t a r a l p r e s i d e n -
te e l ec to , r e m u n e r a r lo s s e r v i c i o s y 
c u m p l i r k s o b l i g a c i o n e » ? deil E s t a d o . 
S i s u p r i m e e m p l e a d o s , c r e a des -
c o n t e n t o s . S i r é b a j a sue ldos , c o n -
d e n a a l h a m b r e á s u s s e r v i d o r e s . 
S i q u i e r e s u p r i m i r o r g a n i s m o s , hit 
l e y e s se o p o n e n . Y .cuando e l co-
m e r c i o gr i t e , l a agri-cuditura l a n g u i -
O M I S I O N I N V O L U N T A R I A 
l E n l a e s q u e í l a de a n i v e r s a r i o c o n 
q u e e n c a b e z a m o s a y e r l a e d i c i ó n de 
l a m a ñ a n a , o m i t i m o s e l n o m b r e d e Los 
t o r p e d e r o s q u e , a l m a n d o de d o n 
F e r n a n d o V i l l a a m i l , a c o m p a ñ a b a n á 
l a e s c u a d r a d e C e r v e r a en s u s a l i d a 
m e m o r a b l e d e l p u e r t o de S a n t i a g o ; 
y e s t a o m i s i ó n , que es t a n n a t u r a l , que 
n a d a t iene de a n ó m a l o n i de e x t r a o r -
d i n a r i o e n los p e r i ó d i c o s d-eü d í a , h a 
s ido lo s u f i c i e n t e p a r a q u e u n cole-
g a nos s a l g a a l paso en a c t i t u d des -
c o m p u e s t a y a g r e s i v a , ipretendiendo 
d a r n o s á noso tros l ecc iones d e equi -
d a d y de p a t r i o t i s m o q n e s i l a s nece-
s i t á s e m o s so lo l a a c e p t a r í a m o s de 
m a e s t r o abonado . 
H o n r a d a m e n t e c o n f e s a m o s l a omi-
sión; pero r e c o n o c e m o s t a m b i é n que 
n o es de c o m p a ñ e r o s l ea le s eso d e a n -
d a r c o n t i n u a m e n t e á c a z a de das de-
f i c i e n c i a s de l vec ino , s i n t e n e r n u n c a 
u n a f r a s e de s a t i s f a c c i ó n n i u n a p a -
l a b r a de elogio p a r a los n m c h o s a c i e r -
tos y p a r a los i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s , 
c o m o s i t a n solo e l d e s p e c h o ó e l pe-
s a r d e l b i e n a j e n o g u i a r a l a s p k w n a s 
d e l o s q u e a s í se e x p r e s a n y d e los 
que de t a l m a n e r a se eo iwiucen. 
E n e s ta c a s a se h a n dado y a d e m a -
s i a d a s p r u e b a s de a m o r á E s p a ñ a y ds 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
d e s d e 2 h a s t a t£5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase una demostrac ión práctica en nuestros almacenes. — M i s económico qu9 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
D i n a m o s d e l u z c o n m o t o r e s «'ATIíAS" d e s d e $ 2 o O - O D . 
C . B , B T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
8e hallan en los principales Droguerías de la Habana, los productos de las 
Fábricas Poarscín, de París y fiemburgo, de uso constante en los hospitales de 
París 
¿ V 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a 
Presentado á la Academia de Medicina de París en Marzo de 1908, y aprobado 
por las pr ncipales aatorldadee de Franc ia y Alemania, en donde se emplea con 
é x i t o constante en laa principales Maternidades, bispeuaarioa. Canas, etc. 
E l u s o d e l L a o t a ^ o l f o r t a l e c e ó l a M a d r e e v i t á n d o l e e l c a n s a n -
c i o y los d o l o r e s e n e l p e c b o y e n l a e s p a l d a . 
E l n i ñ o a s i m i l a c o n f a c i l i d a d u n a l e c h e m á s a b u n d a n t e y m á s 
n u t r i t i v a , y e s t á s i e m p r e s a n o y c o n t e n t o . 
DOSIS: 3 á 4 veces por día, una cacharadita ae polvo de Lactayol en leche 
endulzada, sopa, cerveza ú otra bebida. 
Se ruega al Cuerpo Médico pida tnue»tras y folletos á 
P . T1H1STA, L a m p a r i l l a 2 2 , A p a r t a d o 3 3 0 , H A B A N A . 
c 2179 - alt 
a ídmira -u ión p o r sns g l o r i a s ; n n e s t r s g 
p l u m a s e s t á n s i e m p r e d i s p u e s t a s a l 
e e r v i c i o de a q u e l l o qne p u e d a r e d u n -
d a r en p r e s t i g i o de l a M a d r e P a t r i a y 
e n e n a l t e c i m i e n t o d e mis h i j o s i l u s -
t r e s ; .y enroo l a s g l o r i a s de l a r a z a s o n 
g l o r i a s n u e s t r a s y s u s c o n t r a t i e m p o s 
y p e s a r e s s o n t a m b i é n n u e s t r o s p r o -
pios p e s a r e s y c o n t r a t i e m p o s , y a n^s 
p e s a h a b e r d e d i c a d o n u e s t r a a t e n c i ó n 
á u n a s u n t o que , como el q u e s i r v e do 
base á l a s presen te s l í n e a s , no t i e n a 
m á « i m p o r t a n c i a q u e l a que le q u i e r a n 
d a r a q u e l l o s e s p í r i t u s do a n t e m a n o 
p r e d i s p u e s t o s c o n t r a todo lo q u e s a l -
g a de e s t a c a s a y á m i r a r p o r e l l a d o 
r u i n l a c o s a m á s i n s i g n i f i c a n t e que 
p r o c e d a de n u e s t r a p l u m a -
M A R C E L I N O M A R T I N e F 
OéjBépopri i fea I m p o r t a d o r de B B X -
L L A . N T E 3 d e todcw t a m a ñ o s , J O Y E -
R I A d e ORO y B S n * L A 2 í T E S y R E -
L O J E S de t o d a s d e s e s v m a r c a s . 
L e g í t i m o s R e i o j e s f Z E . E O S K O P ? 
P A T E N T E . DKPOSITO a i P O S MA-
Y O R 
M U R A L L A 2 7 ( A L T O S ) 
I N S T A N T A N E A 
L o s q u e t e m í a n que se p e r d i e r a n e n 
Cuiba los g r a n d e s tesoros de l a r a z a , 
l o s q u e l l e g a r o n á c r e e r q u e h a b í a de 
b o r r a r s e c o n e l t i e m p o l a .hue l la s a -
g r a d a q u e t n a z a r o n los c i v i í l i z a d o r e B 
d e e s t a t i e r r a h e r m o s a , se h ¿ b r á z i c o n -
v e n ' c á d o d e l e r r o r e n q u e v i v í a n . E l 
v i a j e de l a " N a u t i l u s " h a d e m o s t r a -
do que s o b r e lo s odios , s o b r e 'la s a n -
g r e d e r r a m a d a s p e r d u r a e l a m o r á l a 
maieion d e s c u b r i d o r a , d e q u i e n d i j o 
Gaste- lar q u e e c j g a r z ó e l m a r •como u n a 
e s m e r a l d a e n s u s s a n d a l i a s y a l so l 
c o m o ira d i a m a n t e e n s u c o r o n a . 
E s t a s fiestas que se c e l e b r a n , e s tas 
ov^Knones c o n que s o n reci'bidos lo s 
s i m p á t i c o s m a r k i o s q u e se p a s c a n co-
m o t r i u n f a d o r e s p o r l a s c a l l e s e n g a ü a -
tnadas, r e v e i a n f r a t e r n i d a d en tre los 
que (naciercGi en E s p a ñ a y los que 
¿ b r i ' e r o n s u s o j o s b a j o e s te a z u l de los 
t r f t r ñ o o s . 
i H e r n m n o s ! 
E s o s o m o s : h e r m a n o s en r e l i g i ó n , 
en aqueflla r e l i g i ó n b e n d i t a á q u i e n 
pertemeeen l a s p r i m e r a s o r a c i o n e s que 
a p r e n d i m o s en 'la n i ñ e z ; l i ermamos en 
s e m t i m á e n t o s , en l o s nobles s e n t i m i e n -
tos d e l a r a z a l a t i n a , c o n l a c u a l n i n -
g u n a o t r a p u e d e c o m p a r a r s e , a u n q u e 
s e a m á s r e f l e x i v a y menos vToleufta: 
de e sa r a z a g l o r i o s a que h a d a d o a i 
muaado a r t i s t a s y s a b i o s y m a r i n o s he-
r o i c o s , que euaaido l a voz d e l d e b e r 
Jos h a l l a m a d o h a n saibklo i r a l s a c r i -
f i c io , á l a m u e r t e , p a r a d e s c a n s a r des-
p u é s e n e l p a n t e ó n de l a h i s t o r i a . 
J . V I E R A . 
das en l a f o r m a e x i g i d a p a r a ello, como 
h a y no pocas en l a H a b a n a . — s e rae 
o c u r r e p r e g u n t a r , ¿ e n q u é o t r a f o r m a 
que no sea aque l la p o r la c u a l e s t á 
o b l i g a d a u n a bodega 4 p a g a r esa p a -
tente, puede v e n d e r d i c h a s bebidas con 
e x c l u s i ó n de l p » g o de ese i m p u e s t o ! 
R u e g o se s i r v a contes tarme con l a 
c l a r i d a d que s i e m p r e a c o s t u m b r a h a -
cer lo esa d i r e c c i ó n de s u digno cargo . 
D e us ted atentamente . 
Eduardo López y B . 
A l s e ñ o r I r i b a r r e n 
H a b a n a J u l i o 3 de 1908. 
ET. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n l a e d i c i ó n de l a t a r d e d e l p e r i ó -
dico de s u i l u s t r a d a d i r e c c i ó n y de fe-
c h a 2 de l a c t u a l , se i n s e r t a la- c o m u n i -
c a c i ó n de La S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a l 
s e ñ o r A l c a l d e ' M u n i c i p a l de e s ta c i u -
d a d , e v a c u a n d o l a c o n s u l t a que p o r 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o se h izo á 
a q u e l l a r e l a t i v o a l sent ido e n q u e debe 
entenderse l a frase " c o n s u m o inme-
d i a t o , " ap l i cado a l impues to e spec ia l 
de patente sobre e l de e x p e n d i c i ó n de 
v inos , l i cores y a g u a r d i e n t e s , y d e m á s 
beb idas e sp ir i tuosas y f e r m e n t a d a s de 
que t r a t a e l inc i so ( d ) a r t í c u l o I V de 
l a o r d e n 254, s é r i e de 1900. 
Y como d i d h a S e c r e t a r í a , e n s u de-
seo de b a c e r r e s a l t a r m á s e l v e r d a d e r o 
s i g n i f i c a d o y a l c a n c e que t i ene d i c h a 
frase , p r e s e n t a como e j e m p l o g r á f i c o e l 
oaso de que u n a bodega puede no t ener 
que p a g a r P a t e n t e — s i no v e n d e bebi-
C O E R E O E X T R A N J E R O 
P a r í s 11 . 
L o s c r í m e n e s d s P a r í s , — U n a e n t r e -
v i s t a c o n m a d a m a S t e i n h e i l , 
U n r e p ó r t e r de " L e M a t i n " v i s i t ó 
á madamifl' S t e i n h e i l w m o b j e t o d e 
h a c e r l e e i g u n a s p r e g u r / t a s r e l a o i o -
¡nafcb» o&n e l a s e s i n a t o d e s u m a r i -
d o . M a d a m a «o h a l l a b a m e l l e c h o . 
E s t a b a p á l i d a , p e r o maiy i n t e r e s a n t e 
y m u y 
B é ©quí l a i n t e r v i e w : 
— S e ñ o r a : ¿ae quinaba s u m a m 4 
l a d - e u t r á u r a — P a r í s y a sabe que e r a 
p o & t r a a — p a r a d o r m i r y l a dejtóíba e n 
OH v a s o d e a g i í a ! 
— N o : d o r m í a c o n e l l a . 
O y e r o n u s t e d e s á modifa noelkfi 
e l rc í lo j d e l p w o b a j o ? 
— S í , p e r f e c t a m e n t e . 
tOyerran. l l e g a r á los l a d r o n e s ? 
— N o . Y o oseaba ^ i g a d f c ñ m a . M e 
d o r m í p r o n t o y p r o f u n d k m e n t e . 
L a v i u d a se i n c o r p o r a , s e e d h a 
a t r á s e o n t m mevimd-ento graciewo 
los r i z o s q u e l a c u b r e n l a f r e n t e , y 
si c u o 'ha'bten-do s i n ne c e s i d a d d e m á s 
pregtuntas . 
H a c ^ dos a ñ o s i n t e n t a r o n r o b a d -
m e . D e s d e e n t o n c e s v i v f c m o s « o b r e -
ea l tadoa . Y o m>e laimsteiba m u c h o c a -
s i t o d a s íbs «rroefecs. C u a n d o l a s o b r a s 
d e l metropcrliita.no, s u f r i m o s u n a i n -
v a s i ó n d;e ra í tas , c u y o s r u k k w n o s 
t e n í a n en c o n s t a n t e z o z o b r a , h a s t a 
qne n o s a c o s t u m b r a m o s . L o s lasesi-
noa de m i esposo d e b i e r o n d-e h a c e r 
m e n o s ruado que l a s r a t a s . 
E l d o c t o r A c h e r a i v e n t r a e n este 
m o m e n t o e n e l d o r m i t o r i o , á t i e m p o 
q u « e l p e r i o d i s t a m u e s t r a s u e s t r a ñ e -
z a p o r q u e l o s l a d r o n e s n o d e j a r o n 
bu<iíl)2»3 de b a r r o en l a c a s a . 
E l d o c t o r A c b e r a i y se « d e J a n t a h 
l a respu-esta d e s u h e r m o s a c l i e n t e . 
A m e d i a n o c h e — d i c e — d e j ó d e 11o-
vetr. A d l e m á s , e n la, ca l l e h a b í a ' p o -
oo b a r r o . 
— - A c a s o — d i c e m a i d a m a S t e i n h e i l 
— l o s l/afdrones e s t a b a n o c u l t o s desde 
m u a h o a n t e s en l o s s ó t a n o s . P e r o 
y o n o s é c ó m o e n t r a r o n n i c ó m o 
esHieron. S ó l o r e c u e r d o q u e d e s p e r t é 
sobres -a l tada y v i q u e s o b r e m í se i n -
c l i n a b a n t r e s h o m b r e s ¡ r e v e s t i d o s d e 
í a r g a s bltroas n e g r a s . M e atairon lo* 
b r a z o s á la» b a r r a s d e l a c a b e c e r a 
d o l a cmma c o n u n a c u e r d a q u e t a m -
bd-én m e o p r i m í a e l cneUlo. S o b r e 
•la o a r a m e p u s i e r o n •la c a m i s a . Y o 
m e a h o g a b a . 
Mad?an>a Stefolie*! se a ( g í t a a l d e » -
e r r b i r e s tos h o r r o r e s . S u s ojos , es-
p a n t a d o s , m i n a n c o n f i j e z a d o i o r o s a . 
E l d o c t o r i n d i c a l a c o n v e n i e n c i a d e 
que t e r m i n e l a i n t e r v i e w , p e r o el 
p e r i o d i s t a re-gne i m p e r t é r r i t o , p o r -
q u e l e Daüta u n a p r e g u n t a - i m p o r t a n r 
te , que e s esiba: 
— S e h a decho, s e ñ o r a , q u e l o s l a -
d r o n e s , m á s q u e din-ero, b a s c a b a n 
c a r t a s c o m p r o m e t e d o r a s que u n p e r 
s o n a j e c o n f i ó aü p i n t o r S t e i n h e i l . . . 
M a d ' a m a se s a r e n a s ú b i t a m e n t e , y 
e n c o g i e n d o los h o m b r o s , r e s p o n d e 
— ¡ Q u é t o n t e r í a 1 P u e d e n r e g i s t r a r 
n o s . Y o as'eguro q u e mada e n o o n t r a » -
r á n . 
E l r e p ó r t e r , l a m a s t r a d o p o r l a i n d i s -
c r e c i ó n p r o f e s i o n a l , i n s i n ú a ' l a p o s á 
20 J n 
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y U n a v a j i l l a de p o r c e l a n a b l a n c a con f i l e t e d o r a d o ó fílete 
d e oro y c o r a l , comp-uesta de 24 p l a t o s l l a n o s , 12 soperos , 12 de I 
pos tre , 12 p a r a d u l c e , 12 t a z a s p a r a c a f é , 6 p a r a c a f é c o n l eche , 
y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s p l a t o s ; 7 f u e n t e s o v a l a d a s , s u r t i d a s , 1 
s o p e r a o v a l a d a , 1 e n s a l a d e r a , 1 s a l s e r a y 2 r a b a n e r a s . 
b ^ i t S f í d e que todo h a y a d e s a p a r e -
c i d o do=?de e l c r i m e n . . . P e r o m a -
d a m a , con tono d e a b s o l u t a s i n c e r i -
d a d , exc i j f lna s o l e m n e m e n t e : — J u r o 
p o r l a s a g r a d a m e m o r i a de los m u e r -
tos que m i m a r i d o no p o s e í a d o c u -
m e n t o s de e s a í n d o l e . N o s e o c u p a -
b a d e p o l í t i c a n i e n t e n d í a d e e'Jla. 
N a d a t e n í a q u e ' o c u l t a r . E r a h o m -
b r e bueno , t i e r n o y a m a n t e . 
L a v i u d a se d'ebíLita v i s i f e l emerte . 
T i e n d e c o a a d - e m á n d e fat iga' u n a 
m a n o a l r e p ó r t e r . E l r e p ó r t e r se v a 
y e s c r i b e s u i n t e r v i e w , y h a c e n o -
t a r que á m t s d a m a S te inheS l se le h a 
ido de l a m e m o r i a l a m u j e r de pe lo 
b e r m e j o de q u i e n t a n t o h a b l a b a l o s 
p r i m e r o s d í a s . . . 
T r e n i n c e n d i a d o 
C o n fe-cfoa 11 de J u n i o d i c e n d e 
P a r í s q u e e l e s c a s o p ú b l i c o que es-
p e r a b a l a l l e g a d a d e l t r e n c o r r e o de 
M o n s á ia» e l a c i ó n de M a f f e , que-
éóse h e í a d o de t e r r o r a l v e r q u e e l 
c o n v o y a v a n z w b a v e r t i g i n o s a m e n t e 
e n v u e l t o en ' l lamas. 
D e t ú v o s e eá t r e n y eil m a q u i n i s t a 
se l a n z ó á t i e r r a c o m o e n i c q u e c i d o . 
D e todos los v a g ó n o s s o l í a u n t e m -
b l é c l a m o r d e a v e s y g r i t o s d e so-
c o r r o . 
E l p e r s o n a l d e fe» e s t a c i ó n y e l p ú -
b l i co , s e c u n d a d o s p o r a l g u n o s v i a -
j e r o s , c o r r i e r o n á a u x i i l k i r á i o s (De-
m á s y e x t r a j e r o n de l o s v a g o n e t » 
se*» m u e r t o s , c a r b o n i z a d o s c o m p l e t a -
mente , m u c h o s h e r i d o s y nurae irosas 
s e ñ o r a s p r e s a s de sk ioopes . A l g u n o s 
v&goncs e s t a b a n c a s i desfcedioe. 
L o o c u r r i d o f u é que . c e r c a y a d e 
M a f f e , l a s d i r a p a s d e i a l o c o m o t o r a 
p r e n d i e r o n e n u n v a g ó n d e mercan.-
c í a s , d e l c u a i se p r o p a g ó e l m c e n -
d á o 4 los d e m á s . L a m a r c h a v e l o -
c í s i m a d e l t r e n h i z o que p r o n t o los 
c o c h e s todtos se c o m v i r t i e r a n em b r a ^ 
s e r o s . 
E l roaqimnsta' n o saibe e x p l i c a r 
p o r q u é n o se d e t u v o . S u f r e c o n s t a n -
te s "ataquéis n e r v i o s o s y se t e m e q u e 
p i e r d a i a r a z ó n . 
U n a h e r o í n a y a n q u i 
E n e l p i s o c o a r t o de u n a c a s a de 
N u e v a Y o r k i n i c i ó s e e l d í a 4 p o r 
l a n o c h e u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o . E n 
e l cwairito i n c e n d i a d o • b a b í b a b a m s a 
s e ñ o r a c o n o c h o h i j o s . 
L o s v e c i n o s de l a c a s a , afl. o í r l o s 
p r i m e r o s gr i tos , h u y e r o n e s p a n t a d o s 
á l a c a i t e d a n d o voces d e a u x i l i o , 
corno s í f u e r a n pefraaguedos por l a « 
tóamns. 
L o s t r a n s e ú n t e s , e n g r a n n ú m e r o 
congregadios f r e n t e á l a tfóaa, c o n -
t e m p l a b a n i m p á v i d o s loa e s t r a g o s 
d e l fuego . 
Na u n o d e l o s ihombres que p r e s e n -
c i a b a l a t o r t u r a d e líos s é r e s v i v e n tes 
c e r c a d o s p o r l a s l l a m a s , t i rvo v a l o r 
p a r a s o c o r r e r l o e . 
E n esto , u n a j o v e n e i t a d e t r o c e 
' a ñ o s , J í a m a d a M a r g a r i t a D u í e r , s e 
d e s t a c ó d e l g e n t í o , o c a r i ó á l a c a -
s a inoendiad^as y t r e p ó r á p i d a m e n t e 
p o r u n a e s c a l e r a d e h i e r r o -adosadla 
a l nruiro. 
M o m e n t o s d e s p u é s b a j ó c o n dos 
n i ñ o s , los d e j ó e n t i e r r a y v o i l v i ó a 
s u b á r . 
A s í s a l v ó é l a s n u e v e p e r s o n a s , n o 
s i n s u f r i r a l g u n a s q n e m a d n r a s d e i m -
pontancisa y g r a n d e s c o n t u s i o n e s . 
C u a n d o M a r g a r i t a a c a b a b a d e 
c u m p l i r s u p r o e z a amte e l p ú b l i c o 
m a s c u l i n o e s t u p e f a c t o , l l e g a r o n los 
b o m b e r o s y l a a c l a m a r o n r u i d o s a -
m e n t e . E l p ú b f l i c o e n t o n c e s l a t r i -
b u t ó moa o v a c i ó n entnssdasrtia. 
E l c u e r p o d e b o m b e r o s h a c o n c e -
d i d O á M a r g a r i t a e l t í t u l o d e b o m -
bero h o n o r a r i o y e l A y u n t a m i e n t o 
neoyorkdno v a lá v o t a r p a n a e R a u n a 
p e n s i ó n . 
N o es t a n ñ e r o e l l e ó n . . , 
Rec ientem-ente l l e g ó á N u e v a Y o r k 
u n a c o l e c c i ó n d<e f i eras , p r e c e d i d a 
de g r a n f a m a y se i n s t a l ó e n u n 
c i r c o p r o v i s i o n a l de l o n a . 
D e e ü a f o r m a i l i i p a r t e u n l e ó n 
t e r r i b l e , de s a n g r i e n t a h i s t o r i a : u n 
v e r d a d e r o m e n s t r u o d e f e r o c i d a d 
L a a r e s t o c r a c m n e o y o r k i n a se a¡ñ. 
c i o n ó a l e s p e c t á c u l o , ansk>?a d e emo. 
c ionos y todos l o s d í a s í k o a b a el 
ciireo. 
E l día- 13 de J u n i o , d u r a n t e l a f-ua. 
c i ó n , l a t r e m e n d a f i e r a e m p e z ó á d a r 
s a l t o s e s p a n í o & o s y a c a b ó ixvr ron», 
p e r dOs b a r r o t e s dte l a j a u i a . I n m e -
d i a t a m e n t e s a l i ó p o r l a b r e c h a v 
se p i a n t ó d e u n s ^ t o j u n t o á 
p a l c o s que o c u p a b a n c o n ma fanri-
Irars dos mnltimSl(/narros Gknúd y 
R o c k e f e l l e r . 
S e p r o d u j o u n p á n i c o í n d e s e r i p f f . 
M e . E l p ú b i i e o r o m p > ó á cuchi l la , , 
d a s l a s p a r e d e s d e l o n a y h u y ó d is -
p a r a n d o r e v ó l v e r » y l a n z a n d o gritos 
de h o r r o r . 
L a s c a í l e s v e c i n a s q u e d a r o n de-
s j e r t a c . L o s í n q u r l i n o a de J a s casas 
c o l o c í s r o n s u s m u e b l e s d e t r á s d e l a s 
p u e r t a s , l a p o l i c í a s a l i ó f o r m a n d o 
e j - é r e r t o . 
E l t r e m e b u n d o i c ó n , á todo esto, 
p a n e c i a a s o m b r a d o <M suato d e l á 
gente y m i r a b a á t o d a s p a r t e s con k 
i n o c e n c i a d e u n a t ó r t o l a , s o r p r e n d i -
d o a n t e ¡jf» t i m i d e z d e l r e y * d e i a 
c r e a c i ó n . 
D o s e m p l e a d o s d e l c i r c o f u e r o n e n 
s u b u s c a y ski g r a n e s í a e r z o l e v o l -
v i e r o n á l a j a u l a . 
E l p ú b l i c o n e o y o r k i b o n o p e r d o n a 
a l l e ó n J a ridicula f u g a en que le 
p u s o . . . y n o p i e n s a v o l v e r a l c i r -
co. 
D e b o M i V i d a á L a 
i E m a l s i á o d e S b o t t i 
i 
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V a j i l l a s d e p o r c e l a n a m u y f i n a c o n p r e c i o s a s d e c o r a c i o n e s 
y c o m b i n a c i ó n m u y p r i x r t i c a p a r a 12, 18, 24 y 36 c u b i e r t o s d e s -
de $23 á $238. 
P r e c i o s o s j u e g o s d e cafe á $4. 
E n t a z a s , a z u c a r e r a s , j a r r a s , esco ip ideras , m a n t e q u i l i e r a s 
y o t r a s m u c h a s p i e z a s d e p o r c e l a n a t e n e m o s v e r d a d e r o s p r i m o -
r e s y m u c h o m á s b a r a t o que en l a s l o c e r í a s . S e v e n d e n en E L 
F E N I X de H i e r r o y C o m p a ñ í a . — O b i s p o 68 y O ' R e i l l y 51. 
c . 2281 4t-3-4d-4 
F A H N E S m C K 
Establecida 1837. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL' 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
L O M B R I C E S , E N L O S NIÑOS Y * 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. . 
No aceptéis substitutos, siso soi<*< 
.mente el genuino. 
Preparado •únicametrte por * 
* B . A, FArí¡SESTOCK C O . 
Plttsburoh, Pa. E . U. de A. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O t ' I C A J u . 
E l D r . L E O N I O A í ; R V : , 
do Llnarsr, Ch7!c. 
" E n ífipvleiulira dfl Í9CQ •: •' .-jta- i 
codo de SpidyBrenlotria Mi i 
¡jraTednU aanieuf.:!.'»,-! «Ti.' njta manas» 1 
Klarmante kpblstldO tlc^itdo ¡i te- \ 
merse na de£ii'ul»cu f-.tni. lúl pe«» 
normal <'o CO liSlos ra^ia dssoea- ' 
dldo á CO, 
• ' E n tní astado t&mttaB& todo 
otro cambuto y Ff/¡i> u i é c«m 
constancia 1% í . : . ; a KnsiiltiHía 
de Scott. 
" Deapuín do nn r.'.n .'Vbanáoné 
1» caraa, 1í;0: ••••iri.' .j : t ;-.>">-rado mis i 
fuerzas y mi i • - v. .\, ^uiJiancJo ! 
d'jdicürtue li-.v ; tía uoTedad y 
TO sana Miad á B)l -¿;• tesA&UL. de 
dentista. ' 
"Debo mi vida rv.'ujj.tíán de 
^cott, ccruo ;> R*1en uítst igaarlo : 
eaarenta y ta;;*£i3 n^'dlro» qno me 1 
ii»i»t¡eron. l ír ~.. i:OSSKX..M 
r c u l o s i S e s u n a 
| e n f e r m e d a d q u e n o s e 
í | c u r a c o n d r o g a s s i n o c o n 8 
| a l i m e n t o s q n e c r i e n c a r - i 
| n e s y f u e r z a s , y e l v a l o r » 
| n u t r i t i v o d e l a Eíi5üíIsíóq| 
| de S c o í t e s m u y s u p e r i o r I 
g a l d e c u a l n u i e r o t r o a l i - 1 
= m e n t ó i 
I C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n ^ 
| d e S c o í t v a d i r e c t a m e n t e a 
| á r e g e n e r a r y á e n r i q u e - 1 
| c e r l a s a D g r e , q u o e s e l % 
| m a n a n t i a l d e d o n d e o r o - 1 
| t a n l a s f u e r z a s , l a s c a r n e s | 
| y l a s a l u d . £ 
E —L». g 
No se oompren 6 
emplsionea de pa- s 
cotilla por eeono- g 
mizar unos cuantos — 
centavos. Tr^tán- g 
dose de la salud r 
debe comprarse lo g 
más eficaz. L a le- = 
gítjma de S c o t t ¿ 
Ueva esta marca. S 
"fi. 0.115 
S C O T T A B O W N E . 
= Q u í m i c o s , Nueva York . •£ 
^nnn!niiii!ninn!iiiinniimiiiiiKP.u:(¡ii!Mnrr 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1959 26-lJn 
V i n o U r a n M o P E S Q Ü I 
R E M E D I O 
I N F A L I B L E 
p o r * l a O t u r a o l t o z . 
^ DEL 




¿Por Qué sufre» V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
Y ee curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Lr PepaLua y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las e n í e r m e d a d e s 
del es tómago, dispepsia, gastr&lgla. 
inaigestlonea, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rabtenia gástr ica , etc. 
Con el uso de lu P E P S I N A T R U I B A H -
BO, el enfermo rápidamente se pona 
mejor, digiere bien, asimila máa *< 
alimento y pronto liega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las botlcaa de la 
I s l a | 
C. 15S0 2«-IMy. 
1914 2 6 - l J i r 
VINO PEPTONA A L I M E N T O P R E D i G E R I D O . R e c e t a d o p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 ^ f í p ^ . R e s u l t a d o p r o b a d o . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
1RCSUERÍA SABRA A L P O R M A Y O R " T e n í a n t e - R e y y C o m p o s t a l a 
H A 5 3 A N A 
DIAP-IO DE L A M A I i N A — E d i c i ó n d-e la mañana.—Julio 4 de 1908. 3 
E n el C a l í 
En el Campamento de Columpia 
Con motivo de celebrarse hogr^ 
ani^reario de la independen^ de ta 
Estados Unidos, el Campamento de 
Columbia está de fiesta. 
Por la mañana, A las daez, se etec-
tuará la ^ran revista mil i tar qne no 
pudo celebrarse ayer por causa de la 
{invia v á la que a s i s t an el Ministro 
de España, el Comandante de la 
••Nai i tüus ' ' y <U-más oficiales y guar-
. ' m marinas. Por la tarde habrá 
iuezos atlétieos de todas clases y por 
la noche bailes y fuegos artificiales. 
Los oficiales americanos extienden 
cordial invitación á cuantas pegonas 
deseen presenciar los festejos del 4 
de Julio. 
A media asta 
Oon motivo de ser ayer el aniver-
sario del combate naval de Sautva^o 
de Cuba, estuvo todo el día á media 
asta la bandera americana del Oam-
pamcnto de Columbra, donde se adopan 
&fj fuerzas del ejércho de Pacifica-
0 0Ha sido este un acto de deferente 
cortesía que fué muy celebrado. 
S o b r e l a L e y d e l S e n i c i o CíyíI 
Nos habíamos propuesto al dar por 
terminada nuestra crítica á la Ley del 
servicio Civi l , no ocuparnos más de la 
mi ama, por razones que en anteriores 
artículos explicamos; peco al repartir-
se al proyecto de dicha. I^(y; para que 
se fonmáen las objeooiones que cada 
oual crea conveniente hacerle, dentro 
del plazo señalado, nos aí>alta la du-
da de que pudiera aprobarse la Ley 
dejando vigente un artículo que. por 
sí 'sólo, dado el alcamce que tiene, 
echara por tierra los buenos deseos 
del Gabierno Provisional de dotar á 
e í ta sociedad de una Ley de Emplea-
dos, que fuere garantía de orden y 
tranquilidad en lo porvenir. 
Y por esta razón tratamos nueva-
mente del particular. 
En efecto: consígnase en el Artícu-
lo segundo clel Proi'eoto de Ley á que 
noa referimos, que la Comisión del 
Servicio Civil estará constituida por 
tres miembros que nombrará el Presi-
dente de la República con 'la aproba-
ción del Sny ! . los cuales habrán de 
ser ciudadanos cubanos y nunca po-
drán más de dos de ellos pertenecer 
al mismo partido político. 
Estp precepto, moralmante, vicia la 
Inst i tución; porque después que tan-
to se ha dicho de separar la Adminis-
tracción de la lucha de los partidos; 
cuando es un hecho para nadie inad-
vertido que el último movimienito re-
volucionario no reconoció otro origen 
que las arbitrariedades del gobierno 
moderado en la provisión de destinos; 
cuando la única esperanza que abri-
gaba el ciudadano amante de la "paz 
<'ra ver promulgada una Ley de Em-
pleados modelo que cortara de raiz 
los abusos ca,usantes de tantos distur-
bios; ante esa gran realidad de que 
en Cuba, por desgracia, nada estable 
puede existir sin estar seriamente re-
írlaraentado y previsto, la Comisión 
Consultiva, olvidándolo todo, redacta 
un Proyecto de Ley en ei que se en-
comienda la organización y la direc-
ción de la carrera del Servicio Civil 
á una Comisión formada por miem-
bros de los partidos políticos, cuando 
precisamente" se debió, combatiendo 
tedas las pasiones, a isla f por completo 
la Administración de toda influencia 
nociva. • 
Todo aquel que en su conciencia Ha 
aplaudido la iniciativa del Gobierno 
Provisional á este respecto; quien ha 
meditado acerca <M bien inmenso que 
á la República había de proporcioirar 
una bueoa Ley de Empdeadcs/ pro-
testará indignado contra el precepto 
de rerferencia. por considerarlo una de-
fraudación de los derechos de la so-
ciedad cubana que otra mejor obra es-
peraba de sus modernistas legislado-
res; „ 
En la Lety del Servicio € m ! que r i -
ge en el Estado de Xew York, la mis-
ma de Massadiusetts y P h ü a d ^ p h i a , 
se establece de un modo claro que es-
ta Comisión será extraña á las luchas 
de la política. Así lo consignamos una 
vez más. para probar que basándose 
^1 Proyecto de Ley del Servicio C m l 
Cubano, ó sieodo copia de la Ley 
imerieaoa, se despoja á la nuestra 
de uno <te los más saludaíWes precep-
tos de la Ley madre, cual es no dar 
entrada á 'la política en la esfera de 
la Administración. 
La reforma hará fracasar los planes 
del Gobierno Provisional, dado que no 
habrá jamás garant ías y los destinos 
quedaran á merced de la mayoría de 
la Comisión de la cual dispondrá el 
Gobierno, porque es lógico suponer 
que dos de sus miembros han de ser 
¿calibres partidariios del futuro ^Pre-
sidernte. 
Resultado: que ©1 mismo Gobierno 
por un.,lado y.-la política ..por otro con-
tinuariín coírompieiido.la Adnauistra-
ción, con la aigravante de que maña-
na estará amparado por una lej-
ío que hoy está sancionado «por la 
costumbre. 
Hay que decirlo claro: la Ley del 
Servicio Civi l si no se modif ica en es-
te extremo, vendré é cntroniiaar la t i -
ranía de los partidos políticos en la 
Administración .de la República. 
Mayor divergencia no puede exis-
t i r entre loe deseos del pueblo que pi-
de garantías de paz ]y esta forma parti-
cuihir de hacer leyes en provecho de 
los partidos politices. 
Tendrá forzosamente que hacer po-
lítica el empleado público, _ y más que 
nada, acertar en ia afiliación de par-
tidos. De lo contrario, el que no lo 
haga se estacionará, por cuanto que 
sus méritos y conocimientos nadie ha-
brá de hacerlos valer en el momento 
de un ascenso justificado. 
Es este problema el que se presen-
ta para el porvenir. Por nos 
proponemos llamar la atención del se-
ñor Gobernador Provisional hacia el 
precepto que motiva el presente ar-
tículo á f in de que á tiempo se pue-
da subsanar el error padecido. 
Nuestro criterio es que procede la 
creación de una Comisión de Servicia 
Civil , ya que dicha Comisión ha de 
encargarse de todo cuanto se refiera 
al escalafón general de empleados, 
exámenes de reglamentos, etc., etc., y 
claro es que ese trabajo requiere direc-
ción ; pero en lo que no estamos con-
formes y formulamos la más enérgica 
protesta, es en que se nombren para 
desempeñar los cargos de Comisiona-
dos á individuos que procedan de los 
partidos políticos, por los efectos que 
sobrevenir pudieran. 
La causa que sé defiende no puede 
ser más simpática. 
Trátase de establecer una carrera, 
de reglamentar una clase que hasta 
hov sus derechos han sido vulnerados 
y servido de botín de guerra á los 
partidos que se disputan el poder. 
¿Por qué. pues, conociéndose el 
r ^ v e d¿mo que la política ha produ-
cido en la Administración, se preten-
de 'Lar á la Ley del Servicio Civil un 
carácter marcadamente político? 
Con míás habilidad se hubiera podi-
do disfrazar el precepto, antes que 
dárnoslo á conocer oon su fatal tras-
cendencia. 
Por lo menos no lucirla tan mani-
fiissto el mal que nos amenaza. 
En lo demás, la Ley tiene sus de-
fectos que han de pasar; pero tendre-
mos Ley de Empleados, que es lo que 
importa al país. 
Esperamos que la Sociedad de Em-
pleados del Estodo defenderá ante el 
Gabierno Provisioniíl. con todo el ca-
lor necesario, la abolición del defecto 
capital que combatimos y que pone-
mos de relieve, al objeto de que á 
tiempo se haga desaparecer de la Ley 
del Servicio Civi l ese borrón moral 
que la íafeea en toda su ikitegridad. 
Ledo. ENRIQUE PORTO. 
P o r l a e s t a t u a d e A í M n 
Continúa la relación de donativos: 
O. A. 
Suma an/terior. . . $117.00 
Br . darlos de Zaldo. . . . . 80.00 
Dr . . Garlos de ZaMo. . . . 50.00 
Dr. GuiiHeano • Semano (Bayar 
títop . . : ' 3.00 
Ledo. Manuel Planas (Bay»n-
m o ) 2.00 
Dr. Antonio Beyes Zamora 
(-Santiago de C u b a ) . . . . 10.00 
St. Eduardo Blanco (Central 
Oaraeas) 5.00 
Gomianidante Federico Rasco 
(Matanzas) 2.00 
Sr. Laureano Cortés (Haíli-
fax) 5.00 
Sr. E m - í Zaldo , 20.00 
. $264.00 
O. E. 
S-nn-a anterk)r. . . $392.58 
Dr. José A. González Lanuza 10.60 
Dr. Antcnio González (Que-
mado de Güiitres) 4.24 
Ledo. José B.ruzón 5.30 
Leídó'. Fél ix Linaga 10.60 
Dr. R. Suárez Bruno 5.30 
Dr. José A. Meyra. 4.24 
Delegación de la Esperanza 
Liceo do la Esperanza. . . . 10.60 
Dr. Vallentín Ro jas . ' . . . . 4.24 
Dr. Femcisco Valdés 4.24 
Dr. Seraíín Ro.ias 4.24 
ÍJonativos antericres 
Dr. Oárlos de ZaMó 25.00 
Sr. Guillor:!».) de Zaldo. . . . 25.00 
Suma anterior. 
Sr. Efcfeardb Uribarr i . . 
D.r.. Ramiro Garbonell. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E " 
G a r a n t i z a d a c o n Iob s t g u í e n t e s p e s o s o f i c i a ] e s . 
Peralto en pulgadas, 
Peso al pié en libras 
3 











La economía ríe estn** viga-? estí bien explicada en nnestro catiiloaro en Espafiol. te envía gratis por corroí. f 
O» U. S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 







Antonio M. Alcover, 
Secretario. 
Dolor de Cabeza—romo ci:alq j¡er otro dolor no eo sino efecto de une causa. Dolores congen-i.¡6n,, n?(!a más qnc lu Rgolpación de smagre sobre un punto. Asi lo aiiefR-urUi el Dr. tíhoop y «n prceba de qwe ca ar.i nh£ están sus pastflla* ro-ladas—AnaljjíÍB'U-'o del Dr. Shoop—qi:e emelujen con el dolor, dihlpando la sangre con̂ cntionada de loa centioB ndolorídos. Sua efectos eon agra-dables y placenteros. 
8i Oc. tk-ae dolor de cabeza no es más que preaifir. de sangre. 
Los Períodos dolorosos en la mujer llenen la misma causa. 
íii Ud. está nervioso, desvelado 6 inquieto, no es ¡riño congestión e-auĵ uiuea. Kl Analgésico del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 minu-tos, distribuyendo la presión sanguínea. 
JE1 color que aparece de un golpe es producido por áaa congestión san guinea sobre ese punto. l>onde quiera que hay dolor hay congestión saa-gutnea. Esto es de sentido comón. 
Vendemos á 25 ceuta por caja y recomendamos con gusto el 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sar rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
G e 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
c 8255 
A N A T O M I A I N B 
LéColos da la. gruías Jim Dlü}.r lomada Da^sdel sm^mi.nto 
E L M A M I V I I G E N E D E L D' POU? C E K 
»« i , Desarrolla el pecho. - Ro 2 Enaurecc y reconsmuye el pecho crido ó debilitado i consecuencia 
de enfermedad, parro, amamintamicnto. "̂secuencia 
Uso externo — Inocuidad absoluto — Duración del âtormento : i i 5 meaes. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que envían Ecücia' explicaUva A quien la pida ó escribir al mv>mrn- • 
F Q l ^ A O E : ! * : . 4. Square Maubeuqe . P a S S ' 
r o d o s estton i mente 
E L A L H E 
u 
" D I G E S T I O N E S P E C I A L de 
Inris ¡aria del D' Vizlhr. S. rué Favart, Paris 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broa í iway y 5í Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegrído de incendios. Hotel mo-
derno, de primara clase; completo -le todoa 
sus requisitoa de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para E 10 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y irlos. Precios: un cuarto 2 dallara y 
con baño 2.50. Para las familias se iíregrlan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocin» 
•in riva'i Gco W. Smeeny, propietarlr-
NOTA. El encarg-ado del departamet.to La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los patajeros 
& la llegada de ¡os vapores y trenea y so 
onrargará de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New TorJc. 
1306 78^10A. 
p o b m í m m M 
D B O B R A S 
Marcas de ganado 
Por déclua SeoBeíairía se 'hla rever-
c-ido ía «aducidad d'e 'la zoeoM» o» 
gíü'üd'o del señor Frafnoísco Negr ín ; 
1 han con'eedüdo Tas.piodi'daB por kxs 
señores Agus t ín Femiá i id^ , Alfredo 
(inl'vún. Jo-sé Gregorio Pábrega , Pe-
dro Pjzarro, Abelardo Ponee, Bste-
baíi G-onzález, Indialeoio ííúfiez, V i -
cente Pvz, Soootto Friias,.. Angel Ca-
brera, Indía-kak) Nú&ez, Vrcenteeta 
breiia y Escolástica Estrada; y se 
h%n invado -las salifc.itai-dias por los 
se3pm Solando Bomero, Fél ix Be-
twmcourt, Toin4=i Rodríguez, Donir.fto 
Chavez, 'Anitomo Hemánidez, Miaiaufel 
J. Mendigntrn, José Iioreaizo y A n -
Dnoiio Lóoez. 
A TODAS I.AS MTJ.TEH.ES ÍIFE SWRAN. 
vn. puede ser prontamente aliviada y per-
manentemente curada de irregnlaridad y 
doloroea menstruac.l6ri. dolor de espalda, fla-
tulencia, leucorrea, nerviosidad y todas las 
-ndlsposiclone» pecu'tares de la mujer, con 
un tratamiento corto <ie las Ps.'»nj'.a.p ^ ^ i 
DR BARRBTT. TONICO Y R3GULADOR 
J^1}^ "P/ERES. Este es la prescripetón 
del Infalible vegetal de un famoso especia-
lista en enfermedades de la mujer, el cual 
ha aliviado y curado millares de víctimas. 
í̂.™"1! tt't c,ari? ,̂0 las tiene- el tratamiento completo se le mandará por correo bajo cubierta sencilla, al recibo de 50c. oro en ^ " o ^ Voséales. ST. LOUIS CHElllCAL CO. 27th and Plne Streets. St. Loufs, Mo.. 
Nueva Ofidna de Correos 
E l d ía 25 de Jimio últ imo qned6 
abierta al servicio público una ofici-
na de Correos cem el nombre de Ja-
bacoa, en la provincia de Santa Cla-
ra. 
Licencia 
A l inspector de Desinfeccicíi del 
Departamento de Sanidad, don José 
Bacallao, se le han concedido 30 días 
de lioenoia con sueldo, por eníermo. 
E N R I Q U E E O i e 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agcfar Nos. 81 y 88 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo; Gior. 
l e l a s M c i a l s s 
Progreses de una Ciínica 
A^er, 2 de Julio, curapfttó el se-
cundo año de su fundación la Glmiea , 
de eníermed^des de (gínrgauta. nariz | 
y oídos. estaWe'cida por la Fa- ' 
cu liad de Me-dicin a de .nuestra Uni-
versidad en eJ HospitaJ "Mercedes," 
v con este motivo la visitamos. 
Es verdaderamente asombroso ú in-
cremento que ha tomado en tan cor-
lo espacio de tiempo. 
E l immero de consultas dadas as-
ciend-e á dece mi l ciecto trece, y se 
han practicado tres mi l cincuenta v 
tres opea-eoones. De éstas, mil ocho-
cientas veinte de garganta, novecien-
ta.s ónice de nariz, y las trescientas 
veintidós restantes de oidos. 
PeilL2Ít amcs cordial men t e al doctor 
Hernando. Searní por la «labor que rea-
liza en esa d í n i c a , más meritoria si 
se tiene en cuenta que ha de concu-
r r i r diariamente al. Hospital Número 
Uno. donde está también á su cargo 
el servicio de garganta, nariz y oidos. 
Complacido 
Habana 3 de Julio de 1908. 
Sr. Director del Diario dk la Marina. 
Iva presente es para rogarle tenga la i 
bondad de aclarar el punto en cuanto ; 
á que el que suscribe no es ni señor ' 
Campo que de uniforme de Oficial del • 
Ejércilo Español, concurrió al Ateneo | 
de la Habana, en la noche del baile en j 
honor de los marinos. españoles; púas i 
el que estas líneas tiene el honor de ¡ 
dir igir á usted, fué Oficial del men-1 
clonado Ejército y nada de lo ocurrido \ 
tiene relación con la modesta personali-
dad del que le anticip'a las gracias y se 
ofrece de usted. 
Atentamente, 
R. del Campo. 
S|c. Galiano 16. Habana. 
"JN ti estros icoi'ui cci ae en un aran con agrado 
de quo ol Doctor Munyon, el afanado 
hombro de ciencia y ñlftntropo, ha puesto 
de venta en las íurmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio quo ha curado 
mayor número do casos graves rio Reuma-
tiímio que curílquler otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende ó. los facultativos, lío contieno 
ni Acido salicíiico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna do las otras drogas que única-
mente adormecen la eníermeaad. Neu-
traliza el íteido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumfitico. 
Dos C tres dosis bastan íl menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. T* 
Loa que padezcan do lumbago 6 dolores 
en las espaldas hallarñn en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez ó hinchazón de laa coyunturas no 
so ha compuesto inraás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después do la 
î riraora 6 de la segunda dosis, y casi 
nvarlablemento cura antes de la termina-
ción de una botella. 
X fln do que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones .líos farmacéuticoa 
para que lo suministren ft todos los pacien-
ten cobrándolos solamente 25 centavo.s ea 
oro, la botella, 
c 3111 
Sán lugssr 
Bi Tribunal Supremío de-di aró ayer 
sin lugar los recursos de oaeación si-
gui1e»nítes: recuTBo de casajetón inter-
puesto por Pío Herrera eonftra la sen-
teaeia que Lo condena como autor de 
un delito de lEomjcidio; recurso por 
mfmeción de ley, rnterpuesto por N i -
ooMs Acosta, condenado en causa que 
Ge fué seguida por hurto; el recurso 
de casafción interpuesto por Valentín 
Abren eootra la sentencia de la Au-
diencia de Santa Clam que lo conde-
nó en causa que le fué seguida por un 
delito de lesiones. 
Hurto 
E n la Saia primera de lo Criminal 
comenzó ayer tarde la vista de la cau-
sa instruida por un dedito de hurto 
contra Antonio Sániabez. Prestaron 
decr].amerón todos los testigos f que fi-
gura.ban ra el suenario y se procedió á 
sii^oonder la vista para continua ría 
el día 14, á. la hora de costumbre. * 
Otra vista 
Anselmo Campo, procesado en una, 
causa por abusos deshonestos, oom-
p-areció ayer taínde ante la Sala se-
gunlda, de lo c.TiimíiinaO. l i a pena solici-
tada por d Fiscal para este procesa-
do fué la de cuatro años, nueve me-
ses y once días de prisión correccio-
nal. 
Después de iinformer la defensa, 
abogando por la absolució'n de su pa-
trocin-ado. el juicio quedó concluso 
pana La senteccia. 
Infidelidad 
También coiD.pare'ció aye tarde an-
te la Salla prov-isional de lo cri-minal. 
Jesús Injauma, procesado en uaa ciau-
sa Instruiida ipor infidelidad en la cus-
todia de presos. Y pra-diciadas que 
fueron las pruebas, inlformó el señor 
Fiscal, el que cccsideraindo al proce-
sado autor dol delito que en el su-
mario se le inuputaba. solicitó se ' l e 
im'pusi.e-ra la pena de dos años, once 
rpeses y onibé días de presidio correc-
cional. 
La defensa, fundándose en que de 
la prueba no resultaiba nada que pro-
bara la culipabilidad de su patrocina-
do, solicitó para él el faüflo absoluto-
rio. 
Sentencia 
La Sala primera, en sentencia que 
dictó ayer, condena á Gregorio Cár-
dema.4 á la pena de dos años, once me-
ses y oaíce días de prisiótn, como autor 
de un delito de robo. 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que. los eructo?:, 
á menudo tan desagradables y penosus, 
que después de las comidas sufren dlgu-
nas personas, se curan seguramente roa 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después do cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en uoos, cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los Intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Eas la riesSc Jr dicho polvo en un vaso 
de agua, y betoer. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos d*»! re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, Paris. 
Advenencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD, 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e l o s h o m . 
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o 9 1 . O O o r o 
S i e m p r e á l a v e n t a e n i a F a r m a c i l 
I > r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o i 
o t r o s , l o c u r a r á a V . H a ? a l a p r u e b a 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adulto», estreñi-
miento, malas digestíone8r 
tilcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
ferraed-ides del estomago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca '¿STOfiSAiLIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y principales del mando. 
Pildora» de Podoflltno y de Purgatlaa. ZH 
pOoiios greneralea, Drojfuerlua de SarrA y «3 
Johnson. Unico Represen tanto J. xlaít-cai 
Obrapia 19. 
C 19d8 26-lJn 
SR* P E R A L 
LAS SIGUIENTES LINEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, venia raioada por la fiebre 
desde hacia cinco años, A p' sar de su 
juvtoiJtud tenia el verdadero aa[>ecto 
d»' la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que ¿nalquiera 
la habría supuesio próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su médico, la'' 
bajaba hasta el vientre! Desde su matri-
monio que se remonta á una época de 
sois años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del e>tauque do Meillers, 
Ahora bien, 
ese ealan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto despron Ifi mialmas 
que son los qu>j habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
| Su médico quería hai'.erla cambiar de 
habítaridn, pet o esto era imposible A 
'causa de que los esposos Peral no tenían 
me líos de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fá'-ilmeme v nderia. 
El médico prescribió entonces vino de 
Ouiuium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comjda. Quince 
dias más tarde, la fiebre bahía cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había lambién d"Saparecldo. 
La mujer Peral lia continuado después 
habitando la casa, y, por consignieníe, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el v no de Quínium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vue'to ya á tener fiebre. 
Iii uso del (hiimum Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
radü, y la curación obtenida por este 
medii) es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que complcaa la acción de K quinina. 
En efecto, como quiera que el Quí-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles fie la preciosa 
corteza, estos principios van disuellos 
en el vino que sirve de vehículo, y que ea 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de Kspaña. 
I'n los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de loa 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quínium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, asi como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Apadémia 
de Medicina de Paris ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quínium Labar-
raque. distinción que rara vez :-e otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en este remedio. 7 
C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ ¿ a s y n o c a d u c a n . 
j ? . T a l e s q ( D o m p . 
C. 1928 26 Ua 
DIARIO D E L A MAIV' ^TA—Edicióii la mañana. -^T-nlio 4 de 1908. 
C R O N I C A S L I R I C A S 
ESTSE D3S CRONICAS 
La primo ra crónica que gusté en 
España y que lur- produjo un escozor 
regocij •". fué una .saladísima de Ca-
via formidaíjie. K.st<i derivado de 
Qoevedo, al través de Larra, titulaba 
5-\ crónica, oon un clamor desespera-
do, ée e*ta manera su,}e3tiva: —¡Que 
me las ira'fjan! 
Tratábase de una noticia entonces 
r-irr-ulante. qu? anunciaba un buen 
banco cargado de beldezas yanquis, en 
viaje de recreo por ííuropa : se sospe-
ckabfiD los alcances matrimoniales de 
la expedición, que pudiera parecer el 
peverso de la del mitológico "Argos", 
pues ou cada una de las flamantes pa-
sajeras a,lentaba el prop(')sito de ca-
hcqnizar un corrazón de esuropeo forra-
da i'n títulrs nobiliarios. Esta vez el 
Vellocino de rro enviaba un destaca-
mento, qaie i 1>;'riamos llamar amazó-
nico, en persecución de las apergaroi-
nadias idealidades de un tieraix) ya le-
jano. Y Mariano do ("avia, al saberlo, 
ísegocijóáe en lo profundo; y, endere-
rá ; e sobre !a punta de sus pies, 
encima de la mesa en que bebe sus 
cervezas y escri-be sus crónicas, gritó 
con toda la fuerza de su gran pluma 
recular. —¡Qu* ¡os fmigan! 
E l quería para su España ^j-isto-
crática y caduca—no para la otra nue-
va que se incuba en el fondo de los 
tinteros y ba.jo de las mesas obreras,— 
la trasfusión de sangre: prometíase, 
deportiyamente, haoer una relación 
de eaníid-atos, escogidos con primor 
entre les más canijos y degenerados 
dueños de títulos ornamentales. 
L a regeneración viene de fuera— 
pensata Cavia, sin duda—como un ri-
co presente ñc belleza y salud. 
Más que á cruzarlos con el oro de 
las insignias caballerescas, aspiraba el 
maestro de la sátira españotla á cru-
rarles las sangre á sus aristócratas en-
iutos, éon la de mujeres fuertes como 
la del "Liln-o de los Proverbios:"' di-
ríase un capnicho de pintar la roja 
crue de .-..Titiasro. di f-li- recuerdo?, 
sobre las casacas negras, con la pluma 
de Quevedo mojada en sangre fresca 
y pura. 
Sabiduría srande era la de este 
cronista de sus tiempos, en cuya re-
copilación :!e artículos está la vesda-
dera historia d&i ailma peninsular en 
rnuchos años. 
S-'álira triste se filtraba por entre 
los párrafos del jugoso artículo: ha-
bía en tal urna querella ncit.'dgica. en 
pró de tas buenas époete d-H Roman-
cero, cuando el que no lo muda ha-
cíase nohlv }!;r sus a dos y oran los 
castellano;-! sobrios de palabra, más de 
voluntad tr-n sobrados como sus llanu-
ras sin ¡ITOtÚi !3, 
Cavia v ín. por encima de sus len-
tes, con mirada socarrona pero hú-
mseda. tes plaukfes desiertas, en q$á 
los boriv.T\-i>"< abrían en un hartaz4 
f-n de amMeion-s varoniles, convidan-' 
do á la aventura y prometiendo el 
híás allá: escu-dia.ba ta;! vez. con los 
ojes cebrados al presente, el trajín de 
las cabalgadúras que trotaban á lo 
desconocido, H adiós que los esforza-
dos daban á las comodidades para 
lamparse á las conquistas de palmas y 
(aairsles; alia én el gra-n viento, un in-
t-en»o píirfume de sel.vas vírgenes, nue 
dormían en espe-ra de los exploj-ado-
res. al otro lado de les mares y de los 
siglos; palpaba, en fin, la vestimenta 
en que envolvía sus carnes de klaali-
dad Nuestra Señora Santa Dulcinea. 
Y reía, sangrientamente. 
Y . al pensar en el buen barco car-
gado de bellezas yanquis, gritaba, por 
entre sus Hitas, con este sólo grito de 
esperanza fOf biosa : —¡Que me las trai-
gan! 
L a iiltÍMl. crónica con que me he 
solazado «íll el tren en que me aleja-
ba de MaijSd. es una de Earriovero, 
en que satiriza, con esa sal doliente 
que se cuaja en las orillas del Manza-
nares. " E l jipi de Pueyo." 
Es esta, como una venganza—sin 
qiie se ofenda el editor de Mesonero 
Romanos—-que la pluma del batallador 
hace de todas las plumas de todos 
los tiempos. iDegde el bocado de pan 
que vale á Cervantes pu "Quijote", 
hasta el puñado de maravedises que 
proporciona á Zorrilla sm "Don Juan 
Tenorio", es mezquina é ingrata é in-
sultante la cotizaorón que el editor 
eterno hace del ingenio inmortal. 
Barroviero ha cristalizado las lágri-
mas de los escritores, explotados casi 
siempre por los tratantes de libros, 
en una crónica que le sobrevirá como 
una rosa de ircoiía. Puede haber sido 
injusto con Pueyo. que. aunque quin-
taesenciado en sus ofertas, es el úni-
co que las hace y aún las prodiga en 
la Corte; pero ha sido fatal, inexora-
ble, esquiliano. en esa carcajada que 
viene rtsonando desde el sido ¿Uí oro. 
Pueyo. simpático y sra-lán. como 
buen domador de voluntades, ha pa-
jeado, en estos últimos meses, ante el 
asombro envidioso de sus autores fa-
voritos, un opulento sombrero de. jipi, 
que ha merecido todos los comenta-
rios de la cola del perro de Alcibia-
des. Bajo ese scanbrer^. que le cos-
taba algunos centenares de pesetas. 
Pueyo lia lucido su rastro picaresco, 
con pu nariz osada y su bigote de sel-
v̂  virgen. Diríase, que ha desafiado, 
ftin quererlo, porque rs bonísimo, los 
honges abollados, los modestísimos 
sombreros de paja italiana, tas gorri-
Hí i v i . y los fieltros de ala de 
na oí 03, con que cubren su cabeza de 
bohemios los (pie só'n piensan por la 
gloria i" para el editor. 
A-i es c uno Barriovero ha ima-
ginado una danza cómica, pero 
rr-ás sini.-stra en el fondo que la dan-
tü m^ennr.). íii9^ián4o que poetas y 
?r:)velist.;:s y crí^ece tí jen. al son de 
la nü'd-a tropical, el eran jipi der 
Pueyo. ' 
En verdad q¿e no : ería malo que 
ai qué! buque ca.rgado de bellezas yan-
quis. llevase á nuestra ainada madre 
España, como piloto, un editor. 
jóse SANTOS CHOCAXO. 
m o n r o s 
Horte^ia Pedroso. 
tvn i;- re-f imadl.: -noche de vues-
tros amplios ojos ser nos, vibra el 
&eq de una dalo1 trova de amor año-
; - . r a y qu-ejumbro^-i. 
l)-e ila Rtaave fragasn^la de ÍiR»? mag-
ból^.s lafriistocrálir'as. tiene vivestro 
terso mitis hecho ptvn jazmines y 
amapolas. E n el pr.í'tico hecihizo de 
vuestras mrr.idr.-.i • "lías, ^lienta el 
vi.rgioj.ii CCTdr-T de in.a rcüsMvé al-
núüa novia. En es) br.iilanite ver.-r» 
de luz de TU'cfe4ras niñas agaTenas, 
traza el mi&rerio azules ensueños de 
prc-nva. La gr'E'eilidjad y esbeatez de 
vuestro arogaate cuerpo, nos di es 
que vos nacisteis en la pródiga tie-
rra de la»3 airosas psilmas que al 
írínspairente azul elevan majestán-
eas el lozano florón de «sus copas 
verdinegras. 
Oaaodo reís, con vuestra fina risa 
de du!qu'?5>3. nos parece es-cfuchar ta-
ñidos de guatas ronwyneadores que 
d!an e;l a'Lre la pomántiea n»elodíia de 
ardien'Des y tentidas coplas anrato-
r'iRis... 
La atractiva aflibilidad mede^'a 
de vu-estno trtsto encantador, es ©o-
mo un rico libro en rpie á cada nue-
va h'oj.a his'llá&emios gratísimas sor-
presíi's. Flor opulenta y aíromowa del 
fíptndio wrgel cubano: iie.yias en los 
diáfanos ojos mu ensoñador crepúscu-
lo, que á veces nos deslumhra oon 
sus i.ri#»ad'ciR caünbi'ant^: de luz y á 
veces nos 5?u:byugA y .?nc««ta con pu 
ifrtfkrita tóstesa . . . 
tomas S E R V A N D O GUTIÉRREZ. 
SOI.O HAY "BROMG-^MIXiVA" y ese 
| es el LAXATIVO BROMO-QUINTNA, nsaJc 
en todo el mundo para curar Hesfrlados en 
un wla. La firma de E. V/. G'-yve. se halla 
en cada cajita. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
eserveas expresamente 
PAIU. EL 
B I A J t I O D E L A M A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria. 6 de 
Junio de 19W. 
Hace pocos días el magnifico vapor 
"Ophir" •trajo á Canarias una cara-
vana d^ alpgms y acaudalados turistas. 
Iban de paso, en excursión de placer, 
dejando en pos larga huella de alegrín 
y de elegancia, sombrando el dinero á 
manc« llenas, observándolo todo, to-
mando notas de cuánto vcííui y sacan-
do inHantánea* de cuánto '-s llamaba 
la atención. Hicieron giras al interior 
'fie Gran Canarins y dp Tsnsrife: visi-
taron los edificios públicos de Las 
Palmas y de Santa Cruz, se hicieron 
llevar ó los lugares d;1 mayor atracti-
vo maresdos en su carta de viajeros, y 
así. rtridóssmente, .ce marcharon des-
pu's d-? habemos aturdido y ofuscado 
un momento. 
Estas expediciones que hac?n un 
b r r v alto en las Isla-?. Afortunadas 
para seguir su rumbo í\ lejauas tierras, 
son tan freeuentée como numerosas. 
IVlás de trescientos turistas de elevada 
clase y pingüe fortuna, tr^ía el 
"Ophis;" entre ellos, encontrábase el 
Obispo de Southwarck. prelado católi-
co inglés, que asistió á los oficios reli-
giosos en un templo b- Santa Cruz y 
recibió los" hdnores debidos á su aita 
gerarquía eclésiáatica. 
Estas visitrs dejan ecn.>:derahle be-
neficio al eouiercin en muy diversas 
formas: adquisición dá objetos del 
paí.--. estancia en los hoteles, alquiler 
do carruajes, donativos, cambios, etcé-
tera, etc. 
La temporada termina propiamente 
ahora y siempre comienza á mediados 
de Octubre. 
E n este año el número de turistas 
ha sido menor que en los anteriores, y 
de ménos importante condición social, 
con ménos fortuna ó ménos prodigali-
dad en los gastos. Total: un descenso 
muy señalado en lo que podríamos lla-
mar renta del turismo. 
Las hoteles para ingleses están ya 
casi vacíos; el de Santa Brígida, en 
Gran Canaria, que anteriormente se-
guía abierto en los veranos, cerrará 
sus puertas ahora, desde que el último 
hirésped extranjero lo abandone, señal 
indudable de la decadencia del negocio. 
Nada de e.sto me extraña. Como aquí 
no se hace ningún esfuerzo para traer 
y retener á las turistas, fiándolo todo á 
la bondad del clima, resulta que no les 
basta la sola virtud cTimatológica. y se 
van á otra parte en busca del buen 
aire y de los atractivos de una wason 
animada y placentera, pues no pueden 
áeentar una cosa sin la otra. 
Menos .«ati.tfaetqrio sido el «"psnlr 
lado de nuestra esfaciéfi hvrr-n!. por 
la poca concurrencia dé hiifep^dcs x̂-
i tranjeros durante los mesas de invierno 
i ífiie acr.ban de transcurrir. 
E l asunto de la división provincial 
de Canarias sigue envuelto en un mis-
terio impenetrable. Ni se conoce la 
opinión del gobierno sobre el proble-
ma, ni se tiene noticia de las gestiones 
que. con gran sigilo, llevan adelante 
nuestros diputados. 
Créese aquí generalmente que se 
busca y se esí̂ á en camino de encon-
trar una fórmula conciliadora coja 
aceptación resolvería el conflicto á. 
gusto de todos. Trataríase. por supues-
to, de eoncesiones mutuas sobre las 
cuales se transformaría la actual orga-
nización política y administrativa de 
Canarias, llegando de hecho á la divi-
sión sin declararla de derecho. La ca-
pitalidad quedaría en Santa Cruz, pe-
ro Gran Canaria y las islas de su 
grupo tendrían amplias compensa-
ciones. A Tenerife se le concedería uua 
Audiencia y á nc-sotros se nos daría los 
organismos ¡que nos faltan para que 
dentro de la provincia nuestra posi-
ción sea libre y desembarazada. 
Trasmito estas noticias ««ola-mente á 
título informalivo. sin garantizarlas. 
En realidad nada se sabe respecto de 
lo que en Madrid gestionan, tratan y 
convienen nuestros representantes con 
los de Tenerife, si es qu? en rralidad 
hay algo do lo mue5io que se susurra. 
Los clubs náuticos de las islas acti-
van sus preparativos para les grandes 
regatas de Agosto. E l de Arrecife de 
Lanzarote. ¡recién fundado, procede á 
su instalación decorosa, y el de Las 
Palmas da comienzo á las obras del 
edificio oro. con espléndi'dss donacio-
nes particular 5 y qon >?! producto de 
diversos esneetácutos organizados én sn 
beneficio, se propone construir. Venci-
das las dificultades que se oponían á 
la realización de este proyecto, habrá 
de ser un hecho muy pronto. 
E l Real Club Tinerfeño ha acordado 
lomar parí'-1 en las regatas, para lo cual 
í:a ĵ c-nstruido un hermoso y elegante 
balandro, de finas líneas, qne ha-ce ho-
nor á la industria náutica del Archi-
piélago. Distinguidos socios del Club lo 
tripularán, y se espera que el Mar<a.— 
n ;í .se llama e?? gallardo buque.—salga 
airosamente de tan señalada prtíeba-. 
E l señor López "Wangüemert. mi es-
timado compañero en la prensa de 
Santa Cruz de la Palma, ha tenido una 
oportuna iniciativa, acogida en todo el 
país con simpatía calurosa. Dicho cole-
ga se ha dirigido ' todos loe periódicos 
isleños solicitando su concurso para or-
ganizar, con ocasión de las fiestas de 
Agosto próximo, un acto de cariño y 
respeto en honor de Cuba. E l cónsul 
de esa RepúBlica en Santa Cruz de la 
Palma ha manifestado telegráficamen-
te á su gobierno el deseo general que 
hay en Canarias de que el crucero cu-
bano Hatifsy venga á las islas para la 
indicada fecha, prolongando un poco 
su viaje, empezado hace breve tiempo, 
y dispensando también el honor de su 
visita á esta tierra española donde Cu-
ba es tan amada. 
Cómo he dicho, la idea ha tenido 
desde luego una aceptación y un apo-
yo en extremo entusiastas. Si el Ha-
iuey viene á nuestros puertos, su pre-
sencia dará lugar sin dnda á efusivas 
manifestaciones de confraternidad en-
tre canarios y cubanos, continuación de 
las que en la Península afirmarán el 
afecto de la antigua Metrópoli á su 
hermosa hija, no por emancipada, mé-
nos querida. 
* « 
L a empresa Eider Damspter y Com-
pañía. qu;1 tan vasta red de negocios 
ha desarrollado en Canarias, va á inau-
gurar un nuevo servicio de vapores 
entre las islas y Miarruecos. 
Esta línea nueva, en combinación 
con otras de la misma casa, contribuirá 
á favorecer las relaciones de comercio, 
que ya tienen importancia considera-
ble, entre el Archipiélago Afortunado 
y el Imperio mogrebino, brindando, en 
general, facilidaíjes al tráfico hispano-
marroquí. 
Como el pasado invierno fué exeep-
cionalmente lluvioso, la ocseoha se pre-
senta abundante en todas las islas. Los 
campos ofrecen un aspecto encantador, 
y las islas secas, que han sufrido tan-
tos años de penuria, tan dolo rosas es-
caseces,, sonríen ante la perspectiva de 
un buen Agosto. 
E n Lanzarote, la recolección de ce-
bolltts ce ogaño copiosísima, según me 
informan. Varios vapores han estado 
últimamente en el puerto de Arrecife 
cargando ése fruto en gran cantidad 
para las Antillas. 
—Se ha firmado un decreto apro-
bando las obras que. para reforma y 
saneámréntó del Instituto General y 
Técnico í e la Provincia, han de ejecu-
tando en didho centro,docente. 
E l celo y actividad del Director del 
Instituto, don Adolfo Cabrera Pinto, 
han operado en aquel establecimiento 
una transformación que lo ha puesto 
á la cabeza de ks de su clase en Es-
paña> 
—Tamloén ha publicado la "Gace-
ta"' del día ó una ley declarando de 
interés general la construcción de un 
puerto en Puerto de Cabras (Fuerte-
v entura). 
Esta mejora, esperada hacía mucho 
tiempo, ha sido recibida, como es natu-
ral, con manifestaciones de regocijo en 
la isla citada. 
—-Don José lyeal y Páramo, que de-
sempeñaba e'l Juzgado de Montblanch. 
ha sido nombrado para el de San Se-
bastián (.Gomera), de reciente crea-
ción. 
Este Juzgado nuevo responde á una 
imperiosa necesidad de la administra-
ción de justicia en Canarias, lo mismo 
que el de Telde. también recientemente 
creado y ya en funciones. 
—-Pocofe días há embarcó para la Pe-
nínsula el Capitón General del Archi-
piélago, señor March, á quien se hizo 
en Santa Cruz una cariñosísima mani-
festación dfr, despedí da. 
E l señor March goza en Canarias de 
simpatías y prestigios excepcionales. 
Se íeime que no vuelva. & se desea que 
el gobierno lo mantenga en su alto car-
go, donde ha dado pruebas de las in-
signes dotes y virtudes que dostacan 
su personalidad. 
Para este militar distinguidísimo no 
hay en todo el país m'ás que un-pro-
fundo isentimiento de respeto y conside-
ración. 
francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
C O S A M U Y C O M U N 
Sentirse Débil é Indispuesto, sin quo 
Pueda Uernaare uno Enfermo. 
Hay períodos en que toda persona 
se siente indispuesta, con pocas fuer-
zas, poco apetito, poco de humor, y 
sin embargo no está uno enfermo. Si 
uno busca .síntomas, es fácil creer 
que el nislestar proviene del estó-
mago, ó de los nervios, ó que es reu-
matismo ó muchas otras indicaciones 
semejantes. Lo cierto es que el or-
ganismo está cansado y necesita aigo 
que lo rehabilite. Que la sangre ne-
cesita eigo que estimule la buena 
circulación y que quite las impure-
zas. Un simple tónico es lo que de-
be tomarse para corregir esas eno-
josas indisposiciones, y recomenda-
mos que ese tónico sean las Pildoras 
Rosadas del Dr. Yv'illi^ns, que son 
excelentes para la sangre y los ner-
vios. La sangre debe contener todos 
los elementos de salnd, y estando 
Ja sangre bien, casi no hay enfer-
medad que subsista. 
E l siguiente extracto de una car-
ta corrobora lo que refieren las an-
teriores l íneas: "Tengo el gusto de 
certificar que yo soy uno de los mu-
chos que deben su curación á la» 
Pildoras Eosadas del Dr. "Williama. 
Varias veces me he sentido indis-; 
puesto con síntomas de enfermeda-
des leves qne sin embargo me qui-
taban las fuerzas y me tenían inca-i 
pacitado para los goces y obíiga-» 
cienes de la vida. E n tales ca-
sos he echado mano de las Píldorai; 
Rosadas del Dr. Williaraí;. obtenien-
do pronto alivio y mi completo res-
tablecimiento en período de tiempoi 
relativamente corto. Tengo, pues, 
bu:ufas pruebas de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. "Williams: son un ex-, 
peléate tónico para la sangre y los; 
nervios, y las recomiendo siempre 
que tengo ocasión." (Del Sr. Juan^ 
Ssnguinetty 'Medina, calle Revillagi-
gedo 43, Habana.^ i 
Todas Ins Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR.* 
WIIjLJAMíS. No se acepten Susti-
tutos. 
V a p o r e s d e t r a v e s u i » I W E n ! ) » K 111 W A P . 
( B á m n k w m Lias) 
E]v.-ir>o- porras ?ilá»ill>i 
•alJrá el i ver tilín en M» 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
Sobre el d í a 5 de J u l i a 
í « 
Pnra Vfracrua. . . . $ 36.00 $14.00 Para Timpfco. . . . 4C.00 18.00 
{Tin oro ««itaflol) 
fr- rTTenden tnmbî n pasajes hasta México, 
Apiz.-vo. Córdcva. Irolo. Nogaies. Ometusco, 
Orir,3br, Pachcoa, Puebla y San Marcos. 
De nxis pormexioras infonnarfcu lo» oen-
EEILBÜT k RASCA 
•ATI :<5NACIO 5-4. AFAiriMLDO 720. 
c. 2247 4-1 
C d í n t l A TRASATLANTIOá 
DK VAPOKKSCOKKKO» 
DE L \ 
M i B E A L E L E S A 
Balárá F I J A M E N T E el 9 de Julio 
\ Ins 3 d(5 la tarde el v»por de doble 
hélice 
" S E V E R N " 
riRECIO PARA 
Cruz de la Ppim 
M a Cruz is ftamfi 
Las FeIms t G m Canaria, 
Vip Comía. SaníaDder, B i i t e 
P l r t p i (Inflatoa) y HHyre (Francia 
I.dz eléctrica en los c.-imarc/tai de tercera, 
rocina á I» española. Camareros españoles. 
Servicio esmííraao. 
.Acudirá sns conaigrnatJLrioí: 
D I Í S S A Q Y C O M P . 
¡¿aeesorej 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S i » . HABANA. 
Teléfono 44:8. 
«9»- Para niá^ comodidad de los pasaisro .̂ 
iTr̂ molcador de la Compañía estari atráca-
lo á la Machina. Ivwos y equipaje* gratis, 
C21S9 .1&-23, 
Fervicio mfensual entre Sontfiamotpia, 
Ambersa, Biibao, Sanran ia -. '""> i i'».. Visro. 
Las Taimas, Tenerife. Habana, A.'eracru'. 
y Tr mp co. 
Cor. retorno do Li.V .̂ .̂.iAN'A sóbralos mis-
mos p.rfríos. 
InsteJacionef. de prirner orden para pasaje-
rre de Jt; 2.' y 3.' 
Cocina á la Kspaíiola. 
Para inforines. dirî irsa álo; Agentes Ge-
noralefl tn la HABANA 
DUSSAQ y GOükfP-
línrepores 
O r S S A Q y GOHIBfC, 
Oficios 1 « - Apartado 1278- T>1. 484. 
C. 12'Jfi # 78-lAb. 
Ccflicapic BÉf i tó Trasaüaüíi.iu 
m m c i l m k s 
üajo coN'iiLa'io pitefTJu. 
COK E L GOBI>Jii2«0 FKaj íCSS 
L A N O R M A N D I E 
< aoitán UNSWORTH. 
Este vapor suldrá directiimente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t í ñ á a z a i r e 
el día 15 de Julio, a jas i üe ia 
tarde. 
Aílinlte carya y pasajeros para dichos puf-r-tos y carga solamente para el resto de Ku-ropa y !a América del Sur. La carga Be ro îblr;\ únicamente los días 18 y 14 en el Uaelle ae r̂aballerln. Î os bulto? de tabacos y nicatlura deberán ejivlarse precisamente amarrados y selladoŝ  De más pormenores informará su consig-
V a e l t ó A b a j o % S . C o . 
LI V-.. )r 
Ü T " < ± m <& o . 
CspidvH Montes tíe Ota. 
ir.ldr5 de éoialmuO 
Para Coloma. Pnnt de Cartas. Bailan. 
Catalina de Gu.íj.o. oa trat»borde, y Cor-
tés, flespaéa de i a llegada del trr-n de 
papayeros que sale Ce i;¡. E t̂aoifm dv? VT1-
llatt:t«va á las :> y 15 l'. M. r^torrando 
loa Idiórcoles para iiegur ú Batabanó los 
Jueves ai artuanecei". 
Para Jóoaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos'» después de la Uégada del tren do 
pasajeros que sale de la Eslaciórl de VI-
llauueva Á las ó y 50 A. M. retornando 
los Sábados IJOV ia Urde para llegar á 
Batr.banó loa Domingos al amanecer. 
L?. carga se recibe diañámente en la 
Estación de Villanueva Reala. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1Í20 78-lAb. 
Vapor H A J A M i 
Ssibaao 18 n I M > i? i t i - ^ 
Pura Nao vitas, p.ío;- » Paclro. <;i-
soioá la i<laj y .s.»ii;;;t jo «ie (yiib u 
Sábado 25 fi lai "i tt9 i i m- íi 
Para Vti"Vfr.-v .̂ I*"«iipt'» Patlre» Gr'-
bar»!* ACayuri. íi.-.isic » i, Lriiantáliaurot 
ísolo á Im id.X) y .Sa.iu.t^j «ia Uu>í.í. 
Vapor K U h Y I F A S . 
Miércoles 2;̂  á ia-j 5 da ia t\.r.Í9. 
Pura Gibara, Vita. Baj.'fs. Snírna 
«Je de Tánnnio. ISaraf-oa, C»iiansana» 
uto y Sautiaafo Cyfirta, rrtoruau-
j íto por ríar:i<-on, SUfiTllH (ic T;iikíii)o, 
I fribara. JB:i!ir,>, Vita, Gibara wtteva-
i mí."me y Habana. 
¡ V a p o r m m DE H E R R E ! \ 
i todo» los BMCtcs a Las 6 de La tarde 
Para Isabela ele bagua y Caibar¡»^n, 
i recibiondo car^a en conic>ina'''ó3 con el 
"Cuban Cócural lliilway '. para Pr.imlra, 
] {̂ aguagiuts. Ornees. .LraéQá, Esperanza, 
i Santa Clara y icooas. 
AVISOS 
I>of< Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carsa que 
vaya eonsisnada al "Central <'haparra" e 
...«enio Sr.n Manuel" y los embarques qu--. 
hairan do su- producto:: la Tvost India Oil 
Refining Company" y ía "Xuev?. Fábrica de 
H'elo y Crryeía La Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos c-iebVados e n las 
mlsnia;-. Lo que hacemos público pr i' jo-
ne ral corocin-ienío. • 
(S. en C). 
C O M E 
ft. en C 
m m Do t i m m 
durante el mes de Julio de 19)3. 
P r e c i o s d e f i e t e ^ 
p a r a S a g u a y G a i b a r i c n . 
De Habana á á*¿a t ,r vicava.-j v. 
Prraje en nrimm J 7-00 
PsEaje en I» ror» 3-50 
Vw-cre». lerreicríay loza 0-30 
Mtrcaderlas.: 0-60 
(OKO AMEIlIÜANJ.i 
?e suplirá A los señores carflra<Jo»-.»8 pcR-Kait eepeciai cuidado i>a.ra .iue to.'1o«( los bultos se?.» marcados con toda ciariüad, y coü el punto de residencia ri»i rcoapior, «o que i-.aríiii cajnbrég oor.ntar eD ios ronoci-blieptna: puesio que. habiendii én ••arias io-ckliiiadútf dií¡ taterior do los puf-tos óontle se hace )a descarga distintas entidades y '•olectiviflnd'?? con la mi«ma raz.On social, la Eiupre.-r i declina en los ramUenter. toda res-ponsabilidad de ios perjuicios que puedan Bobrevenlr por la íalta de cumplimiento de estos requisit'"». 
Icualmer.te harén constar en les respecti-vos conoclra'ento';, e. contenido de ios bul; tos. peso y valoi. para dar cumpllralento á lo 'ilspufsto por la Administración de la Aduana, á v irtud de la Circular número lü de la Secretarlp. de Haciecda de íecha 3 de Junio último. 
Hrcpmos nflbllco. pa.-a «eneraí conoci-miento, que no nerá admitido ninsún bulto que á juicio de los Señores SobrecarífOB'po pueda ir en las bodegas del buque con la 
denift.9 caTRáf. 
Habana 1 de Julio de 190S. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 "1 
Ha-en P?«os .̂w el <able y giran letns» á C'-"t? > lt>..,';a vista sohre NuW YorK. I.onart:; París y sobre todas las caotialéa y pueblos de Espii5a é Islas Baleares (i,'a nanas. •: 
Agétiref la" Compañía de Seguros cor»-
C. J82 15* 
Snbriao» de nerrer», er C. 
78-1 Ab. 
m i m D E L E T R A S 
iv-i uno: 
E R N E S T O C t A Y R 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje pnra los roncmbr&doR y ránidos rra-
satfántico? de'Ir misma Compañía (New Ycrk 
al Havr?) - La Provenoe, La Savoi?. La Lorrni-
ne, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
c 2153 24-18 Jn 
V a p o r e s c e s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
7 
Á L A V A i i 
Ufcgutatm Urtui»» 
saldrá de este pneno los iuí<SrcoIe3 á 
ins» cinco de i:i íiiráe. para 
S a § u a v C a í b a r i é n 
Vapor MARÍA B E R S 8 S 1 
Efibado 4 á las 5 da la c^ria. 
Para NaeTicas. PiierCf» Padre. Gri-
bara, Mayari. Baracoa, (.^iiauí^auatao 
(&olo a la idai y Sautiaifi» a« «J-i.>t. 
Vapor KÜETITAS. 
Miércole-i 8 á las 5 de in tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Sa-
gtia do Tánamo, Baracoa, Guaa-
tan amo y ¡Santiajro <\e> Cuba retor-
nando por Baracoa. Sag-Ma de Táua-
rao, U4bara, Bañes . Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sfibado 11 i ";a> 5 do U r.ardv 
Pitra Nnerlta* Pnrrto Padre. G i -
bara^ Míiyarí, Baracoa, Guantanamo 
(solo á la itla.) y Santiago de Caba. 
Vapor j n L í i . 
Pe Habana 1 Caíbarién y vlc3r3riv 
Pifa e en primera.. f 10-93 
en tercera t\mmn j 5-3,; 
Vivere*. ferretería y loza ..„* $ 0-3J 
Merctideriufi. , | 0-50 
vOKO aMKRIG.VNO; 
1 i m m y c o a ? . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, íaclllta cartas <3« 
crédito y gira letras á corta y larca vista 
sobre las princlpalos plazas de esta Isla y 
i Ins de Francia. Inglaterra, AleBianla Kuaia, 
| Kstados Unidos, Méjico, .Argentina, Puerto 
Rico. China. Jap6n, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos fia KspaCa. latas Baleares, 
Canarias é Italia 
C. 1223 7S-lAb. 
T A B A C O 
De Oalbanén y Signa á Hab«aa, 25 oenta-701 
tercio (oro americano 1 
(El earoaro pataco no msrsaum 
Car^a greneral á Hete corrido 
Par» Palmira f 0-51 
„ Cafcâ ras 0-57 
., Cruces y Lajas 0-81 
„ Sta. Chira, y Rodas - 0-/o 
(ORO A MERK A SO) 
Sióaúo 1S á las ó da la t arda. 
Para Santiago de Gnba — v y « « w c » , Santo 
han Pedro de Macoris, 
N O T A S . 
CAHG A DE CAEOTAJK. 
9« reciba basra las eras «« ia tarA» de; tfta 
fle ŝ UiSa. . .; . »Ki 
carga ns rvuL-rmaiA* 
•"r¡amenté rasibirt • \- \ 111 5 ds la tar-
de del día amerior al da la salida. 
a.traqo*a «a OtlANTAMAMO. 
Ix» yapores du io« dla-j 4, U y 23, atrae» 
Pouce, ílajo^filez (íjolo a. retorabp). ;rao al ínuaila do Boquar^á y \9% n toj dtoá 
nAAQL'lUlOS MEnCADKIlES 23 
CoM oricinxlmente otablcclda ea 1S44 
Giran ¡etras á. la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
y dan especial atención. 
TRANSFüRENCIAS POR E L 0ABL3 
C. 121( 78-lAb. 
W - C E l , A T S Y C o m p , 
10», AGÜ1AK IOS, esquina 
A A.YlAl iGUKA 
Hacen pa<í"os por el cabio, facílltaa I 
caruut ;ie crédito y {4irán lotraa 
a corta y lar^a visca 
sobre Nueva Toril, Nueva Orleans Vera-ctu¿, Méjico, tan Juan do Puerto Rico. Loa. ttrea, i nris, Burdeos, L:yon. Bayona, Hara-
pitalos y provincias de 
ESl'ANA £ JSLAS CANARIAS 
C 62U 162-14P 
g. O ' R E I L L Y , « 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Ra can pago* por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. Giran letras sobre Londres. New York. Neiv Orleans, Müaa. Turln Uoma, Venecia, Florencia, N&poies, Lisboa, Oporto. Gibral-tpr. Brcmen. Hamburgo. Parla, Havre Nan-tea, Burdeos. Mareella. Ofedi». Lyon. Méjicô  Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
íol>re todas las capitales y puertos sobre Pairaa de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa Crua-de Tenerife. 
•obra Matanaaa. CArd-cna». Bamedloa Santa yiyv^.CattarJén. Sagua la Grande. Trlnl-fiad, Clenfuegos, banctl Spfrltus Santiago lo Cubo, Ciego do Avlia, Manzanillo, Pl tur ütd Río, Qibaiaj l'uorto Principo y Nue-
VitAA -
Z A L D O Y C O j í P . 
Hacen pagos por el cable giran leu-aa a co. u. y larüu vista y clan cartas do crédito' sobre new i'ork, Kiladelfla, New Oriea*5a. 5an í rancisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades - porcantM de los Estados Unidos, Méjico y Luropa, asi como sobre todos Ioí; pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
Ln combinación con los señores F. 8«<J Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben Or-' denes para la compra y venta de valorea • acciones cotizables en la Bolsa de dlcb» oJu-, dad, cuyas cotizaciones se reciban por cabla Qiariunente. 4 C. l¿17 78-lAb. i 
H i j o s de R . A r g u I l l ^ | 
BANQÜKKOS 
MERCADERES 35. HABiNi 
Teléfoao núm. 70. Cables: ••Uainonargoe'» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-íitos de valores, haciéndose cargo del Co,! bro y Remisión de dividendos é intereses—* l'réstamos y pignoración de valores y íru-. tos.— Compra y venta de valores públicos Compra y venta de letra» 
l . ,1., _. , 
¿ Industriales 
Crédito, 
D I A S I O D S L A MAT^^A—Bdietón óc la meñan«.—Julio 4 de 1905. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O ÜJE L A M A R I N A " 
Los trajes de "soirée", sobre todo, | por el pneblo en general, pues el co-
se estilan sumamente ceñidos, poco 
adornados, apenas plegados y ofre-
ciendo un aspecto, una línea muy lar-
ga, muy flexible y muy envolvente. _ 
E l delantero llamado "falsa cami-
, -r ^ 1Qne I seta", hecho de encaje antiguo, termi-
Madrid, 17 de Junio de 190» i ^ el ¿e modo que disimule 
Los hombres continúan siendo com-
pletamente üsos .y caídos. Se ven 
^av pocos trajes sin msugas, aun 
cuando las del día (como las de la 
noche) descubran bastante los brazes. 
L a "echarpe" de mi^elma de seda 
es reemplazada por la de tul perle 
del mismo tono que el vestido, o com-
pletamente opuesto y que se ^ á 
-modo de nube", alrede^r del cu^ 
Vo delicadamente prendida con una 
flor, que tan linda será si es rosa ^ 
Francia, como gallardo clavel de Es-
^P^edo dar fé de que las joyas fan-
tasía * t á n miH7 en boga; y no hay 
qu^ referirse solameute a las esmaita-
das que son 'lindas i quién lo duda? 
y casi siempre tienen valor, sino tam-
bién á esa "cristalería" de Venecia, 
de muy preciosos tonos, es innegable, 
pero no exenta de esa nota algo 
"toe"; nota que no debe, de ningún 
mndo, 'ser nuestra compañera insepa-
rable; pase que alguna vez la adopte-
mos, pero nada más que alguna que 
otra vez ieh? . 
E n los tocados de ultima moda si-
gue haoiendo furor la cinta de tercio-
polo entre el cabeíUo, y muy "senta. 
da" si se trata de imitair en algo ó 
en todo el peinado á la griega; pero 
si el pelo va dispuesto de otra mane-
ra es decir hueco, muy hueco, enton-
ces entre, sus "bandeaux" 6 sus rizos 
penetra la cinta que aparece y reapa-
rece artísticamente, dando así un as-
pecto sumamente caprichoso al peina-
do. Aquel estilo y e s t e ^ n los que 
reinan. Algunas presumidillas los 
pcrsoopfican á su modo, formando con 
dicha misma cinta un bonito lazo, al 
cual queda á un lado, ó bien en la 
nuca. 
Los abrigos de noche son ahora más 
fisencillos que los de invierno; vamos, 
nueves adornados. Así es que lo mis-
mo sirven para teatro, que para "res-
taurant", para Oasino que para "Gar-
den Party." E l paño sumamente fi-
no es la tela más indicada. No pue-
de pasar inadvertido, y ello es de la-
mentar, el desvío para con el lindo 
azul pastei, que ba servido tanto en 
cíta índole de confecciones. Para 
el acentuado escote y contribuya á esa 
prolongación de la línea que hace las 
delicias de elegantonas y presumidas. | jinetes. 
mercio permaneció cerrado, y creo no 
quedó una sola persona que no asistie-
se á la conducción de los restos, pues á 
muchos oí decir que nunca en este no-
ble pueblo de Mayarí habían visto una 
manifestación igual. 
E l duelo fué presidido por el señor 
Alcalde y Presidente de la Colonia Es-
pañola, seguido de numerosos coches y 
Muchos trajes de paseo son de esta 
forma, y en este caso, la única dife-
rencia consiste en que la camiseta es 
alta. Las mangas, bastante estrechas, 
son de hechura "aldeana", y de en-
caje; suelen Llevar una segunda man-
ga, más ancha, que las cubre, nmngas 
hechas de igual tela que el traje, y 
que no ocultan del todo las pequeñas 
de encaje. 
salome NÜÑEZ Y T O P E T E . 
BRONCES DE A R T E : 
en estatuas, relojes y m i l 
objetos diferentes para ador-
nos y obsequios tiene L A 
C A S A D E H I E R R O . L a 
c o l e c c i ó n m á s completa que 
d e s é a r pueda ei gusto m á s 
exigente. 
Rec ib imos novedades con 
gran frecuencia y esto nos 
permite vender e c o n ó m i c a -
mente. 
OBISPO 68 - T B I B F . 580 
DE P R O y i P í C I A S 
O R I E N T E 
D E M A Y A R I 
28 de Junio de 1908. 
Sr. Director cfael Diaeio de l a Mají ina, 
Habana. 
Muy señor mío: 
No hacía media hora que el Presi-
[ dente de la Colonia Española de este 
pueblo, en nombre de la Colonia, había 
pasado el telegrama de felicitación y 
saludo á nuestros hermanos de la 
''Nautilus," cuando llegó á nosotros la 
triste noticia de haber estallado en el 
segundo plano de la Compañía Spa-
nihs American Iron Company de cu-
eülas privan ahora un azul -totalmente j yos trabajos está hecho cargo la Cora-
opuesto, y un verde ó un cereza no 1 
Una vez depositados en el Cemente-
rio y despedido el duelo, se nombró 
una comisión para velarlos hasta que 
se efectuase la autopsia, la cual fué 
hecha por el doctor Usatorres á las do-
ce, é inmediatamente se procedió á 
darles cristiana sepultura. 
Los nombres de los difuntos son: 
Manuel Mosquera, Francisco Maceda, 
Joaquín Rodríguez, José Rodríguez, 
Domingo Cáseres y Joaquín Mercader. 
Los heridos: Antonio Rodríguez, pro-
nóstico reservado; Juan Palmer y Be-
nito Santiago, lesiones leves; -habiéndo-
se hecho cargo la Colonia Española de 
su asistencia y cuidados, siendo el úni-
co superviviente de la cuadrilla el se-
ñor Ensebio Presa, que estando con 
los demás dentro del barracón que voló 
por completo, salió milagrosamente 
ileso. 
Respecto á cómo ocurrió el accidente 
se supone en la siguiente forma: Te-
niendo costumbre los trabajadores de 
tomar así la pólvora como la dinamita 
y demás ingredientes el día antes de 
efectuar el trabajo la guardaban en su 
barracón hasta el siguiente día, siendo 
el capataz el encargado de coger la 
cantidad necesaria para el trabajo del 
día, y al ir á hacerlo este día se supo-
ne fuese fumando, siendo esta la causa 
que ocasionó el accidente, y se supone 
esto por ser el capataz del que no so 
han encontrado sino pequeños restos 
quedando destrozado por completo. 
Sin más soy de usted afectísimo s. s. 
q. s. m. b., 
Florentino Alga. 
muy vivos. 
L a hechura es sencilla. Unos aib ri-
ges llevan amplia abertura para que 
pase el brazo, otaos tienen mangas 
bastante drapeadas; y el adorno suele 
reducirse á tiras de malfla con los ine-
vitables bordados. Forro de "liber-
ty" con volantes de muselina de seda; 
y cuando el lujo es mayor, puesto que 
elJo supone tener varios abrigos, el fo-
rro debe ser de igual tono que la tela 
del traje, y de esta manera, llevando 
el aJbrigo abierto, hemos decidido que 
el efecto unicoioro sea de lo más 
"ultra-ehic." 
Los trajes de lienzo y los de "tn-
ssor", serán los preferidos este vera-
no. Los fabricantes han llegado á la 
perfección en ambos tejidos, que hoy 
tienen consistencia, y al mismo tiem-
po no sofocan, ni se arrugan, condicio-
nes á cual mejores que no tenían an-
tes. lx) mismo se estilan si la tela ea 
lisa que rayada. E n este último caso, 
ya saben ustedes que continúa Ja mo-
da de la falda así, á rayas, ¡y la cha-
queta lisa, del eottor de éstas, de las 
rayas. "Soutachés" y bordados de 
algodón, igual tono, componen el ador-
no más práctico. 
He dejado para lo último haoer 
mención de las faldas á cuadros; por 
que, francamente, es ya "la última,, 
para las que no vemos otra cosa, y es-
tamos ya cansadas de ellas. Hay ex-
ceso, hay abuso de señoras y señoritas 
ajedrezadas. 
Los trajes estilo "sastre" continúan 
privando-, la falda redonda, corta y 
plegada, es la preferida; la chaqueta 
americana acercándose un poco á la 
forma Luis X Y por su corte cusan-
pañí a T. L . Hurten Contratista Co., 
una bomba de dinamita, habiendo ocu-
rrido varias desgracias. 
Inmediatamente el señor Francisco 
Cusine, Presidente de la Colonia Es-
pañola, nombró una Comisión com-
puesta del señor Andrés Martínez y 
un servidor, para que en nombre de la 
Colonia Española, se personase en el 
lugar del suceso, con objeto de si ha-
bía heridos procurar su mejor asis-
tencia y encargarse de lo que fuese 
necesario en bien de esos infelices que 
ganando honrosamente su sustento y 
de su familia, alcanzaron la muerte de 
una manera tan desastrosa. 
Salimos inmediatamente para el lu-
gar del suceso, llegando á las nueve y 
media, habiendo tardado tanto por ser 
muy malo el camino, pues para llegar 
al lugar del suceso, hay que subir por 
un plano inclinado donde no (hay más 
que un pequeño sendero, por donde no 
puede pasar más que una persona, 
presenciando un horrible espectáculo, 
pues encontramos en compañía de va-
rios trabajadores, compañeros de los 
infelices, cinco cadáveres completa-
mente mutilados, faltándole á uno las 
piernas, que no pudimos encontrar, y 
de uno de ellos que era el capataz lla-
mado Manuel Mosquera, no ludimos 
encontrar más que un pie y barios pe-
dazos de su cuerpo, habiendo podido 
ver después de largo rato de pesquisas 
el vientre colgado de un árbol que por 
estar en un precipicio no pudimos re-
coger. 
Inmediatamente hecha esta operación 
nos presentamos al señor "Wilson, jefe 
dê  dicho trabajo, para ver el medio de 
hácer unas cajas para poderlos bajar 
Habana, Julio 3 de 1903 
Durante el di a de ayer se han rea-
lizado "por las brigadas especial— I 13 
trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por escarlatina 1 
Por sarampión 1 
Por tifoidea • 1 
Por tuberculosis 3 
Desinfección de siete carros fúne-
bres en el Cementerio de Oolm. 
Saneamiento ce la casa LaguniM 
número 85. 
fíe remitieron al Crematorio 22 pie-
zas .d^ ropa. 
Petroilización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 4,325 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
2 y 4 de 9 á 27; 3 hasta 9 de Paseo á 
litoral, Reyes, San José, Remedios, 
Primera, Mangos, Hampioua, San Ni-
colás, una excavación en Compromi-
so, Luco, Infanta hasta Concha, Ma-
lo ja, Benjumeda, Finca Pintó y fincas 
" L a Integridad y " L a Riqueña", Las 
brigadas especiales petrolizaron va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de San Pablo, Aranguren, Cés-
pedes, Domínguez, Pinera y Tulipáu, 
Vista Hermosa, San Pedro, Cárcel, 
Morro, Consoilado, Industria, Barce-
lona, Amistad, Zanja, San José, Sau 
Rafael, San Lázaro, Escobar y Leal-
tad. 
Continuación de la calzada del Hos-
pital "Las Ani•mas,^ 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distrito se han inspeccionado y 
petrolizado durante el día de ayer 
2135 casas, lo que da un promedio de 
47.44 por cada inspector. 
E n las casas insipeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res de Distrito, cinco depósitos d? 
agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc: 69. 
Inspecciones «bromatológis: 146. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 2 de Juíio, en la Jefatmra 
Local de Sanidad, per el Negociado 
de Inspección Médica, han reslutado 
en malas condiciones ocho de las 
muestras tomadas. 
, D R . J U S T O V E R D U G O 
aléüjco «Jlrujaao ¿t, ia JíftcuiUia úa París. 
£8pecla.ilj)L2 ¿n eitfermedades del estú-
n:a*o e uuestines, seglin ol proctKiimienio 
do los proíeaores doctoree Huyem y Wintor 
d« Parla por »1 aj)41isl* dei ,u»o grriínrico. 
CONSULTAS DE 1 * ». PRADO 54. 
C. 1900 26-lJn 
Polícaroo Lujan 
ABOGADO 
Asrulnr SI, Baaco Bspsftol, prlncipaL 
Teléfono 8314. 
C. 1980 52-lJn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento su&esilvo Hipnótico del Al-
coholismo, Ne.urastonla, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á. 2; roartei. jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
CDPiCÍCNlle TODAS las BSFEESEIJADdS 
tln mediemas ni operscionei 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase '"Lía Nu-íva deacia", revista to» 
gfatariana. MANRIQUE 140. 
C 1910 26-lJn 
ANALISIS d s ORINES 
Laboratorio Uroiosrico del Dr. Vildósola 
(Fuududu en 1S80) 
Un anáJIsis completo, microscópico 
^ y químico, DOS PESOS 
COCPT¿%* ^ ^ X Teniente Uey 
— ü í ! 26-1 Jn 
DR. JOSE ÁRTORO f IGÜÍRAS-
C 1875 2G-lJn. 
D r . J o a q u í n A . Crespo 
MCdico de ni&os 
Consultan de 11 L 1. Telciono 1860 Reina 109. 
, SSlg 26-9Jn 
D L FRAHCíSGO L BB 7ELAS08 
Tvw^íi"6!^,88 -l-tíel. Cor—¿n. Pulmones. ^ , ^ i"' fl%1 ^^T^fi l l t icas . -Consul-tas de 12 í 2.—Días festivos, de l4» á. i — Trocadero 14. —Teléfono 459. 
c- 1876 26-lJn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrStico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á. 8. 
GALTANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1890 26-lJn 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de i & 5. Teléfono 179. 
C. 1S72 2«-lJn. 
ABOGADO. 
Galiaso 7 0 AuIihiís 1 2 1 , B . altos 
C. 1903 26-1J 
J o s é Perú jo y Patifio 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente el ex&men de títulos. Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 fi. 5. 10195 IS-Ul. 
Dr. A B R A H A M P E R E S MULO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de ¡a Escuela de Medicina, 
San WSfnifl VÜS, alto* 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1868. 
C. 1896 26-lJn 
K j i í « r m « d a d e 8 del Estómago 
é intestinos «'xoiusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hoapltal de San Antonio 
de París, y por el anfiJlsis de la orina, san-
grre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 26-lJn 
X>:E3L. T r A GrJES 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida, y radical. El enfermo puede 
continuar en j.us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y ei-'pec.'ales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & 4. AGUlAR 126. 
C. 1856 26-lJn 
Dres. Ignacio Plasencia 
e leonado B. Plasencia 
Clriijnno <Sel Hospital n. 1 
C. 1916 26-lJn 
DR. m m m i m i 
Especialista en sífllis. hernias. Impoten-
cia y eirterilidíid. — Habana número 42 
. C- 19S1 26-lJn 
Dr. NICOLAS Q. áe E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujfa en general y partos. Gonuultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 1873 26-lJn 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 1892 26-lJn 
Pelayo Sarcia y Ssiitíap Mario ¡ffico. 
M m Sarcia y Drgts Ferrara, ati^ai^ 
liabara 72. Teléfono 3153. 
Do 8 fi, 11 a. m. y de 1 á o p. m. 
C. 1901 26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 fi 3. 
C. 1884 26-lJn 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 
12 fl. 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 2e-lJn. 
MARCA CON CEDIDA, 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Enero antimor-
fínlco (cura la morfinomanía). Se preparan 
y renden en e! Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono Bu28 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Ja 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á fian Etafeal, altos. 
TELEFONO 1833. 
C. 18S9 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
á Reina de 12 fi 2.—Teléfono 183». 
C 1894 26-lJn. 
DR. F. JÜSTfflIMí CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
26-lJn C. ]897 
Dr. R. G U i R A L * 
Oculista del Centro de Dependientes y BalatU 
Consultas de 12 fi 2 (Clínica) |1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fi 4. 
Maurl<iue 73. Telefono ItílM. 
C. 1887 26-1 Jn . 
A r t u r o M e e s . B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete fi San José nú-
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas dfl 
consulta de 7 & 6 los días laborables y d« 
11 los festivos. 9494 lG-19Jn 
Doctoir J . A» Trémola 
Médico de tnbercnloyoN y de enfermos del 
pecho. — Médico de nlfion. 
Consulado 128. Consultas de 12 ft a 
10027 26-28Jn 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P.EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
' fi S. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9SG4 15G-20Jn 
Dr. O. E . Fmiay 
Especialista en cnlerzncdcdes de los ojos 
y £e ios oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 fi 4. 
C. 1880 26-lJn 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Amisiiacl 94. fi una 
cuadra de Saii Rafael. 




Habana. De 11 a 1. 
26-lJn. 
BU GUSTAVO 6. DÜPLL'SSIS 
CIKUJiA GENERAL. 
Consultas ülailoa de l & j . 
San Nicolás nüm. &. Teléfono Iláá 
C- 1881 26-ÍJn'. 
wta. ww. V»AJ*̂14#AJ.~ i * , H T w 
cnado por delante, tiene cada vez más i á 1X11 lu£ar llamado Piedra Oorda, con-
partidarias. Y en -cuanto á los ador- tefté^tmas que ya ¡había dado orden, 
nos, se ven, sobre todo, las treneilias 1 ^ P*3» liacer las cajas, como dispues-
negras orlando los trajes de jerga ¡ to ôs carros para trasladarlos á Ma-
azul. así como los de tela á cuadros v I 7 tma ycz colocados ya en los 
E l m á s so l ic i tado v ino de mesa , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s bote l las , t into y b lanco , y en cuar tos y b a r r i c a s t in to 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
a n c h e z t / C o m p * a r m 
c 185 
£ C i O & 
132E-S 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas do 1 fi, 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miéroolos. 
C. 2140 2C-17Jn 
S c ü a í i c i o Bello v A rango 
A B O G A Dt>. H A B A N A 5 5 
TJCUSPOXO 703 
C. 1907 26-lJn 
A N T O I I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 68. TELEFONO 914-
9414 26-18Jn 
Dr. Rafael Weiss 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 & 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
í>420 26-18Jn 
Se alquilan & cnalqnier punto de la Isla. Pidaa catálogo. Más de dos mil pelícu-
las en existencia. 
Adquisición continua áe novedades procedentes de las mejores fábricaa. 
Prado 107. Telégrafo! Pel ículas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
alt c 2156 flO-18 Jn 
carros partimos para Mayarí á caba-
llo para ver en la forma que estaba 
dispuesto el entierro. 
A nuestra llegada el señor Presiden-
te nos manifestó haber conseguido del 
formando así el único, ed predilecto 
avioroo del traje sastre. 
Los chalecos de última moda ofre-
cen gran novedad. No cabe duda; son 
el complemento más bonito de estas , 
chaquetas que ahora vemos 7 admira- I señor Juez permiso para depositarlos 
moa. Las mujeres eiegantes y exqui- ! tma casa que para el efecto habían 
sitas, emplean telas antiguas, siendo | ofrecido sus moradores, situada antes 
las del siglo X V I I , sj las del X Y U I j de entrar en el pueblo, en cuyo lugar 
también, las preferidas. i permanecieron depositados hasta las 
No cabe negar que la blusa desem- \ ocho de la mañana de hoy que se ha 
peña importantísimo papel en la ''toi- ¡ efectuado el entierro. 
lette" femenina, lo mismo en invierno 
que en verano. Ahora se hacen mu-
chas de estilo "camisero", como dicen 
en Francia. Así son sumamenifce có-
modas. Abundan de diicha hechura, 
las de vaporoso linón; una chora^ra, 
un "fl issé" de fino encaje, son, po-
00 más ó menos, los adornos admiti-
dos. Para más pretensiones, las blu-
sas guarnecidas con "clQny" é Irlan-
da, hacen bonito efecto. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad en greneral, escrófula y raquitismo de los niños. 
0 
1 1 1 
L a esterilidad de una mnjer puede 
deberse á an impedimeato orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dió de una operación quirúr«rica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Gran til las". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las •'Grantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Groát's Laboratores, 55, Worth Street 
^Tew York. 
L a misma casa manda gratis un i 
frasco muestra de "Grnritillss". P í - ! 
.dase. 
Durante la noche todo el pueblo pa-
só á visitar los cadáveres. L a Colonia 
Española se encargó del adorno de las 
cajas y regaló seis magníficas coronas, 
habiéndose recibido durante la noche 
muchas más, entre ellas una del Par-
tido Liberal Histórico con una dedica-
toria á las víctimas del trabajo. " 
E l entierro ha sido una verdadera 
manifestación de duelo; organizado 
por la Colonia Española, y secundado 
^ABET^IX) R E V E L A K L 
C A R A C T E R . 
Díñese que «1 color del Cabello indlcu 
el Temperameuto de la Persona. 
Hay onien oree qne el cabello rubio 6 claro 
Una pemona sin caWlo no está falta do cal 
rficter, le.ioa de ello. El calvo, por término 
med,o demneatra tal solicitud ¿of el bienesta? 
do lo» demás, que se olvida & 5í mismo Un 
geraen cansa ía calvicie El proC Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con eér 
menes do la caspa, y á las cinco semanas esfcíJ 
ba desnudo de pelo el animalito. ÁpHouem al 
Herpicide Neworo al cuero cabelludo nara 
limniarlo de tales gérmenes. 
•Destruid la cansa, y elimináis el efecto M 
Cnra la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
rJ<2SLtamañOS' 50 CtS' r ?1 en mone<3a ame-
Reunlftn." Vda. de JosC Sarrá « Hilos. 
Manuel Johneon. Obispo 53 y 55 kSSSSl 
especiales. * 
Lo "único que curará á nsted el A s m a ó Aliono ea el J a r a b e y los C i -
garros Ant iasmAtlcos «Sel ü r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que esce anuncio llegase 1 mis 
manos. 81 usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en lote las linenas Micas, Denosiio nrínoiial; CUBA 85,, 
C. 1966 ¿o-un 
DR. ERA8TUS WILSON 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Ayular 76 altos, «r.íre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. Tom¿ el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. • 
8750 26-6Jn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
Dr. Alvarez Ruelian 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
1902 26-lJn 
Cv.Tácipnea rapíOas ^or BUejuaa uiodorui-slmoa. 
Jesñs María 21. De 1S fi " 
C. 1878 26-lJn 
OCUUSTA 
Consiüfna en Prado it». 
KX lado del SJLAIUO DE JJA MARIN J 
C- 18»5 26-lJn 
DR. GONZALO AEOSTEG-UI 
Médico de la Cu»n do 
Dencficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUJAR 1 0 8 T E L E F O N O 824. 
C 1885 26-nn 
Dr. J . M a e l Bueno 
DEDICO CIRUJANO 
Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Cónsul* 
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
CIRU JAN O-DENTISTA 
"SSi&iOSLlOLZ*. :ül . l i o 
MI 
Polvos dentrlñcoe, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 6. i_ 
8898 26-10 Jn 
ExposiclÓB París tflQO — 2 Grandes Premios | 
G R O T 
E5R0T, GRAKGEm SOS» 
CASA 
A P A R A T O 5 de D E S T I L A C I O N 
S i s t e m a B f J f 
p r i v i l e g i a d o E b C 
Alcoliol rectificado ft 96 - 97» al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fkhric&s de RON, LICORES y CONSERVAS. 
SNVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS. 
E i idea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de la3 p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a frasco l l eva u n folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO; Farmacias de Sarrá y Jolmson 
y en todas las "boticas acreditadas de la Isla. 
C «-Un 
Dr. i i . (Jhomat. 
Trabamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 4 3. — Teléfono 854. 
EGIDO 1TÜM. 3 (altoa). 
C. 1879 2G-lJn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades do Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas do 12 
fi. 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratlu á Ion pobres. , 
C. Igtl 26-lJn 
Dr . M a n u e l Del t in , 
Medico de >'ifios 
Consultas de .12 á. 3. — Chacón 21, eáqulns 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
G0NGGR0IA33 ESQUiNA A SAN NICOLAS 
Montada k la altura de sus similares qu« existen en loa paises más adelantados y tra-bajos grarantlzatlos con loa materiales di los reputados fabricantes S. S. Wüite Deu-tal é Ingleses Josson. 
fretios «le los Trabajos 
A-pUcacíón de cauterios ? 0.20 
üua extracción . « 0.50 
Una id. Bin dolor „ 0.76 
Una limpieza. . . r¡ ^ „ 1.50 
Una empastadura „ l.OO 
Una id. porcelana • 1.50 
Un diente espiga „ 8.00 
Orificaciones d̂ ede $1.50 á. . . . » S.tO 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.PÍ 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . M 8.0v¡ 
Una id. de 4 á 6 id « 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . « 8.00 
Una id. do U á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón ds $4.24 poi pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche & la perfección Av.'so ft. los forasteros que se terminaran sui trabajos en 24 horas. Con.sultas de 8 4 10i de 12 A 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 26-lJn 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 4G, praL Tel. 839, de 1 á L 
C. 1908 26-lJu 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 1886 2G-lJn. 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO Y NOTA1UO 
Estudio: Mercaderes 11, Prlnclpfl.1. Teléfo-
no 029. — Domicilio; Ancha del Norte t2L 
Teléfono 1,874 
C. 1911 36-lJn 
¿T, J E Í . X>CZ>X> 
CIKÜJANO D£^i7i£TA 
nernasa wAax. 38, «atre—n—. 
C. 1874 26-lJn. 
S . B A R K O E T A S C M K I D N A G E t . 
ABOGADO. Ex-Jnen de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia t Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú.. 
mero 2. Telétono 14-. 
9696 25-23Jn 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOSADO 
Catedrático de la Escuela de Comercia 
Belascoaín núm. CO altos. De 7 ú, 12 a. m 
8800 26-nJn 
DR. JUAN JESUS VALDES 
plISIfiffisCirujano Dentista 
a 1809 
De 8 á 10 v di 
12 á 4. 
G¿. LIA2ÑO 111 
26-lJn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BnCermedadCM del pecho 
BROI^UIOS Y GARGANTA 
NARL5 Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 A S 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narli 
y Oidos — Consulta: y operaciones en a 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles i 
viernes & las 8 de la mañana. 
C. 18S2 IS-lJa 
D I A E I O D E L A MARINA—íMicióp ^ IR mnñnna.—Julio 4 de 1903, 
P O R l A , í p T I l D r 
A S A L T O D E E S O R I ^ I A 
1> mv?ve á once de h. nuañana 
éé hoy, s« cfeetuará «n el Casino 
Español, im analto •esgrima en 
hnnor di los jefes, oficiales y ĝuau"-
dúas nm-rvn'as de k "Xa-utiki.s." 
E'-te asalto se <M>ni pondrá de los 
^.Í?rf:eios de todas l-as aranse; m-
1 ! « .aspaba y ñonete. 
Los ec|n^3E'd:entC!s serán ¿lumnos 
de La sal-a do eesmóaa de dkho Bna-
-iG^rBEROS 
le la mañán d»e hoy 
imitel de Bomberos 
o erigido coi 1̂ 
lún a la inemc'ria de 
p<vlií; i '• y iri irinvís 
j'oreciíron el 17 de. 
; s y gióard^as teaiúiMis 
ta ''Xauti!;:s.'. ' 
U M O X C L U B 
kmé <fel <£Uirión Club" 
> r.'na efmsahátsaiSiéa al 
i g-a la "Xautilus" pia-r-
qu 1 (Jqraoíta k « día»s que 
rmaiaezoa eJ b¿poó ea pii-zito. po-
y¡ asijítór á M-wd centro los sé-
,ipfe.?, ofic'i-1- Í y íir'AxdiiOLS rasi-
de jj. citi:;.i corbeta. 
añoles que 
-.- ) rfc 1896. 
E L 
i > 
I M f f i i Cl 
E l fondo del irar y sus montañas 
Los. libros elementales de gaogra-
fía nos erujeüan qm; la superficie 
de nuestro globo se divide en la 
parte sólida, ó tierra, y la líquida, 
6 mar. Esta definición podrá hacer 
creer que la tierra termina donde 
el mar comienza: poro no es así, 
•sino que aqu-dla se continúa bajo 
la masa líquida, con su variado re-
lieve, sus llanuras, sus valles y sus 
cordilleras, cuyas cimas forman las 
isi'as. 
Esta tierra sumergida tiene tam-
bién su fauna y su flora, plantas 
que cubren las llanuras ó que cre-
cen en las montañas, zoófitos y crus-
táceos que vegetan ó se mueven 
en el légamo del fondo, y peces que 
surcan el horizonte líquildo, oomo los 
pájaros nuestro cielo terrestre. 
Como es lógico, tratándose del mar 
más frecuentado, el fondo del Atlán-
tico es el que mejor conocemos has-
ta ahora. E l monte Daura Ethel, 
por ejemplo ,que es el pico culmi-
nante de un verdadero Himalaya 
submarino, encierra menos misterios 
que muchos picos de los Alpes ó de 
los Andes, no dista de la superficie 
del mar más que sesenta y seis me-
tros, y su altura es de unos tres 
mil seiscientos. Algo menos 'próxi-
ma á la superficie, á ochenta y ocho 
metros, hay otra cima, la del mon-
te Ohaucer, situado próximamente 
en la misma latitud que Madrid, y ii 
una tercera parte d^l camino que 
media entre Lisboa y Nueva York. 
primer monte que se descubrió 
en el Atlántico, fué el Saint'hill, que 
está en la latitud del anterior, pe-
ro más cerca de América. Su des-
cubrimiento, que indica una fecha 
importante en la historia de la ocea-
nografía, data de 1832. L a altura 
del Sainliiill sobre los fondos que lo 
rodean, es de tres mil metros. 
Mgúü tiempo antes de tenderse 
el primer cable entro Europa y Amé-
rica, el Teniente Maury, de la ma-
rina de los Estados Unidos, revelo 
al mundo la existencia de una in-
mensa meseta submarina, que se ex-
tiende desde Irlanda hasta Terra-
nova. 
Uno de los grupos de montañas 
má.s interHsantcs, es el que se ha 
descubierto recientemente algo más 
al Sur que los montes antes citados. 
Se le ha. dado el nomíbre de Eduar-
•k V U , y cada uno de los picos que 
foi-man esta sierra suboceáoica. se 
llanca como un miembro de la familia 
real inglesa. 
Eneuéntranse menos montes en 
rn-) de los puntos más frecuentados 
del Atlántico, hacia los 49 grados, 
minutos de latitud, donde ha 
Dcnrrido un número incalculable de 
eatástrofes- de^de el de^ciíbrimiento 
ffel X I K VO M ' . U M T O hasíí nuestros 
días. Los valles que entre ellos se 
forman son verdaderos cementerios 
de horcos de todas claises, <lesde 
o] fosco galeón y la velera fragata, 
i" ^ el nioderno trasatlántico; mi-
llones de tota^adas de madera y de 
Kierfo, de r.ro y de plata, llenan 
r ' 'S fondos, sembrados de la» 
osamentas do miles de seres huma-
ras, triste tributo que durante lar-
gos áigloa hemos pagado al mar. 
1 5 aeclón de las mareas, eombi-
na-da con la do la corriente del Gol-
fo, dekrañmai) en gran parte esta 
acumulación, rn regiones definidas, 
do los Objetos hundidos. Estas r«*-
' que pueden ser poétioam?nte 
cmsi {eradas como li>g detpósitos don-
do X^ptuno guarda el fruto de su 
riptoi lad. forman casi siempre pro-
f'indas depresiones, limitadas al Ba-
te por alguna colina subooeánica. Se 
C i 'nía que el número de barcos des-
trozados entre Hs rocas de los mon-
Éea F.-rady y Sainthill, pasó de :r, 
co rail 
Bstoi montes, estos despeñaderos. 
e?tog valles del fondo del mar, no 
e^tán sujetos á los agentes físico» 
(]y.o ?e observan en log continentes. 
AJÜ no hay hielo, ni escarcíha. ni 
veníisrineros. E n erranto á la na-
turaleza del terreno en la parte más 
ju-ó.xiuu á la su^wrficie^fle^haila.éete 
cubierto de arena y de restos de 
todas ciases, procedentes de los gran-
des ríos. A cosa de setecientos me-
tros comienza á encontrarse un léga-
mo blanquecino, formado por con-
chas rotas y descompuestas, unos 
dos mil quinientos metros más aba-
jo empiezan las capas de las subs-
tancias llamadas légamo gris, y 
grandes profundidades, de cuatro 
mil doscientos metros en adelante, 
están revestidas de una arcilla en-
carnada. Aquí y allá eneuéntranse, 
además, grandes capa% de lava y 
otros productos volvánicos. testimo-
nios de las erupciones submarinas. 
Hay montañas en el mar cuyas 
cimas son islas, como las Azores y 
Cl i)0 Verde; en estos caso^. las ver-
tientes suelen SXT muy escarpadas, 
bajando casi á pico hasta más de 
mil cehoeieníos raeíres de profun-
didad. 
Después de hablar de las monta-
fuvs del msr. pueden decirse algunas 
palabras sobre los abismos- qre hay 
en el fondo del mismo. 
Los mayores barrancos ó hondo-
i Las se encuentran en el Océano 
Pa^ífi-C^: c" e' •\t'"';nt-:eo. sin em-
bargOi hay también depresiones muy 
notables, como una que se hslla á 
noventa y cinco millas al Xorte de 
Santo Tomás, donde la sonda arro-
ja una profundidad de siete mil 
ochenta y dos metros. 
Verbena. E l texto y los graba' ^ 
tmuy interesantes. 
También han recibido "Alrededor 
del Mundo", con la leyenda del dia-
blo. E l Cuento Semanal es del gran 
novelista Felipe Trigo, con un cuento 
titulado '"El .gran simpático 
E l "Xuevo Mundo" viene lleno de 
curiosidades y de informarión palpi-
tante. Trae vistas de la Habana con 
•un grabado que figura el Morro el día 
del ras de mar. 
Han llegado también las novelas 
de Los Dramas de Londres. E l de hoy 
se titula " E l buque infestado". 
C A S T O R Í A 
- P á r n d o i s y j.mos 
En Uso por i r á s da Treinta ftños 
U.eva la 
¿Irma de 
K X C U A T R O C E N T E N E S c a d a u n a se a l -
q u i l a n l a s cRsae F l o r i d a n ú m e r o ST y P e -tión n ú m e r o 10 ( C e r r o ) . I-as l l a v e s a l l a d o . 
Su d u e ñ o en C u b a 24. 10281 4-2 
A L Q U I L 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o a l t o I n -
d e p e n d i e n t e S u á r e z 102, de 3 s a l o n e s c o n b a -
ño', c o c i n a . " c a n a n u e v a é, l a m o d e r n a : u n a 
de e s o u i n a & l a b r t e a c o n 5 b a l c o n e s a l a 
c a l l e ; p a s a n l o s t r a n v í a s p o r e l l a d o . L a 
l l a v e ' en l a t i e n d a de r o p a de l a e s q u i n a y 
su á u o f i o e n C o r r a l e s 26. 
m*** 4-2 
lE ALQUILAIS 
B a 4 centcney y f e o o r e a i r p r í c a n o |I»H n aeras» y í r e s c a n cr.-nn p a l l e «le P e 3 s l v 
l i r t m o r o s i y r-?.::, v ^ i j a r S12. latorxa. 
e u Bucc -ba r e t t o n r r e 2 : 0 A . 10407 
C E R C A D E M X J R A L I J A . S n B é r a á x a 81. 
a l q u i l a n h o n n o s a t - h a b i t a c i o n e s a l t a s v m 
d e r n a s . c o n b a l c ó n á l a c a l l e é i n t e r i o r ' 
a m u e b l a d a s ó n o . T a m b i é n se a d m i t e n ab 
n a d o s í l a mesa . C o n c h a P e n d í i s . 
10400 g 
C á r d e n a s 7 
p r i n c i p a l , n u e v o , á. u n a c u a d r a de l o s 
>3. E n i a m i s m a i n f o r m a n . 
T i a t -
se a l o u i l a n dos d e p a r t a m e n -
or.. I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
:02::0 4-2 
S E A L Q U I E A ¡ a h e r m o s a casa R e i n a 90, 
i Le m r . ' o r dr- !a c a l l e y u n a de l a s m á s 
s n l t a s d é l a c i u d a d . I^a l l a v e en l a P a n a -
- r í " d e l f r e n t e é i n f o r m e s M u r a l l a 44. 
S-2 
E N C A S A D E C E N T E y m u y t r a n q u l a so 
a l q u i l a n d c « g r a n d e s h a b i t a c i o n e s I n d e -
p e n d i e n t e s , m u y f r e s c a y c o n b a l c ó n 6. l a 
c a l l e : s o l p se a d m i t e n p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
y s i n a l f l o a . S a l u d 22. 10198 4 -1 
¡fE A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s . J u n t a s 6 s e p a r a d a s , c o n v i s t a á l a 
c a l l e u n a . casa t r a n q u i l e : se d a U a v í n ; e n 
l a m i s m a I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 72. 
10206 4 -1 
L O S A L T O S I n d e p e n d i e n t e s de C o r a p o s t e ^ 
l a 117 e n t r e M u r a l l a y S o l . c o n c a p a c i d a d 
p a r a das f a m i l i a s , en 20 c e n t e n e s . L o s a l t o s 
de S o l 46 de i g u a l e s c o n d i c i o n e s en 17 c e n -
t e n e s . L a s l l a r e s e n C u b a 65. e n t r e M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y . 10166 4 -1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 3 945 26-13, 
Se á 
S E A L Q l ' l L A N los h 
a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
t a l y c o l u m n a s do ceme 
c o m p u e s t o s de c u a t r o 
c o m e d o r , b u e n o s s e r v i l 
p r e c i o y d e m á s en los 
e n t r e N e p t u n o y San : 
10382 
• v e n l i l a u " 
prran p t 
a r i s t a l e r 
U I L A e:i $30 o r o l a p l a n t a b a j a 
a P i E ^ r a s r 3 , ft dios c u a d r a s de 
c a b a d a ' l e f a b r i c a r , c o m p u e r t a df^ 
. ] . •• y dos c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a , 
r v l c i b s a n i t a r i o y p i s o s de m o s a i -




El baile " P i l a Ancha 
L-a fiesta que los entusiastas eer-
d:ík'nsc'S prepiiran en el Cvntro Cvn-
U&go, péáá ía noehe del próximo do-
mingo, promete •ser 'lo que ya oio-
s'ütivs nos habíamois imafinado: de 
Las kieidas que en aquellos 'bello'S 
.-i . Ivones se hayan celebrado. Y así 
1"nra que sujeeder indcfeotiblomcm-
te, porque son "piianchems" de I t* 
más simpáti'c'o que ía numerosa colo-
•nki gialaiica eircieTna 'en su seno. Por 
otro dado, la "festexuda," tiáéoe do-
ble miotivo á merecer que á ella 
exmeoRDása todos ios gallo gas: e.s fies-
ta galtega, y en ell»a sé I rata de 
reeolectar íomdtos "oooi qu-r eoiiistruir 
dos esouellaB eoa la hermo-.-a tierra 
galieitania. 
Celebran además en tail día los 
hijos de San Martín y Si.vn Anto-
n:i>o, sus respeetivoK pa,tronos, y aun-
que no puedan hacerlo com "chan-
paiua, neyrlSH y zonehos," haránio 
cen exoel-ente miisáca, eon "gaita," 
oon "foguc'fcets" f otras '"coutsas 
m a w , p ú a s efuienem obse:quiistr cual 
ellos se morece-n, no solo á sus pro-
t&et&réa—que lo son todoe los eon-
crirrentes ñl haile—S'itio también, >• 
oon especiali dad, á 'la ofieialidi-.d d* 
Üia "Niau'tiluts," que concurrirá .-i la 
fiesta de los 'Cerdidenses ó "pilan-
eherets." 
i E n Carlos I I T , esquina n Frr.nco. 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
l a l l a v e é i n f o r m e s en los ba jos . 
_ 1 C 3 8 5 s-4 
J E S U S D E L M O N T E tZSÍA.- Ú r . í q i i i l a " r-s~ 
t a ca sa q u e t i e n e sa la , c o m e d o r , 5 c u a r t n s , 
s a l e t a de c o m e r , p a t i o y t r a s p a t i o . T o d a de 
a z o t e a y c o n s s r v i o i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 
e n f r e n t e en e l 410. I n f o r m e s T r o c a d e r o n ú -
m e r o 14. 10386 4-4 
S E A L Q U I L A N p a r a f a m i l i a s , los h e r m o -
sos y e s p l ^ n r U d o s a l t o s de Z i i l > ; . , t a 73. E n 
la^ m l s m a ^ l n f o r m a r í l n . 10387 8-4 
E N C A S Á T b E U N M A T R I M O N I Ó " R E 3 P E -
t a b l e . d o n d e n o h a y m á s i n q u i l i n o - ; , se a l -
m i l l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n 
t o d o s e r v i c i o y c o n d e r e c h o ,1 l a s a l e t a , e l 
c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s . K a de se r u n H i a -
t r i m o n l o d o c e n t e 6 uno 6 dos h o m b r e s « o í o s . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s San I.q-nacio 70, e s q u i -
na á M e r c e d . a lU-s . 10378 4-4 
S E A L Q U I L A N en v e i n t e c e n t e n e s loa a l -
t o s A v e n i d a d e l G o l f o e s q u i n a á C a m a p a n a -
r i o . L a l l a v e é i n f o r m e s A n c h a d e l N o r t e 
240 a l t e s de l a T a r m a c i a . 103C7 8-1 
A L Q U I L A l o s m o d e r n o s y v e n t i l a d o s 
¿ e C á r d e n a s 57. c o n ha la , a n t e s a l a , c u a -
t r o c u a r t o s , c e r n e d o r y d e m á s s e r v i c i o , es -
le m a r i a o l . L a l l a v e en l o s ba. ios . 
I n f o r m a n en C u a r t e l e s 40. 
i f e í ¥11. á i p í L M -
L a c a sa ovo. m á s l e a g r a d e , de las^-que se 
e n c u e n t r e n d e s o c u p a d a s . S I N D A R F I A D O R . 
N I L A KfAS n í S I Q N I P I C A N T B G A R A N T I A . 
V a y a í; K : > 7 P E D R A L O n ú m e r o 60, y d i g a -
n o s l a casa q u e desea. 
Se a l q u i l a n los e r p l é n d i d o s a l t o s d e l a c a -
sa M o n t e 72. e n t r e i n d i o y . ST.;» INÍCO'.'IS: t i e -
• (nUy b u e n a s h a b i t a c i o n e s y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a u n a e x t e n s a f a -
m i l i a y z a g u á n y e n t r a b a i n d e p e n d i e n t e 
' i c los ba jou . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
C. 2131 ; 1 3 J n 
E N 4 L U I S E S se a U i u i ' a n l o s a l t o s d e l a 
c a sa de Z a q u e i r a n ú m e r o 10. T i e n e s a l a , 
d o s c u a r t o s , c o c i n a y d u e b a . I n f o r m e s y 
l l a v e a l c a r b o n e r o . 10255 4-2 
A p a r s o n a s de g u s t o e l p r i m e r p i s n de l a 
c a s a c a l l e d e l So l n ú m e r o 9. c o n sa la , s a l e -
t a y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m e s San P e d r o 10. 
10370 8-1 
S E A L Q U I L A e n l a C a l z a d a de JesOs d e l 
M o n t e n ú m e r o 440 f r e n t e á l a c a l l e d e l Po* 
c i t o , u n a e s p l é n d i d a casa c o m p u e s t a de sa la , 
c o m e d o r , n u e v e h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , 
2 I n o d o r o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m e s e n 
509 de l a m i s m a C a l z a d a . 
10404 4-4 
tíE A L Q U I L A N 
L o s hermoso.-; y b"oni tos a l t o s de I n d u s -
t r i a 34 e s q u i n a á C o l ú t i , L a l l a v e e n e l 30: y 
t a m b i é n l o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s b a j o s d e 
E s c o b a r 3S; l a l l a v e en los a l t o s . 
102',3 • 8-2 
E N T R E PÁROUE Y P R á ü O 
E n V i r t u d e s 2A, se a l q u i l a p o r $80 o. a. 
ur. s i r g a n t e p i s o a l t o . E l p o r t e r o i n f o r m a r á . 
10242 8-2 
E N JESUS D E L M O N T E 400 y m e d i o se 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a ca sa c o n 
. s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , g r a n s a l ó n , s ó -
V E D Á D O e n i a L o m a , casa f r e s c ^ T e n t r e ; t o n o c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o ^ t o d o s e r v i c i o 
l a s 2 l í n e a s e l é c t r i c a s y en 8 c e n t e n e s se I s a n i t a r i o . L a l l a v e en l a R o n c a , s u due_&a 
P á R A HOMBRES SOLOS 
Se a l q u i l a n en R e i n a 33 A l B o n M a r c h é . 
C u a t r o m a g n í f i c a s h a b t t a c i n e s a l t a s , m u y 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s J u n t a s 0 s e p a r a d a n . 
10183 8-1 -
E N Q U I N C E C E N T E N B S , se a l q u i l a n l o s 
a l t o s de l a casa o a l l e de C a m p a n a r i o n ú m e r o 
33. t i e n e n sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y de -
m t s c o m o d i d a d e s . Sw d u e ñ o S. L á z a r o 2S(0 
de 11 á 12 y de 6 á 9 p . m . s o l a m e n t e . 
1016 8 fei— 
V E D A D O : se a l q u i l a l a casa c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 97 e n t r e 6 y 8 c o m p u e s t a de j a r d í n 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s : c u a r -
• t o de b a ñ o , dos I n o d o r o s , p a t i o , c o c i n a . I n -
f o r m a r á n é n e l 101. 1 0 1 7 » 8-1 
S B A L Q U I L A u n a l t o I n d e p e n d i e n t e c o n 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s m u y f r e scas . M e r -
ced 59. 10176 4 - 1 
y en 
a l q u i l a 1 c o n sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o - ' 
c i ñ a , b a ñ o , i n o d o r o , j a r d í n y p a t i o . Quinta 
L o u r d e s 13 y G, l a e n s e ñ a r á n . 
10403 4-4 
S É A L Q U I L A N l o s c ó m o d o s b a j o s de l a 
c a sa Sol 65, p r o p i o s p a r a f a m i l i a , sa la , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o , 
b a ñ o y dos inodoross . L a l l a v e a l l a d o . I n -
10239 V i l l e g a í ! 22 a l t o s . 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D , se a l q u i l a n 
á $21.20 o r o dos c a s i t a s c o m p u e s t a s de s a l a , 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e n a g u a 
de V e n t o y u n g r a n p a t i c . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 102S3 « - a 
V E D A D O . — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
á F . n ú m e r o 63. se a l q u i l a 1 l o c a l en $8.50 
f o r m e s P r a d o n ú m e r o 29 a l t o s , p r e f e r i b l e ] y t a m b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o de m a n z a n a 
á f a m i l i a s i n n i ñ o s . 10398 S-4 
E N F E R N A N D I N A 88, e n t r e M o n t e y 
C á d i z , se a h u i l l a n v a r i a s a c c e s o r i a s de c o n s 
t r u c c i ó n m o d e r n a , p i s o s de m o s a i c o y u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o i n d e p e n d i e n t e , 
P r e c i o dos l u i a e s . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a 
libe amplios salones del Centro í_«il_Ke,na 6 
e n $10.60 t o d o c e r c a d o y m u y a d e c u a d o pa-
r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de flores y a de 
r - r b o l o s f r u t a l e s e t c . E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 10264 8-2 
{TaTleso, iseráu lartístieamenté ador-
nados cem naajfcavS y flores, proceden-
tes toda-s ¿él afr.nmdo jardín " E l 
Jazmín diel Oa/bo," del "palancheiro" 
bo-ncirario iseñor Vil a voy. 
"Destroyers" y "pailenqnes"' se-
pia) echados ideisde Jos balcones del 
"Pazo" gallego en lljw fDaibana, y la 
"in rival orefucáta del maestro Fe-
lipe Valdés, bam las delicias de los 
concn'rrentes 'tocando ora-evos diainzo-
nes. valses, etc. 
No faltaatcanos nosotros e:l domin-
go en el Oentro Gatllego. 
L Ü Í S eai'tmdias .para este baile, es-
t í n en la Tesorería del Oenfcro Ga-
llego, Obispo 52, M. 84, M-cnte 1, 
Qaflá de cambio; Compo';it.c-la 77, 
Monte 69 y San Rafael 10. 
PARTWOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Conúté del Vedado 
No pudiéndose efectuar el mitin 
que tenía aminoiado este Comité pa-
ra el día de ayer, por cansa de! mal 
tietrapo, se ba su^pemdido para el día 
de hoy, sábado, á las ociho de la no-
che, en el mismo local de la sociedad, 
situada en el la calle 9 esquina á B. 
en el Vedado. 
L a directiva ruega á sus correligio-
narics la más puntual asistencia y 
que nos honren con su presencia. 
Habana, 3 de Julio de 1908. — E l 
Presidente, Br. Manuel Varona. 
Bellas Artas.— Hemos recibido el 
número 10 de esta importante revista 
musical haibanera dirigida por el 
maestro Guillermo M. Tomás. Este 
número está i-lustrado enn' algunos 
retratos de artistas célebres, está he-
dió con verdadero amore en cuanto al 
mérito y variedad de sus artículos. 
Contiene en primer lugar una dis-
cretísima conferencia del gran maes-
tro compositor Tomás Brotón sobre 
la música en España y en la América 
Latina", trabajo que debe ser leido 
por todo el mundo. 
Hay también un artículo cW maes-
tro Pedrell sobre "los literatos y k 
música''. Otro de Edgard Stillraaai 
Kelley sobre la música china, y una 
bella crónica -de nuestro estimado 
compañero Miguel Angel Mendoza. 
BeccwnerKlamos la adquisición de 
la revista "BeHas Artes" que es un 
honroso exponente de la cultura cu-
bana. 
L a administración y redacción está 
en Zulueta número 1. 
SE A L Q U I L A N loa h e r m o s o s b a j o s de San 
M i g u e l 196 c o n c u a t r o c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y d e m á s c o m o d i c l a d e s . P i s o s de 
m o s a i c o s y p r e c i o m u y m e d i c o . E a l l a v e 
e n f r e n t e v p a r a i n f o r m e s . M u r a l l a y B e r - ! S i l l e t a , c o m e d o r , a ra le r t a 
n a z a . A l m a c é n de r o p a . 
10860 
E N C A S A P A R T I C U L A R 
U n a s e ñ o r a c o n dos n i ñ a s c o n casa m . l s 
g r a n d e q u e l o q u e n e c e s i t a desea a l q u i l a r 
u n a 6 dos b a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s c a s ( c o n 
0 s i n m u e b l e s ) c o n c o m i d a y t o d o s e r v i c i o , j 
U n a c u a d r a de l o s c a r r o s U n i v e r s i d a d y 
A d u a n a ; u n a c u a d r a de l a n u e v a e s t a c i ó n de 
p o l i c í a . C a l l e 2 1 » e n t r f B y C» C a s a de B l o - \ 
ques . V e d a d o . 10340 4-3 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a m u y 1 
h e r m o s a , i n d e p e n d i a n t e y oon b a l c ó n á. l a | 
c a l l e en 3 c e n t e n e s . D o s i n t e r i o r e s j u n t a s . 
10345 4-3 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a casa G a l l a n o 22, e s q u i n a á. 
A n i m a s , a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o i n t e r i o r y 
e x t e r l o r m e n t e , h a b i é n d o s e h c c l i o en e l l o » 
t o d a s l a s m e j o r a s q u e r e q u e r í a c o n a r r e g l o 
a l s e r v i c i o s a n i t a r i o ; se c o m p o n e n de s a l a , 
9 c u a r t o s , m á . s 1 
de b a ñ o y 2 p a r a c r i a d o s , t o d o s c o n p i s o s 
8-3 i de m á r m o l , c o c i n a , agrua. e tc . T i e n e a c o m e -
I t i m i r n t o & l a c l o a c a . I n f o r m a W . H . R e d d i n s r 
í A g u i a r 100. 10262 8-2 
E S Q U I N A — C A S I T A 
Se a l q u i l a A n i m a s 70, $31.80. i n f o r m a e l 
L d o . P u l g e n San I g n a c i o 46, p r i n c i p a l , de 
1 A 5. 10256 8-2 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de San J o s é l e t r a 
B e n t r e M a n r i q u e y San N i c o l á s y l a s c:tHa:i 
L u z n ú m e r o s Sil y 84 en los a l t o s de e s t a 
t l l t i m a I n f o r m a r á n . 10344 8-3 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú r n o r o 
3 3 A . p r ó x i m a á l a C a l z a d a se a l q u i l a u n a 
b u e n a casa ; t i e n e sa la , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o -
nes , d u c h a , u n b u e n p a t i o , m u y f r e s c a . G a n a 
se i s c e n t e n e s . I n f o r m a n en R e i n a n ú m e r o 
14. a l t o s . 10323 8-3 
E N E S C O B A R 36 se a l q u i l a l a casa e n 
c a t o r c e cen t enes . I n f o r m a r á n en P r a d o 115, 
b a j o s . ' 10301 8-2 
U n a h e r m o s a casa s i t u a d a en l a m i s m a l í -
n e a do los t r a n v í a s de l a c a l l e 9, "Se a l q u i l a 
c o n ó s i n m u e M e a . Es m u y f r e s t a é h i g i é n i -
ca . C o n t i e n e 7 c u a r t o s . 2 c u a r t o s de c r i a d o s , 
2 s e r v i c i o s de i n o d o r o y b a ñ o , p a t i o , c a b a l l e -
r l e a y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n M e r -
c a d e r e s 10 y m e d i o . T e l é f o n o 220. 
10254 8-2 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a e s p a c i o s a 
y e l e g a n t e casa San L á z a r o 246. c o n f r -
t e a l M a l e c ó n y á S a n L á z a r o , paseos l o s 
m á s f r e c u e n t a d o s tle l a H a b a n a , f a c h a d a 
m o d e r n a á a m b o s paseos, c o r r e d o r de p e r -
s i a n a s , d e c o r a d a s las pa redes , m a m p a r a s 
e n l a s p u e r t a s y t o d o s los r e q u i s i t o s necesa -
r i o s p a r a el c o n f o r t , de u n a f a m i l i a q u e p u e -
d a . I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 á 11 y de 1 
á 6. L a s d e m á s h o r a s c a l l e I n ú m e r o 31 es-
q u i n a á 15. V e d a d o . 10307 4-3 
S E A L Q U I L A N les a l t o s de L e a l t a d 40 y los 
b a j o s d e l 42 a c a b a d a s de f a b r i c a r c o n t o d a s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , m u y f r e scos , á dos 
c u a d r a s d e l M a l e c ó n . I n f o r m a r á n O b i s p o I I I 
10353 ^ 8-8 
S B A L Q U I L A l a c a sa n u e v a M a n r i q u e 75 
( b a j o s ) oon z a g u á n , s a l a de dos v e n t a n a s , 
s o l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y t i m b r e s en 
l a p u e r t a y d e n t r o . Se a l q u i l a b a r a t o . 
" " S E A L U U l l A 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casa 
R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
y se is c u a r t o s . L a l l a v e l a t i e n e e l p o r t e r o 
de l a m i s m a casa . I n f o r m a n en P r a d o n ú -
m e r o 86. F r a n c i s c o R e y e s G n z m a n . 
10302 8-2 
EN L A V I B O R A se a l q u i l a u n a m p l i o so-
l a r de e s q u i n a c o n c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a 
a g u a e tc . e t c . en t r e s cen tenes , p r o p i o p a r a 
t r e n de coches , c a r r e t o n e s , ó t r e n de l a v a d o , 
s i t u a d o en l a c a l l e de L u z n ú m e r o 20, e s q u i -
n a á San L u i s . P a r a i n f o r m e s , H a b a n a 94: 
p u e d e verse á t o d a h o r a . 
10283 4-2 
A L Q U I L A N en C o n c o r d i a 153, casas 
alia.-; y ba j a s , saJa, c o m e d o r c o n l a v a b o de 
•i. . e r r i e n i e , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o n b a f i a d e -
, . i . ' h i e r r o e s m a l t a d o , c o c i n a e t c . e tc . p i s o s 
de m o s a i c o . E n l a b o d e g a e s q u i n a á M a r q u é s 
: •: á l e z . e s t á n las l l a v e s , s u d u e ñ o e n 
B e a s c o a í n 121, e n t r e R e i n a y P o c l t o . 
10261 8-2 
P R A D O 6 0 , B A J O S 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s es tos m a g n í f i c o s 
b a j o s , a c a b a d o s de r e f o r m a r , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . E n ios a l t o s i n f o r m a n . 
10277 ^ - .'. 8-2 
A P E R S O N A S QUE? q u i e r a n v i v i r e n casa 
h i g i é n i c a , f r e s c a y d e n c e n t e se a l q u i l a n j u n 
, t a s 6 s e p a r a d a s u n a h a b i t a c i ó n b a j a y dos 
L a casa n ú m e r o 3 de l a c a l l e de R i e l a . a U í l B pn m<\dico p r e c i o . L e a l t a d 120, c e r c a 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s b a j o s s i r v e n p a r a de Reina . 10275 4-2 
a l m a c é n v l o s a l t o s p a r a v i v i e n d a . Se a l - | — — . — _ . — 
a u l l a n c o n j u n t a ó s e p a r a d a m e n t e l o s b a j o s i S E A L Q U I L A en P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o 
de l o s a l t o e . L a s l l a v e s e s t á n en I n q u i s i d o r | de l a C e i b a , p e g a d o a l f e r r o c a r r i l de M a n a -
n ú m e r o 1. I n f o r m a n e n A m i s t a d 104 b a j o s . ! nao , l a p r e c i o s a c a s a n ú m e r o 8 de l a c a l l e 
10318 16-3J1 . 1 de S a n T a d e o c o n 4 c u a r t o s , s a l a c o m e d o r . 
> —> —• : 'i asrua. c o c i n a y g r a n p a t i o c o n á r b o l e s f r u -
S E A L Q U I L A l a casa de a l to s^ foan M i g u e l ¡ Tale . Da) .An • j - a z ó n en e l n ú m e r o 4 6 en 
214 á u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , m o d e r n a 
m u y f r e s c a , sa l a , c o m e d o r y se is c u a r t o s a l -
t o s V seis b a j o s , e n Í 5 3 . 0 0 los b a j o s y $63.60 
l o s a l t o r ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
10321 ?:3 _ 
S E A L Q U I L A N l o s a m p i o s y h e r m o s o s b a -
j o s de San R a f a e l 9S, los a l l o t ; d e l 102; y los 
a l t o s y b a j o s de 104: l l a v e s á i n f o r m e s e n e l 
100 a l t o s . L o s b a j o s d e C o r r a l e s 138: l l a v e s 
en l a b o d e g a é i n f o r m e s en S u á r e z T. 
loas;; 8-3 
la l i i b a n a , C a m n a n a r i o 215. 
10287 
P O T R E R O 
Se a r r i e n d a 6 se v e n d e e l I n g e n i o d e m o -
l i d o S e m i l l e r o y p o t r e r o a n e x o . L a a G u A s i -
m a s . q u e f o r m a n u n l o t e de 225 c a b a l l e r f a s , 
s i t u a d a s en P a l m i l i a s . J u r i s d i c c i ó n de C o -
l ó n . I n f o r m a n Z a l d o y c o m p . 
C. 2249 15-1J1 . 
I N G E N I O 
Se a r r i e n d a ó se v e n d e e l I n g e n i o S a n t a 
C a t a l i n a , s i t u a d o e n E l R e c r e o , J u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . T i e n e m a q u ' n a r i a y a p a r a t o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s c o n c a p a c i d a d p a r a 
70,000 sacos. 
I n f o r m a n Z a l d o v c o m p . 
C. 2248 . 15-1J1 . 
l i í i l e facricar , 
A l a m o d e r n a se a l q u i l a l a c a sa P r í n c i p e t 
A l f o n s o n ú m e r o 411. Se a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a i n s t a l a r e s t a b l e c i m i e n t o en l a 
p l a n t a b a j a y t e n i e n d o l a s s i g u i e n t e s c o m o -
d i d a d e s , sa l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c u a r -
t o b a ñ o , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a á l a 
m o d e r n a , g r a n p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s 
y en los a l t o s t r e s c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , 
c u a r t o ba f io , c o c i n a , h a l c ó n á l a c a l l e , e sca -
l e r a de e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . Se a h i u ü a e n c o n j u n t o t o d a l a 
finca ó p o r s e p a r a d o l a p l a n t a b a j a de l a 
a l t a . L a l l a v e en l a I m p r e n t a d e l i a d o y d e -
m á s i n f o r m e s P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 30 es-
q u i n a á A n i m a s . 10164 8-1 
E Í ^ P F L ^ ^ i T s d e s a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o -
nes e n e l t e r c e r p i s o y en e l e n t r e s u e l o 3 
m á s á n e r s o r a s de b u ^ n v i v i r . I n f o r m a r á n 
'•n l o s b a j o s . 1017?* 8-1 
Se alquila 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y 
ventilada casa s i t u a d a en e l m e j o r p u n t o 
de l a l o m a y e n ' r e l a s l i n e a s de l o s e l é c -
t r i c o s . Se c o m n o n e de c u a t r o h e r m o s o s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a".o c o m e d o r , c o c i n a 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s y dos s e r v i c i o s . 
H e r m o s o p a t i o y j a r d í n c o n a b u n d a n c i a 
de á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a . C a l l e 2 n ú m e r o 9. 
10160 4 -1 
L o s e spac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de 1* 
ca sa Pan N i c o l á s 136, l a l l a v e e n l o s b a i o » 
de l a m i s m a y p a r a i n f o r m e s e n e l A r ñ a -
c é n de E f e c t o » S a n i t a r i o s , V i l l e g a s y A m a r ' 
g u r a . 999« 8-27 
S E A L Q t T E L A N m u y b a r a t o s a c a b a d o T ' d l 
r e f o r m a r y p i n t a r , l o s b a j o s de l a casX 
A n i m a s n ú m e r o 142, I n f o r m a r á n en los a l t o » 
1 0 » 3 5 8-28 
O J O — IDN C O M P O S T B L A 80 a l t o » c a s i 
e s q u i n a & M u r a l l a se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s á h o m b r e s so lo s ó m a t r l t n o n i o 
s i n n i ñ o s c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , p t * o d e 
m o s a i c o ; c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a r i o y d u -
cha . 101«2 8-1 
S E A L Q U I L A N l o s c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s c a l l e de l a C á r c e l n ú m e r o 36, e s q u i n a 
á l a C a l s a d a de San L á z a r o . P i s o s de m o -
s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a C a l z a d a 
de P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 503, I n f o r m a -
r á n á t o d a s h o r a s . 10212 i - 1 
TOAHIAR! 
E n M a r i a n a o y p o r d e j a r l a e l Sr . J o » é Se-
r r a n o , q u i e n paea & o c u p a r eu p r o p i o C h a l e t 
c o n s t r u i d o e n l o s m i s m o s t e r r e n o s , en d o n d e 
se v e n d e n p a r c e l a s y s o l a r e s & p r e c i o s s u -
m a m e n t e m ó d i c o s y c o n v e n c i o n a l e s , q u e d a 
d e s o c u p a d a l a casa " V i l l a C o n c e p c i ó n " s i -
t u s d a e n Ja c a l l e de P l u m a s e n e l R e p a r t o 
" S a n J o s é " . Es c a p a * y c ó m o d a p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a , c o n a g u a de V e n t o y l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a " V l U a C a r m e n " de 
N o g u e l r a , A l m e n d a r e s y C a r m e n d e l m i s m o 
R e p a r t o y e n T e n i e n t e B e y n ú m e r o 28. 
10216 4 -1 
SHS A L Q U I L A á p e r e o n a « de m o r a l i d a d , 
m a t r i m o n i o 6 c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s n i 
a n i m É l « e s u n d e p a r t a m e n t o i n d e p « n d i é n t e 
o o n Ha i> í t a . c ión . c o m e d o r , c o c i n a . I n o d o r o y 
b a ñ o en 4 Centenes , c o n u n s t a l ú n a n e x o 6 
c é i r t ^ p e s . San I g n a c i o 13. e n t r e O b i s p o y 
o b r o j r i a . ( a l t o s ^ ^_ 1 « 1 5 2 8-1 
V E D A D Ó : se a l q u i l a , en l a p a l l e C c a s i es-
q u i n a á 17 l a m o d e r n a y c ó m o d a c a s a c o n 
h a b i t a c i o n e s b a j a s y a l t a s . I n f o r m a n en e l 
a l m a c é n de V í v e r e s de l a e s q u i n a , 
10170 4 - 1 
S S A L Q U I L A 
U n d e p í u t a n a n e t o p r o p i o p a r a u n m a t r i -
m o n i o , I n f o r m a r á n e n A g o l a r 7 3 - L a HJm-
p e r a t r l » . 1 0 1 Í 9 8-30 
E n E O S ESPLENnDIDOS a l t o s de S a n L á -
z a r o nt)in>ero J98, a l t o s so a l q u i l a UJJ* b e r -
m o s a l í á b w a w i o n c o n c o n m l a , atLanabrado y 
d e m á s s e r v i c i o s p a r a u n m a t r i m o n i o en S53 
o r o ai mes . San L á z a r o 198 a l t o s . 
10161 8-J0 
ate a l q u i l a n h a b i t a c f o n e s f r e s c a s y v e n -
t i l a d a s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d : 
101.47 8-30 
E N ] p C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s e s p l é n -
d i d o s a l t o s de S u A w z 116, s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , 8 c u a r t o s , y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e ap l a b o d e g a . l a f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o 24 a l t o s . 10067 8-30 
Se alquilan 
E n 10 c e n t e n e s l o s h e r m o s o s y f r e s ó o s a l -
t o s de S a n L á t a r o 335 oon c i n c o c u a r t o s , 
sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , e s c a l e r a s de m a r m o l 
y p i s o s de m o s a i c o . L a l l a v e a l l a d o , y p a r a 
i n f o r m e s en M u r a l l a e s q u i n a á B e m a z a , A l -
m a c é n de T e j i d o s y S e d e r í a , 
10115 8-30 
S E A L Q U I L A 
L a e s p l é n d i d a c a s a San I g n a c i o W5 c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , 6 
c u a r t o s b a j o s , p a t i o y t r a s p a t i o . Sa l a , s a l e -
ta , g r a n c o m e d o f , c o c i n a , r e p o s t e r í a , f r e s -
c a t e r r a z a , 7 c u a r t o s c o n su b o n i t a g a l e r í a 
en los a l t o s ; t r e s h e r m o s o s c u a r t o s e n e l 
t e r c e r p i s o . T o d a de m a r m o l . L a l l a v e e n 
e l 59. I n f o r m a n V i l l e g a s 68. 
10118 8-30 
C E R R O 6 4 3 
E N C I N C O C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a sa 
San M i g u e l n ú m e r o 228A p o r S o l e d a d c o n 
sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , t o d a de m o s a i c o 
j s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a de S a n M i g u e l . Su 
d u e f l o J e n ú s O l i v a . V i l l e g a s n ú m e r o 48. 
I i -e . 4-2 
B E - A L Q U I L A l a f r e s c a y h e r m o s a caaa 
-̂x ĵ . - r - ' r T V - M " 1 C a l z a d a de l a R e i n a 121 e s q u i n a á C h a v o z : 
í i . n t-onrorni;) I v . ^ es de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y r e ú n e t o d a s l a s 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L - c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . L a l l a v e e n S a l i » d 
t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r c o n c i n c o h a b i t a - j y B e l a s c o a í n d e p ó s i t o do m a t e r i a l e s y p á -
c l o n e s o r p l é n d i d a ? c o n b a l c o n e s á l a c a ü c , | m á s i n f o r m e s e n P r í n c i p e A l f o n s o 50É, 
a l t o s . ^PÜ! 8'a__ 
A Ñ I A Í A S n ú m e r o 28, se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t n s y b a j a s c o n v i s t a á l a c a l l e d e l 
Prnd<->. p a s f i n d o l e s m u y c e r c a l o s t r a n v í a s . 
10292 <-2 
nes 
c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , pisof . flt moa 
d i e z c e n t e n e s . I n f o r m a n en l o s ba jos 
10336 
S E A L Q U I L A N á f a m i l i a s i n n i ñ o s los 
A l t o s con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , de l a c a s » 
A v e n i d a E s t r a d a P a l r t i a n ú m e r o 52 ( V í b o r a ) . 
C o n s t a n de sois p i e z a s , c o n t e r r a z a a l f r e n -
t e y a r o t c a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
10319 4-3 
S E A L Q U I L A N l o s ba jos de E n a l t a d n ú -
m e r o 115. I n f o r m a n C a m p a n a r i o n ú m e r o 106. 
10337 4-3 
S E A L Q U I L A N l o s f r e scos a l t o s de A n i -
m a s 129 p a r a u n a f a m l l i i a do g u s t o c o m -
p u e s t o s d e 7 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y u n 
l e r m o ^ o b a ñ o . L a l l a v e en l o s m i s m o s , s u 
d v . ' f t a P r a H o 52 a l t o s . 10209 5-1 
P e r i ó d i c o s de actualidad 
En la "Moderna Poesía''. Obispo 
135, se han recibido nuevos poriódi-
eos il-nstraídos. E n e s t a a r i s t o c r f t t i c a ba; 
m o s a e s q u i n a á l a R o s a , s-
Sob-resaie entre ellos un magnineo | t a s a c a b a d a s de c o n u t r u í r 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 c e n t e n e s l o s h e r m o s o s a l t o r de M a n r i -
q u e 31B. 4 c u a r t o s , dos i n o d o r o s y e s p l é n -
d i d a e s c a l e r a de m a r m o l . L a l l a v e a l l a d o . 
10351 8-3 _ 
S É ~ A L Q U T L A N l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s San M i g u e l 157 c o n sa la , r e c i b i d o r , 5 
c u a r t o s y r a l o t a r>e c o m e r a l f o n d o . P r e -
c i o I B c e n t e n e s . L a l l a v e é I n f o r m e s e n i o s 
b a j o s . 10352 8-3 
S É A L Q U I L A N l o s n u e v o s b a j e s de V i v e s 
106 c o n 5 c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
I.MÍ'. lo r e m á s á l a m o d e r n a , f f a n a 0 c e n t e -
nes. A i l a d o e s t á l a l l a v e ; p a r a t r a t a r V i r -
t u d e s 93 c a r p i n t e r i a . 10220 S - l 
S E - A L Q U I L A l a c a sa S a n t a C a t a l i n a I j i , 
Ce -ro á u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , sala^ 
p o r t a l ' , c o m e d o r , S c u a v t o s , c o c i n a , d u c h a 6 
Inodoro, s e r v i c i o s a n l ' a r í o m o d e r n o S c e n -
t e n a s i n f o r m a n D o m í n g u e z 17 j a r d í n . 
102:2 6 -1 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s b n j o s M a n r i q u e 
190 e n t r e M a l o j a y S i t i o s , c o m p u e s t o s de 
S E A L Q U I L A l a c a sa G l o r i a n ú m e r o 77 J " * i , 0 a ¿ ¿ i a c o m e d o r , c o c i n a y t o d o s l o s 
q u i n a á A g u i l a , l o s b a j o s h e c h o s p a r a es- i . L ^ v ^ - o s \ l a ' m o d e r n a . P r e c i o 8 c e n t e n e s . e s q u i n a a Aginia, i o s oa jos n e c n o s para e » - 1 _ p r v i o ¡ o s « l a m o d e r n e 
t a b l e c i m l e n t o p e q u e ñ o . I n f o r m a n en R e i n a ; on f , . " ^ ^ eetA ¡ a l l a v e ; p a r a t r a t a r V i r t u -
des 98. c a r p i n t e r í a , 1 0 2 M 
B7 d  3 á 6 de l a t a r d e . 10815 4-3 
E N T U L I P A N 
¡ t a I l e r -
1 3 c a s i -
c o n i o d o r 
n i k i U M t t i d f l " A p Í T i n H r í f l r i ( » q " o r m n n a I y ' h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m o s a i c o , y s e r -numeno ae Acruauaaaes con nna v i c l o s a , l l t a r i O B m o d e r n o s . • M u y f r e scas y 
portada Sofcenbia ineiendo un , t Í lX> d? 1 v e n t l l a d a a . P r e c i o c u a t r o centenes. I n f o r m e s 
1 -i - j 1 I H a b a n a 202. L a s l l a v e s en l a b o d e g a de l a 
madrilena.jEi^cioeo, ea oaxamo i a j « « q u i n a . xótij. . %-% 
E N T R E S U E L O S 
Be a l q u i l a n dos r o n v i s t a ft l a c a l l e , a g u a 
v retrete » c u r a d a i n d e p e n d i e n t e , e n 4 c e n -
t e n o s . E m p e d r a d o I S . 30224 8-1 
V E D A D O S é p - ^ ; n ú o er < 118, c a p a s p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l 1 " " " r"resca y en m ó -
d i c o p r e c i o c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
10191 5-1 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a ca sa e o n sa l a , 
s a l e t a , 5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
p a t i o y t r a s p a t i o ; es n u e v a y t o d a de a z o -
t e a . 1 « 1 1 7 6 '30 
R E I N A m 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s á 2 c e n t e -
nes . 10048 8-:'8 
V E D A D O Se a l q u i l a en l a c a l l e 19 es-
q u i n a á J . u n a h e r m o s a casa c o n t o d a s l a s 
C o m o d i d a d e s m o d e r n a s y á p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n « n l a m i s m a y e n P r a ' ^ l - 1 
SE ARRIENDA 
L a finca " S a n t a R i t a " en I b a r r a . M a t a n -
zas o o n 44 c a b a U e r í a s . I n m e d i a t a á l a es-
t a c t d a d e l f e r r o c a r r i l , c o n l a c a r r e t e r a q n e 
p a s a p o r l a finca. T i e n e u n t r a n s b o r d a d o r 
de caftai b u o n a p a r a c o l o n i a s de c a ñ a y p o -
t r e r o . I n f o r m a r á n de 2 á 4 en e l b u f e t e 
d e l L i c e n c i a d o T o r r i e n t e , San I g n a c i o 50. 
10036 6-28 
S B A L Q U I L A N l o s a l t o » de l a c a s a C a l c a d a 
d e l a R e i n a n ú m e r o 1 3 1 ; s o n de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y t i e n e n c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a n de sea r u n a f a m i l i a de g u s t o . L a l l a -
v e y m á s i n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é f o n o 
n ú m e r o 1257. 10020 8-28 
SE A 1 0 Ü M 
L a e s p l é n d i d a casa do S a n M i g u e l 156, 
c o m p u e s t a d e g r a n s a l a a n t e s a l a y s a l e t a ; 
c o n 5 h e r m o s e e c u a r t o s b a j o s , y 3 a l t o » ; 
t o d o s l o s p i s o s do m o s a i c o ; m a m p a r a s en 
t o d o s l o s c u a r t o s , dos c u a r t o s de b a ñ o s , 
u n o c o n b a f t a d e r a de p o r c e l a n a , s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s de gas y a g u a , g r a n p a t i o p a v i -
m e n t a d o , c o n f r u t a l e s ; m u y f r e s c a y a c a b a , 
d a de p i n t a r . I n f o r m a r á n e n E l P r o g r e s o 
d e l P a í s . G a l l a n o 7 8, A l m a c é n de V í v e r e s . 
9985 8-27 
SE A L Q U I L A N los e spac io sos a l t o s de 
S o l 68 e n 24 cen tenes , c o n c o m o d i d a d e s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n er. ios b a j e s de 11 á 3 d e l e t a r d a 
9903 8-2C 
V e d a d o 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e 19 e s q u i n a & 
I n f o r m a n B a t i o s e s q u i n a á 15 n ú m e r o 20 
10000 8-27 
S E A L Q U I L A l a casa n ú m e r o í í d e ~ i í 
c a l l e J . e n e l V e d a d o , c o n p o r t a l , a l t o s , s a -
l a , s a l e t a , c o c i n a . I n o d o r o y m i r a d o r y t r e s 
c u a r t o s : p r e c i o 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n en la. 
m i s m a 6 M . n ú m e r o 6. 9965 8-27 
V E D A D O Se a q u l l a en l a c a l l e A e n t r e - ! * 
y 21 u n a casa c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa ls^ 
t a . 8 h a b i t a c i o n e s , t r a s p a t i o y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e en l a c a l l e B n ú m e r o 71 
e s q u i n a á 23. 9929 8-28 
O B R A R I A n f l m e r o 14 e s q u i n a ft M e r c a d í T 
r e s se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e j w 
ío": c o n b a l c ó n á l a c a l l e é i n t e r i o r e s . 
9927 S-26 
C A S A D E F A M I L I A S : h a b i t a c i o n e s c o » 
m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o en l a p l a n t a baJa^ 
u n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a o f i c i n a 6 f a -
m i l i a ; u n a c u a d r a d e l P r a d o c a l l e de E m -
p e d r a d o n ú m e r o 75. 9936 8-2# 
V I B O R A N. 6 4 3 
E n 12 c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a m o d e r n a 
c a « s . L l a v e é I n f o r m e s en e l n ú m e r o 682. 
i)943 8-26 
V E D A D O . — C a s a n u e v a , e s q u i n a á u n ^ . 
c u a f l r f , de l o s b a ñ o s " L a s P l a y a s " , c u a t r o 
c u a r t o s , sa i a , s a l ó n de c o m e r , I n s t a l a c i o n e a 
e l é c t r i c a y s a n i t a r i a p : o d e r n a s . P r e c i o mA— 
d l c o . L a l l a v e en f r e n t e . D u e ñ o ; H a b a n » 
12r.A. D e S á 10 y de 1 á 5. 
nnss t-n \ 
S Ü A L Q U I L A en M e r c a d e r © » 28, u n g r a í 
s a ' i r ceta p u o r t a s á l a c a l l e , e n t r a d a i n d e -
p r - . ^ lon te , p r o p i o p a r a u n a g r a n o f i c i n a S 
i . m i ' s i o n i s t a q u e n e c e s i t e u n b u e n l o * 
ca1. InT - r m a n e n l o s b a j e s . \ 
_ .17 8-36 1 
S E A L Q U I L A l a c a sa L e a l t a d 12fi ; es muy-
h e r m o s a y a l e g r e , p r o p i a p a r a f a m i l i a d i s -
t i n g u i d a , b u e n o s p i s o s m a r m o l y m o s a i c o » ' 
H a g a n a d q J 2 , se d a en 18 c e n t e n e s , l o m e -
nos . L l e v e " a n a d e r í a R e i n a 185, M u r a l l a 4 C 
f>988 8-28 , 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s c a sa 
m o d e r n a , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . L l a -
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n E s c o b a r 166 T e -
l é f o n o 6371. 9945 8-26 • 
L A G U N A S N . 15 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s ew 
9 c e n t e n e s . L l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n E s -
c o b a r 166, T e l é f o n o 6371. 
9944 8-26 
S a n M i g u e l 15 , a l t o s 
C u a r t o s de f r e n t e p a r a h o m b r e s so los 
e x i g e n r e f e r e a c l a s . 9867 15-35Jm1 
HABITACIONES I N M E J O R A B L E S 
. P r o p i a s p a r a o i l c i n a ú r a m i l l a s de g u s t o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . T o d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e -
t e c i b l e s . C a r l o s ni n ú m e r o 6. 
9870 26- :5J .T 
A M P L I O L O C A L P a r a o f i c i n a s 6 s o c i e d a -
des se a l q u i l a en C u b a 53. E n l a m i s m a 
se d a r a z ó n de u n a casa a m u e b a o a on e l 
V e d a d o en l o m á s a l t o de l a l o m a á m a t r i -
m o h l o s i n h i j o s p a r a t o d a l a t e m p o r a d a . 
9856 10-25Jn 
SE A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s a l t o s de 
R e i n a 22. c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , .^eis. 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y dos p a r a c r i a d o s : 
c o n t o d o s los d e m á s s u r v i c i o s . T i e n e p o r t e -
r o . I n f o r m a n en l o s ba jos . 
9857 10-25 
A GÜILA 122. ALTOS 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de t r e s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n y dos i n t e r i o r . . } . - ; r - s-
oas á p e r s o n a so l a ó f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
9799 12-24 J a 
Se a l q u i l a l a f r e s c a casa C u a r t a e s q u i n a 
á Q u i n t a . I n f o r m a r á n A g u i a r 38. 
9?78 15 -24Jn 
2 3 " 
A l t o s p a r a o f i c i n a s , l o s s a lones de c o n c i e r -
t o de A n s e l m o L ó p e z , I n f o r m a n en e l 2f.. 
9828 1 5 - 2 4 J n 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a » 
s i t u a d a en l a c a ] ¿ e 8 n ú m e r o 30. Se c o m -
p o n e de sa la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s es-, 
p a c i o a a » , c o m e d o r y c u a r t o do c r i a d o s . P r e -
c i o 16 c e n t e n s . L a 11 av.. c a l l e 8 n ú m e r o 29» 
I n f o r m a n e n M o n t e n ú m e r o 7. 
9&28 1 0 - 2 4 J n 
H A B A N A 55 a l t o s de " E l I r l a " e s q u i n a *, 
E m p e d r a d o , ae a l q u i l a n á p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
ó s i n e l ros , c o n c o m l á a , t i m b r e s , l u z e l é c -
t r i c a , b a ñ o . T e l é f o n o 8320 y u n s e r v i c i o e s -
m e r a d o . T o d o s l o s t r a n v í a s c r u z a n p o r la) 
e s q u i n a 95-67 1 8 - 2 0 . 1 » 
E N E L C O L I S E O se a r r i e n d a l a finca 
D o s C e c i l i a s , ( a ) " U n i ó n " de 40 c a b a l l e -
r í a s , t o d a c e r c a d a c o n a g u a d a s y casas, t e - ^ 
r r e n o e s p e c i a l p a r a cana , i n m e d i a t o á l a 
l í n e a de S a b a n i l l a . I n f o r m e s H a b a n a 98. 
9786 IS- ÍM.fn 
E N F E R N A N D I N A 38 e n t r e M o n t e y C á -
d i z ee a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s 
p i so s de mosa i ro r s c o n c o c i n a y p a t i o i n d e -
p e n d i e n t e s ca / ' a u n a . E n t r a d a á t o d a s h o r a e 
á dos c e n t é n ' . * ; . I n f o r m a n e n l a m i s m a ó era 
t t e l n a 9. 9517 15-19Jnl 
Casa en el Vedado 
I . 'é »>. r e p a r a r y <3e p i n t a r , se a l q u i l * 
l a h e r m e s a casa c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 48« 
e s q u i n a á D . c o n c o m o d i d a d e s p a r a dos f a ^ 
ml l i a . s y s i t u a d a á u n a c u a d r a de a m b o * 
b a ñ o } - , i n f o r m a n G a l l a n o C6. 
í»4lí) 1 6 - 1 8 J n 
S U B A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a v e n t i l a d a 
casa So l n ú m e r o 44 e s q u i n a á H a b a n a , l a 
e n t r a d a á l o s a l t o s e.s p o r H a b a n a ; s i e n d o 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e l b a j o , com-i 
p u e s t a de s a g u á n . p a t i o y c a b a l l e r i z a , sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o l i a b l t a c i o n e s . b a ñ o 
c o c i n a y dos Sf - rv lc ios , l a l l a v e en l a B o d e g a 
i n f o r m e s en A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o 17. 
9444 l o - l S J n 
LA CASA BL4NCA 
I B , C a l l e B a f i o a , I B — V E D A D O 
C o m p l e t a m e n t e r e n o v a d a p o r s u a c t u a l 
d u e ñ a , D o f l a M a r í a A . B e r t u c c l V , d o R a -
m o r l n o . C o m i d a e x q u i s i t a , s e r v i d a e n me-i 
sas s e p a r a d a * . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . C o n -
f o r t m o d e r n o . A m e d i a c u a d r a de la L í n e a , 
c e r c a de l o s B a ñ o s . T e l e f o n o 9322. 
9489 1 5 - l S J n 
I N G E N I O 
Se a r r i e n d a ó se v e n d e e l I n g e n i o S a n t a 
C a t a l i n a , s i t u a d o en E l R e c r e o , j u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . T i e n e m a q u i n a r i a y a p a r a t o * 
c o m p l e t n m e n t e n u e v o s c o n c a p a c i d a d p a r a 
70.000 sacos. 
I n f o r m a n Z a l d o y c o m p . 
2144 ] 6 - 1 7 J n ^ 
P O T R E R O 
Se a r r i e n d a ó se v e n d e e l I n g e n i o d e m j * 
l l d o S e m ' l i e r - i v p o t r e r o a n e x o . L a s g u á s i -
mas , que f o r m a n u n l o t o de 225 c a o a u e n M 
s i t u a d a s en P a l m i l l a s , j u r i s d i c c i ó n d e C o -
l ó n . I n f o r m a n Z a l d o y c o m p . 
C. 2145 16-1, .Tn 
R E I N A n ú m e r o 14- Se a l q u i l a n h e r m o s a * 
h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 6 s i n e l l o s . H a y 
de t o d o s p r e c i o s c o n t o d a a s i s t e n c i a . E n 
los m i s m a í í r o n d i e i o n e s e n R e i n a 49 y G a -
l l a n o 136, f r e n t e A '-a Pi&za. d e l V a p o r ; 
ae d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . H a b i t a -
c i o n e s de 10 pesos en a d e l a n t e . 
9206 . 2G-16Jn 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
Araargíim 11, esquina á San Ig'imrio 
Se a l q u i l a n e n a m b o s p i s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a e s c r i t o r i o s . S o n de l o m e j o r de la 
C i u d a d en v e n t i l a c i ó n y l ú a y á p r e c i o s re-
d u c i d o s . I n f u r m a r á n sus p r o p i e t a r i o s L o -
r í e n t e H e r m a n o s y Co. A m a r g u r a n ú m e -
ro 18 
C. 2083 26-10.Tn 
B N T R O C A D E R O 63. C A S A de u n a f a m i U 
de m u c h a m o r a l i d a d .«e a l q u i l a n f r e s c a s 
aseadas h a b i t . i - ' - ü i r e . - con t o d á a s i s t e n c i i 
T a m b i é n se a d m i t e n ni- r . ad s á c o m e r . 
C. 204* 2 6 - 6 J t t 
D I A R I O D E L A M A P I ^ i f l L — E d i c i ó n l a m a f i a n a . — J u l i o 4 de 1908. 9 
g L A N O T A D E L D ! A 
H a l l o v i d o . . . a g u a , 
pero a u n q u e i i a l l o v i d o 
m u y d e c e n t e m e n t e . . . 
y s igue lo m i s m o , 
é l so l , F e b o , A p o l o , 
t r e s fuegos d i s t i n t o s 
y u n o v e r d a d e r o , 
nos t i e n e n t a n fr i tos , 
que todos -los d i a s 
s u d a m o s el q u i l o 
y poqui to á poco 
nos a samos v i v o s , 
m á s b á r b a r a m e n t e 
q u e e l santo bendi to 
tos tado en p a r r i l l a s 
por l a F e de C r i s t o . 
Oon esta c o n g o j a , 
c o n este m a r t i r i o , 
¿ q u é i m p o r t a que l l u e v a , 
no l l o v i e n d o v i n o , 
p a r a r e f r e s c a r n o s 
c o n m á s de u n c u a r t i l l o 
d© l a s a s a d u r a s 
de ese eol c o n t i n u o , 
q u e a p r i e t a s i l l u e v e . . . 
y s i n ó io m i s m o ? . . . 
A y e r no hubo f i es tas 
porque los m a r i n o s 
t u v i e r o n á b o r d o 
so lemnes of ic ios 
por s u s c o m p a ñ e r o s , 
m u e r t o s en s e r v i c i o 
de l a p a t r i a a m a d a , 
que t a l « a c r i f í o i o , 
en v e r d a d i n ú t i l 
p i d i ó a l h e r o i s m o . 
t r i s t e a n w e r s a r i o 
de u n lieolio t r i s t í s i m o 
en a g u a s de C u b a 
c o n s u s a n g r e e scr i to . 
H o y s i g i l e n l a s fiestas, 
m a f i a n a d o m i n g o 
h a b r á en t o d a s p a r t e s 
'nuila y r e g o c i j o . . . 
y a s í ¡has ta que a l v i e n t o 
t i e n d a l a N a u t ü u a 
sus ve las , c o n r u m b o 
á otro puerto amigo . 
Para niños enfermizos 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r , como es 
hecha de p e t r ó l e o , a l c u a l se h a subs-
t r a í d o el olor y s a b o r , y a d e m ú s de 
s l i c e r i n a é hipofosf i tos p u r o s , a s i e n t a 
ni e s t ó m a g o , h a c e p e r f e c t a l a n u t r i -
c i ó n y c o n v i e r t e á los n i ñ i t o s d é b i l as 
en fuer te s y sanos . B a j o oste t r a t a -
miento , c o m e n b i e n , d i g i e r e n s u a l i -
mento y d i s f r u t a n de u n s u e ñ o t r a n -
qui lo y c o n f o r t a n t e . 
P e r l e s t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l se e x h i b i r á n m a g n í -
í j c a a v is tas c m e m a t o g r á f i c a s y e n los 
in termedios t a r b a j a r á m e l d ú o P a t r i c o -
]o, l a s h e r m a n a s B e l l a t z , l a s E s t r e -
Utis y el g r a n T o r e s k y . 
E l t ea tro l u c i n á e l reg io decorado 
de anoche . 
E n P a y r e t se a n u n c i a p a r a e s t a no-
che el es treno de c u a t r o v i s t a s c ine-
m a t o g r á f i c a s y a d e m á s se e x h i b i r á n 
l a s m e j o r e s que posee l a e m p r e s a . 
A l f i n a l de c a d a t a n d a b a i l a r á l a 
p a r e j a L e s C a s e t a , e j e c u t a r á n nuevos 
ejerci i j ioB l a a c l a m a d a t r o u p p e M o n -
tnose y l e s a c r ó b a t a s Hosse B r o t h e r s . 
T a m b i é n t o m a p a r t e M a r y a n d 
B r o w n , couplet i^ta f r a n c o - i t a l i a n a que 
d e b u t ó anoche con g r a n é x i t o . 
E n A l b i s u t r e s t a n d a s e n este or-
d e n : 
A las ocho y c u a r t o : " C r o m o s y 
P o s t a l e s . ' ' 
A las n u e v e : " C o s a s de l a P i r a s a . " 
A las d i e z : " E n e l r e s t a u r a n t . ' . 
A l f i n a l de l a ú l t i m a t a n d a b a i l a -
r á n l a s h e r m a n a s V á v e r o - O t e r o y h& 
P r e s a e j e c u t a r á e n e l v i o l í n e l z a p a -
teo cubamo. 
E n M a r t í se estrenein e s t a noche 
c u a t r o v i s tas y a d e m á s se e x h i b i r á n 
otras de gran m é r i t o . 
L e s T o l e d o c a n t a r á n bonitos duet -
toe, l a b e l l a Monter i to se h a r á a p l a u -
d i r c o n s u s couplets y e l c a b a l l e r o F e -
l i p , e l inamitable v e n t r í l o c u o , t r a b a j a -
r á a l fin-ail de l a s tandas s e g u n d a s y 
t e r c e r a . 
E n A c t u a l i d a d e s se e x h i b i r á n hoy, 
e n t r e o tras v i s t a s l a s t i t u l a d a s " E l 
n ú m e r o p r e m i a d o " y " E l fa l s i f i ca -
dor. '7 
L a bel la I m p e r i o ba iBará em c a r á c -
ter l a " D a n z a ^ O r i e r n t a l " y C a r m e l a 
y el maestro J i m é n e z r e p e t i r á n " L a 
M u ñ e i r a . " 
E n N e p t u n o , e l a f o r t u n a d o coliseo 
de Bal lcor iba y C o m p a ñ í a , l a f u n c i ó n 
de h o y consta de t r e s t a n d a s , exh i -
b i é n d o s e con estas n u e v a s y r e c r e a t i -
v a s v is tas c i n e m a t o g r á f i c a s y bai les 
por l a G-i tani l la . 
M i g n e l e t e , e l g r a n M i g u e l e t e , t am-
b i é n t o m a parte e n e l e s p e c t á c u l o . 
Y en A l h a m b r a v a á p r i m e r a h o r a 
" L a N a u t i l n s e n l a H a b a n a " y des-
p u é s i r á " E l c i c l ó n " , y á oont inna-
c i ó n l a t a n d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
N a d a m á s . 
N u e v o a b o g a d o . — 
E l mteligemffce j o v e n d o n E n r i q u e 
de J . A n d r a o y Masadno, a c a b a de 
termimiar s u • a a r r e r a o b t e n i e n d o e l t í -
t u l o de D o c t o r e n D e r e c h o C i v i l c o n 
l a honmosa n o t a d e s a b r s & a i l i e t í t e . 
B s t u d á a n t e e x c e l e n t e , d e c a í r á c t e r 
f r a n c o y c l a r a i n t e l i g e n c i a , a l fe l i -
c i t a r l e l e a u g u r a m o s miBchos t r k m -
fos en s u nob le p r o f e s i ó n . 
U n b u e n b e t ú n c a s e r o . — 
P a r a el ca lzado de p i e l fina se hace 
mezc lando á p a r t e s i gua le s acei te de 
pie de v a c a y v a s e l i n a , y á ñ a d i e n d o 
u n poco de negro de h u m o p a r a dar l e 
color. 
E s t e p r e p a r a d o conviene a p l i c a r l o 
a l a s c a ñ a s de las botas p a r a ennegre-
cer l a p i e l e n la par te del tobi l lo , que 
es l a que m á s se estropea con e l roce 
del borde de l vest ido. 
A v i s o . — ' 
T e r m i n a d a s f e l i z m e n t e l a s o b r a s 
de a m p l i a c i ó n v rest iaTnración de l C o -
l eg io d e Scm V i c e n t e de P a u l , C e r r o 
197, s e h a s e ñ a l a d o d d í a 5 d » 3 á 4 
p . m . p a r a e l ac*o die l a b e n d i c i ó n , 
que h a r á e l D u s t r í s i m o P r e l a d o . 
S e i n v i t a á es te r e l i g i o s o a c t o á 
l a s p e r s o n a s interesadlas em o b r a t a n 
beneficia p a r a l a e d u c a c i ó n de l a s 
n i ñ a s p o b r e s y h u ó r f a m a s . 
A . M . D . G . 
G a n g a s , G a n g a s , G a n g a s ! — 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e el 
izmmcáo d e l " B a ^ s r I n g l é s . " V e n d e 
á p-recios c h o c a n t e s p o r lo b a r a t o s 
ñ u e e s de todas clajses p a r a c a b a l l e -
ros , j ó v e n e s y n i ñ o s ; lo tes oasi r e -
g a ü a d o s d e t r a j e s de f r a c , s m o k i n , 
l e v i t a c r u z a d a , d e s a c o est i los a m e -
r i o a n o y f r a n c é s . 
R o p a i n t e r i o r e l e g a t n t í s h n a y b a -
r a t a ; a d e m á s t o b a l l a s f i n í s i m a s ale-
m a s a s y sátbtaoas d é bfeño , f e l p u d a s . 
C u a n t o se pued/a- a p e t e c e r á p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s p o r c o r t o s d í a s . 
T a m b i é n l a s s e ñ o r a s t i e n e n i g u a -
las benef i c ios e n t o d a c iase d e r o p a 
e x t r a ; © o b r e todo e n c a m i s o n e s bor-
dados , camrisas d e d o r m i r , saytas, 
b lusas , ve s t idos e d e g t e n t í s i m o s , h e c h o s 
y e n -corte. 
P r e c i o s excepc ionai les pocr unos 
d á a s . 
B a z a r I n g l é s , A g u á a r . 
V é a s e e l a n u n c i o d e l j u é v e s 2 d e l 
pataado. e d i c i ó n d e l a m a ñ a m a . 
P i t o y C h o c o l a t e . — 
D o 1)1,'icernes p u e d e n e s t a r los p a -
dres de f a m i l i a s . 
Pito y Chocolate los graciosos 
clowns, m i m a d o s de l a gente m e n u d a 
t r a b a j a r á n m a ñ a n a d o m i n g o e n P a y -
ret . 
No t i enen pues que b u s c a r los pa-
pas donde l l e v a r s u s n i ñ o s e l domingo 
por l a t a r d e . 
T r a b a j a r á n e n 3a maimée que e s t á 
d e d i c a d a á los n i ñ o s . 
E n c a m a c i ó n M a r t í n e z . — -
E s t a notable b a i l a r i n a de g r a n c a r -
t e l e n E u r o p a , h a l l egado á e s t a c a -
p i ta l , c o n t r a t a d a p o r l a e m p r e s a de 
A c t u a l i d a d e s , 
M u y pronto d e b u t a r á . 
Como polvos d« arroz, teman tod« 'o n11» 
emblanquece demasiado, la mayor parte de 
los polvos de arroz contienen principios que 
dañan la piel. E l polvo L A D I E S I N A L L 
C L I A I A T E S de G U E R L A I N . es un producto 
rigurosamente neutro; embellece el cutis, y 
la prudrnola, Señoras, nos manda de no so-
licitar otros. 
! Iglesia de la Y. O.T. de San Francisco! E l í x i r den t í f r i co 
E l nróxlmo domingo tendrá efecto la 
fiesta al Sagrado C. de Jesús . A las 9 a. m. 
será, la misa solemne, en la que predi-
cará el M. R. P. Comisario F r . Daniel Ibarra. 
L a Camarera M. C. Vda. de Hidalgo. 
10S65 3-3 
Los viajantes y demás personas que no 
I pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontáig lco Etéreo, del D r . José Arturo 
Flgueras . Quita los do.'ores de muelas al 
Instante. 
Pfdaae en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
oós l to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C . 1928 26-lJn 
P A R A D A R C L A S E S á D O M I C I L I O D E 
Instrucción primarla. I n g l é s y francés, se 
ofrece una señor i ta profesora en Damas 11. 
10393 4-4 
A q u é escuela 
quisiera usted mandar sus niños á educar 
en los Estados Unidos? Tenemos ca tá logos 
y descripciones de las mejores escuelas de 
Norte América para niños y jóvenes . Ameri-
can School Agency. (Agencia Americana de 
Colegios) Cuarto 7, Banco de "Nova Scotla". 
10307 4-3 
m m y c h i s 
De los Predios de Menorca y fabricados 
j particularmente. Tengo existencia perma-
j nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
! S O B R E A S A D A Y C U X O T . Ordenes y des-
j pacho: Animas y Gervasio, Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
T H O S . H . C H R I S T Í E B. A 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Recibe orden para clases en San José 85, 




Sección Je Moresps i a t a l a l e s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente de la Sección 
do Intereses Materiales, so avisa por este 
medio que se abre para la provis ión do la 
plaza de Inspector de Obras de esta Sociedad 
vacante por renuncia del que hasta ahora 
la venía desempeñando. 
L a s solicitudes se admit irán en esta Se-
cretarla hasta el 4 de Julio próx imo, & laa 
5 de la tarde, y sólo se tendrán en cuenta 
las que pertenezcan á ingenieros, arquitec-
tos ó maestros de obras t í tularea. 
E l pliego de condiciones á quo deber& 
ajustarse el que resulte nombrado para des-
empeñar dicho cargo, es tá á la disposic ión 
de los interesados en esta oficina, todos loa 
días no festivos do 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
C. 2217 




D I A . 4 D E J U M O 
E s t e mea e s t á c o n s a g r a d o á l a 
P r e c i o s í s i m a S a n g r e de N . S . J e s u -
cr i s to . 
E l CiPoii(lar e s t ó e n S a n N i c o l á s . 
Nn-estra S e ñ o r a de los M i l a g r o s . — * 
S a n t o s L a u r e a n o , arzob i spo , m á r t i r , 
Oseáis , p r o f e t a ; Flarvdano, E l i a s y 
B e a t o G a s p a r de B o n o , comfesores ; 
s a n t a B e r t a , v r a d a . 
D i o e S a n B e r n a r d o , que a p e n a s 
e n c a r n ó e l D i o s de l a s m i s e r i c o r d i a s , 
c n a n d o á todos nos d e c l a r ó que te-
n í a c o n s t i t u i d a á s n M a d r e e n l a 
s u p e r i n t e n d e n c i a g e n e r a l de l a d i s -
t r i b u c i ó n de. l a s g r a c i a s . D e c i d , es -
c r i b í a á I03 c a n ó n i g o s de L e ó n , que 
M a r í a h a l l ó p a r a s í y p a r a n o s o t r o s 
l a f u e n t e de l a g r a c i a ; d e c i d q u e es 
la m e d i a d o r a de l a s a l v a c i ó n , y l a 
r e s t a u r a d o r a de los s i g l o s ; t e n d r é i s 
mue&a r a z ó n p a r a d e c i r l o , p o r q u e 
a s í nos lo c a n t a á todos l a I g l e s i a . 
O r á c u l o que debo e s c u c h a r : g u í a 
n1 f a l i b l e que debo s e g u i r . E s M a -
cojifiteaza de h a l l a r « n ella, u n a p r ó -
v i d a ; es n u e s t r o c o n s u e l o e n este 
d e s t i e r r o ; es n u e s t r a e s p e r a n z a e n 
t sntos pe l igros . 
X o h a y m a y o r cen su e lo que saiber 
podemos s e g u r ameri te i n v o c a r á M a -
ría en n u e s t r a s n e c e s i d a d e s , c o n l a 
c o n f i a n z a de h a l a r e n e l l a Tma p r o -
tec tora t s n poderos?, como b e n i g n a , 
p o r q u e s i e m p r e es B e i n a y M a d r e 
de m i s e r i c o r d i a , 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
R e n i ñ e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a , — D í a 4 . — C o r r e s -
ponde v i * t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
K-osano en S a n t o D o m i n g o . 
j m i í í m ' f e . í e l c a m e n 
¿ a ^ L á S i ^ S 2 £ * ! j ? Í 2 la Novena con MI-
. ^ 4 R e p e l ó n de Domlago 1S v » s e r i i IJLS ocho y media. q * 
10387 i 4-4 
Iglesia parroquial de J. del Monte 
c s S ÍSZ&ÍISLS^ DARÁ PRINCIPIO -
Todos los días 4 las S^e dirá, misa cantada 
ron rn nlstroa y otra V ^ d a a las 12. Los 
ejercicios enipe7arán 6. 5 de la tarde-
i E | , ^ r n i p s o 12. se dirán misas rezadas á. 
Ñ a s 7 y S. L a mayor con orq-.iesta y sermón 
& las 9 y é. las 12 la rezada con Org-ano. 
Este día los ejercicios empezarán & las 
4 y media de la tarde y después la pro-
ces ión. 
Inv i ta á tan piadosos actos. 
E l Párroco. 
Habana 3 de Julio de 1908. 
10400 1-4 
F r a i l e á i s : letona et conversation par un 
P K O F E S S E Ü R P A R I S I E N , á l 'adresse c í -des 
BOUS ou a domicile. 
F r i x t r e s m o d é r é s ~ I f a p i d e s p r o g n e s 
G . L e n o i r . H a b a n a 6 5 . 
10259 ^-2 
CASA Y COMIDA 6 UÑ C U A R T O E N UNA 
azotea en cambio de lecciones 6 dinero, de-
seado por una profesora inglesa íde I>on-
dresl que da clases á domicilio & precios 
módicos, de música, dibujo, instrucción é 
Idiomas que enseña fl. hablar en pocos me-
ses. Dejar las sefiaa en Escobar 47. 
10286 4-2 
Pérdida 
L e noche del 29 de Junio, después del 
banquete de los Veteranos, so ha extraviado 
un alfiler de brillantes, en forma de he-
rradura, en el trayecto del palco número 
11 del Nacional a Los Helados de París y 
de aquí á Inquisidor número 6, cuya falta 
no fué notada por el interesado, hasta des-
pués de haber llegado ñ. su domicilio. Como 
I quo se trata de un recuerdo de familia se 
grratlflcará é. la persona que entregue dicha 
prenda en Inquisidor número 1, esquina fi. 
Muralla. Ramón López y comp. 
10284 4.2 
. _ c o i f i i c i o [ i m u 
E n 78 días lo hago tenedor de libros y 
listo para desempeñar una o/icina. ó lo de-
vuelvo el dinero. Venga & ver mi oficina y 
se convencerá. Precios módicos , Mecano-
graf ía y Taquigraf ía especial para Seaorl-
taa. Salud 66. 10226 
P R O F E S O R A D E PIANO: U N A S R T A . S E 
ofrece para dar clases de solfeo y piano ñ. 
domicilio y en su morada. Precios conven-
cionales. Calle H número 16, esquina 6. 9. Ve-
dado. 10028 8-28 
M w k de i r t M k 
Lampari l la 67 altos. Lecc ión de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De 8 & 
10 a. m. y de 2 á. 4 p. m. 
9985 lS-26Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mneb*» 
años en la enseñanza: da ciases d domlctll* 
y en su casa particular, de primera y se/run-
de enseñanza . Ar i tmét i ca Mercai-til y Tene-
duría de libros. También prepara para e\ 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petlt P a r í s 
A . F l 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse & Misa H Animas 3. 
8813 a6-9Jn 
Un Oolcgrio d© Ñ i f l a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Caluada de la R e i n a E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y extemas. So 
facilitan prospectos. Durante ol verano on-
v íese la correspondencia fi, 15 Bast Sfith 
St. New T o r k City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-23Jn 
Se desea comprar un trapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga los 
guijos do trece ó catorce pulgadas en los 
collarines. Pueden dirigir los informes á la 
ciudad de Cárdenas, calle do la Independen-
cia número 362. F . Rlsech. 
C- 2167 Í6-19Jn 
Agencia La Ia de As^iiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reüly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y VlUaverde. 
10350 26-3J1. 
A G E N C I A D E C R I A D O S Y T R A B A J A D O R E ü 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da ciase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 33. 
8878 26-.i7Jn 
Profesor de Esgrlmn y Cuitern F í s i ca . 
Clases especiales para señor i tas y niñas 
& domloillo. Prado C7. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
CURSO D E A J E D R E Z por E L DR. E M A -
nuel Laskcr , Campeón del mundo. S2.50 cy. 
franco de porte. L I B R E R I A N U E V A , de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente á Martí. 
10237 4-2 
COMPOSICIONES Y PINTÜMS 
So componen objetos i-otoa de biscuit, por-
celana térra-cot ta, cristal, yeso, etc. Se 
pintan cojines y retocan cuadros al óleo. 
Se venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manrique 144, H a -
bana 10841 8-J 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea muy aseada y traiga recomendacio-
nes de personas respetables. L ínea 54, Veda-
do. Do 9 fi. 5 do la tarde. 
10373 4.4 
UNA M A N E J A D O R A de M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse: tiene quien la 
recomiende y es ínrmal . Amistad número 118 
10372 " 4.4 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una criada de mano penlnsuar de morali-
dad y con referencias. Manrique 34. 
10368 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
de la raza de color, presentando personas 
que responden de su conducta. Es tre l l a nú-
mero 105. 10S66 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para servir en casa de comercio 6 
particular: es práct ico é Inteligente en sus 
deber.es y puede Ir fuera dé la ciudad. I n -
forman en L A E S P E C I A L Manzana de Gó-
mez. 10377 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera 6 criada de manos, cocina á la 
española , francesa y criolla, bien para es-
tablecimiento ó casa particular. .No tiene 
inconveniente en salir fuera de la Habana 
con las mejores referencias. Habana n ú m e -
ro 6. 10374 4-4 
I 0 J 0 . O J O ! P R O P i e T A E Í O S 
Comején; E l únloo que garantiza la com-
pleta ext irpac ión do tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe aviaos en Neptuno 28, finca 
E l Tamarindo, Mantilla, R a m ó n Piftol. 
10227 13-2J1 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A ^ 
KO de postizos de pe luquer ía á precios m ó -
dicos (estilo f rancés ) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, a l 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 




E s t a es l a frase qoe p r o n u n c i a n 
cuantas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s v i s i t a n 
l a casa de modas I J A P A K I S I E N ; 
a l c o n t e m p l a r el grandioso surt ido 
d é S O M B R E R O S , de modelos moder-
n í s i m o s , para l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
P I L A R A L V A S E Z de ALONSO, 
tiene el mayor gusto en invitar á 
las damas elefantes á qne hagan 
una visita é esta sn casa, en 1» se-
guridad de que saldrán compla-
cidas. 
D e s d e ol m í í s modesto Canot ier , 
h a s t a el m á s costoso M O D E l / O se 
( n c u e n t r a en L A P A I U S I E N . 
O O M P O S T E L A 114 B . 
entre Acosfca y J e s ú s M a r í a . 
9Í00 alt S-18 
P A R A - I 
•E. Iftoreiü. £it»-axvo JOlectrieSAza. constme, 
tor é Instalador de para-rayoa aisicma m*>-
á*rnc a ediildüia. p o í v o n n e a . torrefe. pantoo-
nes y buques, gajran tizando su InaUiLacidn 
y matv-riai<ss-—4't«porao><>r'ís da los mlefmoi». 
Bieatlo r©c«nocldo« y probados con el ap^xa-
»4 pa;^. iáúror gantn'fa. jn^ía lac lón do 11 tn-
érr^s e lév ír lcoe Cuadms Indicadoreo. tuboa 
acúst icos , lincas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reponurfoneo do toda clase do aparatos asi 
ramo el-éctrteo. So ffani.ntir-an todos loa tra-
bajos.-- Caliejó'n d« E»pa«3a núm. 33. 
C 193' 2G-lJn 
S E S O L I C I T A P A P A C O R T A F A M I L I A 
una buena cocinera del país , blanca ó de 
color, ha de saber bien el oflcio y ser muy 
limpia, de lo contrario qne no pierda su 
tiempo. Buen sueldo. Amargura 70 altes. 
10888 . 4-4 
. UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, ó bien para los 
quehaceres de la casa ó manejar un niño. 
Tiene quien la recomiende. Informes San 
Miguel 62 a l lado de l a Opora. 
10384 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B I E N re-
comendada, se coloca en establecimiento ó 
casa de familia. Industria n ú m e r o 109. 
10383 4-4 
UN C O C I N E R O español, E N G E N E R A L 
desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento: ha trabajado en laa mejores 
casas de la Habana, cocinando 6. la espa-
ñola, francesa y criolla. Gana buen sueldo. 
Concepción de la V a l l a número 40 
10381 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera española que tiene quien 
la recomiende. Informan Obrapla 64. 
10378 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse do criado de roanos. Sabe cumplir con 
su obTlgación v tiene buenas recomendacio-
nep. Informes Eactorta_82. f l * 
U N A - S R A . J O V E N P E N I N S U L A R D E 40 
días de parida desea colocarse do criandera 
tiene buena leche y abundante, garantbaida 
por los médicos de la casa de salud L a B a -
lear. Informes Romay número 6. 
10390 4-4 
S E S O L I C I T A una C R I A D A de MANO Q U E 
sepa su ob l i eac ión para casa de corta fami-
lia. Virtudes 53 casi esquina Amistad. 
10891 4-4 _ 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E MANO, blan-
ca de f5 & 40 años . Sueldo J12.00 plata. Ha 
do traer referencias San Lázaro 95A. 
10394 4-i _ 
D. M A N U E L B A L E R O N A D E S K A . 
el paradero de sil hermano D. José María ; 
Palebona quo s e g ú n noticias hace 5 años I 
f̂ o encontraba en esta capital. E l que tenga 
noticias diríjase Cana de Salud L a Be^é&i . . 
Habana. 10395 4-4 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una para criada de manos 
(entiende algo de cocina), y la otra para 
coser y ayudar ft. los quehaceres de la casa 
Calle 25 entre G y H. 10402 
D e t a m a ñ o q n e l a m u e s t r a 
$ 1 . 5 0 l a d o c e n a , 
y desde este precio hasta $40.00 la do-
ceoa tenemos en existencia infinidad 
de nuevos modelos en cristal de 
Bohemia, Baccarat, Bélgica, Bucha-
rest y Badalona. 
Servicios completos para mesa des-
de $9.00, y todo lo qne puede necesi-
tarse en una casa, á precios muy ven-
tajosos, en 
por O'Reüly 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 5 6 0 , 
c Í242 mS-30 t2-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlána-'edad para criada: sabe cumplir cpp su 
deber. San Criatíibal 29 Cerro, cuarto nú-
mero 12. 10358 x 4-3 
D E S E A COIvOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de 15 años para criada de manos 
6 manejadora: sabe cumplir con sus debo-
res y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 65 altos. 10861 4-3 
UÑ C R I A D O P A R A L A L I M P I E Z A D É 
pomos, botellas, etc. etc. Se solicita en la 
Farmacia , Tejadillo 38. 
10áG2 E-S 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S E 
solicita en la Farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 88. ' 10S63 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E ~UÑA J O V E N P E ^ 
ninsular de criada de manos nclimatafla en 
el país con buenas referencias: sabe cumplir 
con su obl igación. In formarán calle Animas 
número 58. 10349 4-3 
UN M U C H A C H I T O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do dependiente de bodega ó para 
una fonda, café 6 lo que se presente. Sabe 
leer y escribir un poco. In formarán Reina 
número S5, altos. 10348 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsuuar de mediana edad: Sueldo 12 
pesos. Animas 168. 10847 4-3 
U N J O V E N D E 18 años. Q U E H A CON-
cluido sus estudios de contabilidad mercan-
til, desea encontrar una casa de comercio 
formal, para trabajar de meritorio. R S. 
Apartado 91. 10346 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea E N C O N -
trar colocacifin de criada de manos 6 do 
manejadora. Fac tor ía número 1 altos. 
10842 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de manejadora 6 criada de manos, 
y la otra de criandera á leche entera, de 5 
meses. Cuba número 16. 
10359 4-3 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea cocearse de criada de manos ó 
para habitaciones: sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán Concordia número L 
10327 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E D E P E N D I E N T E 
en el giro de topa 0 peletc-rfa un joven; tie-
ne quien lo garantice 6 la casa donde lia 
estado, no tiene inconyérileirfé ep ir al cam-
po. Dirlginio A Príncipe de Ast i l f iás y Santa 
Teresa. Bodega. Cerro. ' 10238 i l 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D S p J A 
colocarse. <•! para portero. Jardinero 6 co-
. chero y ella para criada de mano 6 mano-
I jad o ra de niflos. también se colocan" sepa-
i rados Vapor 34 darán razón. 
10231 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA J O V E N E S P A -
! ñola, fina y decente, para acompañar á una 
i señora, ó cosa a n á l o e a : Sabe coser. Habana 
número 108. 10234 " 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país , que entienda de re-
¡ pootería. desea colocarse solo para la co-
i ciña. Tiene quien la recomiende. Informes 
Monto 12 altos. Izquierda. 
10279 4-2. 
I UNA P E N I N S U L A R . Q U E E N T I E N D E A L -
i aclimatada en el país, que entiende de re-
manos en corta familia: tiene quien la ga-
rantice. Habana número 10. 
10257 4.2 
S E S O L I C I T A t UNA C R I A D A D E L P A I S 
que sea de color y duerma en la colocación. 
Salud número 43. bajos. 
10252 i.2 
UNA P A R D A J O V E N S E COLOCA P A R A 
criada de habitaciones en casa de poca fami-
lia y otra para servir á americanos: tienen 
quien las recomiende. San Nico lás número 13 
10250 4-2 ' 
UÑA SRA. I N G L E S A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa de moralidad para 
manejar unos n iños : nc tiene inconveniente 
en ir á viajar y tiene quien dé informes de 
ella, informarán en Jesús María 60. 
10261 8-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E T I E Ñ E 
muchos años de país , solicita una coloca-
ción de camarero, criado ó portero: tiene 
recomendaciones. Dirigirse Gaüano 78, Pro-
greso del País . 10246 4-2 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad solicita colocarse: sabe cocinar 
á la espafiola y á la criolla. \To duerme en la 
colocación y tiene muy buenos referencias. 
Merced 98. 10312 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
penlnsuar para criada de manos: sabe su 
ob l igac ión y coser algo á mano y á máqui-
na, teniendo quien la recomiende. Espada 
entre Noptuno y San Miguel, letra B. 
10311 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, con buena y abundante le-
cho, reconocida por médicos de esta ciudad 
y cuva niña se puede ver. Informarán Jesús 
Peregrino 86. bodega. 10310 4-3 
CON SRAS. SOLAS ó MATRIMONIOS sin 
n iños desea colocarse para servir á la mano 
una joven del pa í s : es formal y sabe cum-
plir su obl igac ión entendiendo algo de cos-
tura: no sale á la calle á mandado?. Dir ig ir -
se por escrito & Calle Morro número 22. 
10309 •4-t 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con una familia que vaya á la Co-
rufla el día 20 de este mes; no tiene incon-
veniente on llevar un niño: no se marea. 
Virtudes número 94, de 9 á 10 de la mañana 
y de 12 & 4. 10804 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias. Infanta 47. 
10356 4-3 
C U A L Q U I E R H O M B R E ó SRA. P U E D E 
ganar de 4 á 6 pesos diarios, si sabe tratar 
oon el público. Diríjaso Villegas 56. 
10355 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó de familia. 
Sitios número 9 carbonería . 
10354 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
española, sin pretensiones; sueldo dos mo-
nedas y ropa limpia Bornaza 42 altos. 
10335 8-3 
U N SR. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de tenedor de libros en casa de comercio, 
es práct ico . Bernaza 42, altos. 
10334 8-3_ 
U N J O V E N Españo l D E S E A COLÓCAR-
se de cochero particular, ó de ayudante do 
chauffer; sabe trabajar do cualquier cosa 
y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha servido en Animas número 3, darán 
razón. 10332 4-3 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O . C H I L E -
no, casado. 33 años . alto. Inteligente, traba-
jador, con experiencia en el comercio y 
campo, desea un empleo: habla inglós, es-
pañol, francés y a lemán y tiene quien res-
ponda por él. Vicente, 38 Trocadero. 
10831 4-S _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de cocinera, una señora peninsular 
es muy trabjadora y tiene quien la reco-
miende. Amargura 96. cuarto número 5. 
10325 6-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca en establecimiento ó casa de familia: 
tiene quien la recomiende y cumple bien 
FU obl igación. Monto número 39. cuarto nú-
mero 2 6 en el Kiosco de la India. 
10401 4-4 
T I J E R A S Q O E S E A F I L A N S O L A S 
Un Agento activo puede hacer $105.60 
mensuales vendiendo nuestras tijeras que se 
afilan Rolas y domáa efectos de nuestros 
productos. Mr. R. C Ciebncr v e n d i ó 30 parea 
en tros horas y ganó $13.00 — puede usted 
hacer lo mismo — Muestras gratis. Dirigir-
se por correo ún icamente á The THOMAS 
M F G . Co. Agular 26. Habana. Se necesitan 
agentes fuera de la Habana. 
C. 2038 alt- 8-6 
ü n i n g l é s 
Para que las personas de gusto refinado 
aprecien los excelentes resultados de la . 
l e g í t i m a TINTURA INDIANA del DR. J- i 
GARDANO para tefilr magUtraímente la i 
BARBA y CABELLOS de color ca»taflo 6 i 
ncfcro natcral 6 Invariable, he puesto á la 
venta un corto número de cajas económicas j 
á $0.80 una que dura 3 meses. Precisa pe-
dir la del Dr. J . Gardano, Habana, porque ¡ 
un compañero ha tenido la humorada, sin 
reparar en pelillos, de preparar otra Tintura 
Indiana con supuesta paternidad y nado- , 
nalidad Parisiense q u e . . . ni pa el gato. 
Mi Tintura Indiana es la más superior 
de todas porque es Inofensiva, se aplica fá-
cilmente y da un COLOR FIJO é invariable 
al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
como ninguna otra. 
S A R R A . JOHNSON, T A Q U E C H E L L . A M E -
RICANA. 
C. 2205 a l t 8-25 
Que sabe español -y tiene algunas horas 
desocupadas, se ofrece para hacer traduc-
ciones ó correspondencia á cualquier pun-
to de la qáudnd por $10.00 la hora, a l mea 
Dirigirse & A J . , D I A R I O D E L A MARINA. 
10?64 . 4-Z 
C O N A M E R I C A N O 
Y o neces i to u n j o v e n de 25 á 30 
a ñ o s que s e p a b i e n el i n g l é s p a r a q n s 
se iha-ga c a r g o de n n e s t r o d e p a r t a m e n -
to e s p a ñ o l , q n e s e a i n d e p e n d i e n t e y 
que no neces i t e sue ldo , u n a g r a n 
o p o r t u n i d a d p a r a gamar c o n comis io-
nes u n a b u e n a c a n t i d a d ; s e p r e f i e r e 
uno que t e n g a t í t u l o de A b o g a d o ó 
p r o c u r a d o r . 
D i r í j a n s e á A p a r t a d o 1078. 
c. 2275 3-3 
C R I A D O D E M A N O S 
Se solicita uno. que sepp. BU obl irac ión. 
Siendo condición indispensable, prersente bue-
nos informes. Virtudes n ú m e r o 15. 
10322_ 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A CÓLO-
oarne en casa do familia, estando dispuesta 
á ir al campo ó do temporada. Manrique 
número 127 informarán. 10320 4-3 
IJNA R E A L C O C I N E R A : S A B E T U A B A -
jar á la francesa, americana y espafiola, l le-
va 25 años de práct ica en la cocina: no le 
importa trabajar para 50 norsonas. Berna-
za esquina á Teniente Rey, carnicería. 
10316 4-3 
S E S O L I C I T A ITNA B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad, blanca ó de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy afeada, debe 
traer buenas referencia;'. Carlos ITI. Subira-
na número 6. 10339 4-3 
D E S E A UNA S R A . de M O R A L I D A D E N -
contrar colocación en una casa para acom-
pasar á u n a ' s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a A manejar 
un niño. Darán razón á todas horas en L u -
yanó número 73. Tiene quien la recomiende. 
10247 4-2 
S E SOUICnTA UNA C O C I N E R A QUE S E A 
blanca para un matrimonio, en Mercaderes 
14. altos. l^li 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
se coloca en casa de comercio ó do familia: 
sabe bien su oflcio y tiene quien la reco-
miende. Lamparil la número 62. 
10245 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por e l l a Informarán Dragones y 
Zulueta. Kiosco. 10241 4-2 
S E COLOCA UNA C O C I N E R A Y R E P O S -
tera de primera, y en la misma cocinero pa-
ra fonda, casa de huéspedes ó estableci-
miento. Informan Misión 46. 
10240 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera á leche entera, reconoci-
da. Cuatro meses. Informarán en Belascoaln 
número 10. te lé fono 1904. 
10228 4-2 
C a s a d a , q u e h a e s t a d o e n b u e n a p o s i -
c i ó n d e s e a e n c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e v a -
r a ft E s p a ñ a y q u e l e p a g u e e l p a s a j e ft 
c a m b i o d e c u i d a r l o s n i ñ o s 6 c o m o d o n c e -
l l a . D i r i g i r s e p o r c o r r e o i n t e r i o r á l a s i n i -
c i a l e s E . A . F . l i s t a d e c o r r e o s . P u e d e n 
d a r s e r e f e r e n c i a s . 1 0 2 S G 4 -2 
J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O E N 
Droguer ía y escritorio, so ofrece como SP-
gundo de farmacia, sin pretensiones y no 
tiene inconveniente en salir al campo. Ani-
ceto Martín. Sol 8. 10269 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de mes y me-
dio de parida. Informes Oquendo y San" 
Miguel, café. 10270 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos ó manejadora, muy car iñosa 
y con las mejores referencias de las casas 
donde ha servido. Villegas número 110. bo-
dega. Informarán. 10267 . 4-2 
Süf S O L I C I T A U N A S R T A . I N S T R U I D A 
para, dar clases á unos niños y coser; se le 
dará buen Vueldo casa y comida. Dentista 
Vi ota, Calzada del Monte ó Pr ínc ipe Alfon-
so número S94, t e l é fono C075. 
10258 4-2 
Especial ista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiendo el paciente continuar sus queha-
ceres. L a s consultas son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
CONSULADO 27, A L T O S . 
10260 26-2J1. 
MODISTA: B U E N A C O S T U R E R A S E O F R E -
ce para ca-sa de familia; es práctica, en ta-
lleres y puede recomendarse su trabajo pro-
fiere casa de familia ano vistan bien. Rayo 
96, Sastrería. 1026S 4-2 
C R I A D O O P O R T E R O D E S E A C O L O C A R ? 
se; es formal y serio. Prado y Teniente Rey, 
Vidriera de tabacos. 10278 ^-^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitacionss y co-
ser: sabe su obl igación. Tiene quien la ga-
rantice: Informarán Jesús María -15, bodega 
10155 4-2__ 
D E S E A COLOCACION U N MATRIMO-
nio peninsular (castellanos) jóvenes , olla 
de criada y él de criado: prefiero ella en 
otra casa; ambos saben la obl igación y 
es tán aclimatados en el país . Informr. n en 
Neptuno 51, t e l é fono 1404 preguntando por 
Manuel. 10279 4-2 
DESCONFIAKSE 
Ar- ILSIFICACIONES B IM 
Exigir la 
Firma : 
Mmm y fie aó tesa alisolfits 
(Sin Copalbs — ni Isyeccioaes) 
úe los Fiajos ó P e r s í « G s 
Cada lleva el 
cápsula de esto Modelo nombre: KIOT I 
En todas las F a r m a c i a s 
I S T J T U 
i H E 
N E U R 0 S N 
" Fosfogllcerato de Cal puro 
6, A v o n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
10 DIARIO DE LA MARIft \ \ — i o Í Á S 4? la mañaM.—^Tnl io 4 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Era Pepa Gómez del corto núme-
r o de mujert-.s que ti-enen aversión 
aJ easamiento. 
Sacó en sus níoeedad-es im novio; 
reeibió donaeianeB eaponsalicias y 
gó eü día de ta boda. Al tiean-
gb de celebraî se el SaKíramento le 
tjntró ;• Pepa tal congoja, qne ciran-
d o el sacerdote .le pr-e^initó si que-
ri i por su legítimo esposo y maxv 
d^, por pelabras de presente, como 
lo mandia la Santa Iglesia, si «señor 
F ¡'ano de Tad. ella lo que dijo fué: 
' ' ¡Ay, señor Cura de mi ajlnxa!..% 
l̂ sted y los presentes me perdo-
nan. . . porque m*-arrepentío." 
Y di>:dc esta fecha perdáó La no-
vrs. ©u apefliidía, y peoíbió el «ipodo 
Se "Iift arr-efpejntida," ó sea " I / a T r e -
i í a . " según los oánones de la 
fabia andaluza. 
Era Pqpa trabajadora, honrada y 
buena -ctristiana. En mil casas la! 
hubieran tomado de sirvierBta, peio, 
lo que es ella no perdía su libertad 
por ntaída de este mundo. Para 'lavar, 
planchar, guipar, nuatainaa, ihaoer col-
chones y otras faenas semejantes se 
pintaba íjola, cuajado tenía humor pa-
ra elilo. 
—S>eñÁ Pepa, de psrte de don Pui-
gencio, que mañana kt espera á us-
ted para tad faena. 
—Pues hija, dile que no puedo hr, 
porqive mañana es viérnes y yo no 
le falto mi á la misa, ni á sns 'teres 
psrtes de Roí«2treo á ese qme e&tA 
ahí.—Y ' 5 e ñ a f e 4 m nn mailíeriimo <%m-
¿vo de X. P. Jewús, que para eíia 
valía tanto eomo si fuera del pro-
pio pincel de Guido Bend. 
A don Sebastián Quirós, adminis-
trador de lia viviendia en <pie mora-
ba Pepa, le failta'bai ya la pacieiicia 
para oir sns embustes y para «xn-
oederfe plazos á fin de saldar ibá 
cuenta, de alquileres. Un día se pre>-
fifirtó con lánim» dte dan/zaria de la 
ffiofót; pero fueron tale« las súpüoat» 
y promesa»? de da in-quilima y Jas se-
guridades que dio de isíbonar sn cré-
dito (Mi aquella misma semana, que 
Quirós mitigó su ira y enojo. 
—Pero mujer, si me engañas siem-
pre. . . 
—A liora no engafío á usted. Por 
o '.• < que son ónices, íe asiejyuro á 
n.sted que tongo tmbajo de sobra; 
en cuatro días he de gantar más de 
tries duros: poner las alfombras en 
casa de la marquesa, la colada de 
don Higinio. ¡ilenar colcíhones pana 
T»;i ¡riKtrina. doña Angela.... ya ve 
U f t t c d que son buenos marchantes, y 
ios que n¿ ajustan ná regaí>ean.. . 
T. an fin, es men̂ eetfcer que mo pan-
ga usted el cristal que ños granizo* 
lo rompieron; y con estos firlos, ó 
tengo que estar á obscuras ó aguan-
tar el viento y la lluvia; tres rea-
les l'lev»£ffl por el cristsd: qniere de-
cir que st uerted no io abona, se ha-
ce la cuenta un cuefpo y yo lo pa-
garé. 
—De manera—dijo Quirós—qne 
tras de no cobrar, he de satisfacer 
ios vidrios rotos. ¡Vaya por Dios! 
Mnchaicfoo—advirti*ó al peón, q-ue le 
isoompsfñaba.—saoa esa puerta y llé-
vala de má parte á -Rafael el faro-
¿ero para que le eche el GnétíA. 
— Y qne no tarde imicho—dijo Pe-
pa,—porqne esa picara ventana, tal 
como queda, es peotr que unta escope-
ta. 
—tio tardará—^repádcó Quirós, sa-
cando el reloj:—-aíhoria son las diez: 
cuando suenan las doce, tienes aqní 
la puerfea con ven criwtal nuevo. Y 
testigo de lo dioCho. Nuestro Padre 
que está presente—dijo,—señafcmdo 
al cwatdro. 
Sa/tisfefcíha y trfana qnedó Pepa de 
haber «agaínoado á don Sebastián, 
y di6 fervorosa» gracias á Jesús por 
el éxito de la oamipaña. Son-airan las 
doce... y la una.. . y das dos... y 
las tres, y la puerta no venía, y el 
vendaval, arreciaba. Y, como "quien 
capera, des -̂spera," Pepa se plantó 
de un saito en casa d̂  Quirós, da-
ción dolé Jhuvosa: 
—Ha fáitsdo usted' á sn. palabra... 
Sen más de la»a tros, y no ha pareci-
do la puerta... nd se baila en casa 
d e l farolero.., nos ha engañado us-
ted á N. P. Jesús y á m í . 
—No te siálfrcres, Pepa—dijo Qui-
rós con soma :—yo no be engaóiado 
á n/adie; .quien se ha equivocado eres 
tú, pues -aiafeo de hteWar con. la Mar-
quiesa, exat don Hirginio y con doña 
Angela, y no itay ni l a s eífombras, ni 
la colaiáki, ni loe colchones, de qne 
me habliaste. Pero esto no importa 
i B a k i a p̂aira que yo cumpia lo ofreci-
do : tu debes seis m.esew de casa,1 que 
á raizón <áe dos p̂esetas cada uno, 
montana doce pesetas... 
—Justas y csíbaíles—advirtió Pepa. 
—Pues lo qa» yo te ofrecí defUt̂ tc 
de Nuestro Padre Jesús y te reptito 
•aíbora, es quse cuando "suenen Has 
doce" taqwí en' md 'miaño, tendrás la 
puerta, en ia •rontana. Todo el error 
ha conísistido en que tú creaste qu* 
yo hablaba de "hora»" de trempo, 
y no de "pesetais" de plata. Una 
equivocación cualquiera la tiene, oo-
m© tú sathes mnry 'bien. 
E l Dr. Thebussem. 
r i c o s , p o b r e » y de p « q u e f i o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e - ' 
d e n c r e a r s e l e g a l m e n t e , e s c r l b l e n -
' do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f l d e n -
c i a l m e n t e a l Br . R O B L E S . A p a r t a -
d o 1014 de c o r r e o s , h a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r l i n o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l l a r e a y a m i -
bos. 10071 8-30 
S R T A . P E N T N S T X A R S O L I C I T A C A S A 
p a r t i c u l a r ó t a l l e r p a r a coser . I n f o r m a n 
O b r a p í a TS L a V i f l a A r a g o n e s a . 
l O i t S 4-1 
U N A S R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m".no. 6 \ 
p a r a a c o m p a ñ a r I u n a s e ñ o r a s o l a 6 pp.ra 
e o e i n a r e n e s t a b l e c i m i e n t o de hojaabres so -
l o s , es f o r m a l , sabe c o c i n a r 6. l a e s p a ñ o l a ¡ 
y a l e s t i lo de l p a l é y t iene q u i e n r e s p o n - | 
d a por e l la . L u z n ú m e r o 5. 
10215 4-1 
D O S M T T C H A C H A S P E N I N S U I A - R E S D E -
sean c o o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e -
j a d o r a s : t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s de l o s c a -
sas d o n d e h a n s e r v i d o . E s t r e l l a n ú m e r o 28. 
1 » 1 « 5 4 - 1 
U N J O V E N P A R D O S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o s : t i ene q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . S a l u d n ú q ^ r o 68. 
lOlff» 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
l eche e n t e r a con buena, y a b u n d a j i t e , do dos 
m e s e s y medio y con s u n i ñ o que se puede 
• e r : no t iene I n c o n v e n l e m e en i r a l c a m p o . 
I n f o r m a r í m en l a c a l l e 22 n ú m e r o 1, es-
q u i n a á 11 , á. todas h o r a s , V e d a d o . 
10171 4-1 
SE VENDEN 
fk'la'-HS a l l a d o cie'« n u e v o p a r q u j q u e se 
! er-t.'t c j n . " ' * u y e n d o en M e d i n a , o a l l c 2:; »-r . t re 
! C y D , cuy<» p n r c u u se I n a u g u r . J i A . ív fl::co 
i de e s t e m e s y d e s p u é s a u m e n t a r á n m u c h o 
| s u v a l o r . I n f o r m a r á n en L a V i ñ a , R e i n a 21 . 
102P1 4-2 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A P O R 
j t e n e r s u d u e ñ o q u e e m b a r c a r s e p a r » E s p a -
! ñ a : t i e n e b u e n c o n t r a t o . S i es p a r a u n o s o l o 
6 p a r a dos . L ^ s quedp. e l a l q u i l e r de r r a t l s 
p u e d e n p a s a r p o r B a n L á z a r o n ú m e r o 255 M . 
L/5pez, i n f o r m a r á n . 102S5 4-2 
MARIANAO 
A l a s p e r s o n e s q u e t e n g u n p r e d i l e c c i ó n 
p o r e s te p u e b l o se les o f r e c e u n a b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r u n m a s r n i f l e o 
s o l a r de • s q u l n a , c e r c a d o de m a n i p o s t e r í a 
y c o m p u e s t o de 1.080 v a r a s ; U b r e de t o d o 
g r a v a m e n ; & c u a d r a y m e d i a d e l e l é c t r i c o 
y t r e s d o l f e r r o c a r r i l y e n e l p u n t o m á s a l t o 
i l e M a r l a n a o . c a l l e de C a m p a n ú m e r o 6 es-
q u i n a ft San C e l e s t i n o . P r e c i o : $850.00 C y . 
10229 4-2 
V E N D O en $20.000 o r o e s p a ñ o l u n a ca sa 
e n San L á z a r o a c e r a n o n e s á c u a d r a y m e -
d i a de P r a d o , d e a l t o y ba jo s , n u e v a y l i b r e 
de g r a v á m e n e s , so lo t i e n e 9 meses de f a b r i -
c a d a : N o t r a t o o o n c o r r e d o r e s . D e 9 á 11 
a B) S a l u d n ú m e r o L L o s R a y o s X . 
10236 4-2 
• " V E N D O U N A C A S A E N C R I S T O , D E 
$11,000; o t r a en E s t r e l l a en $5.300 o t r a s 
dos en T r o c a d e r o en $4.000 c ada u n a . o t r a s 
d o s en M a n r i q u e e n $4800 c a d a u n a , o t rp . 
e n E m p e d r a d o p r A x i m o a l B o u l e v a ^ e n 
$20 000 y o t r a en S a n R a f a e l en $9,000, T a -
c ó n 2 de 12 á 3 J . M . V . 10176 6 -1 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o » d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , á l c o u t a d o y á p l a z o s 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C 1941 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
2 6 - l J n 
be m m í P E E N M 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e l l a de m a n e j a d o r a y é l de c o c h e r o 6 p o r -
tero . T i e n e n q u i e n los r e c o m i e n d e . S a n L á -
z a r o n ú m e r o 285, c u a r t o n ú m e r o l l . 
1 0 » 8 7 8-30 
T I N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y '.i!f>n r e c o m e n d a d a desea c o l o c a r s e de c r i a -
ri-i <io m a n o s <>n r a s a de c o r t a f a m i l i a . O o m -
p o s t o l a n ú m e r o 59. 10282 4-2 
Ü Ñ P T ^ K f T c O C T N E R O S E ' O F R E C E P A R A 
C o c i n a r en casa p a r t i c u l a r on l a H a b a n a 6 
en e l c a m p o ; q u e h a t r a b a j a d o en l a s m e -
- casas de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en 
V n i e p a s 10. 1030S 4-2 
VEOAnO — SE S O L I C I T A U N A SBGÜÑT 
AP. c r í a < l a de m a n o s , b l a n c a y q u e s e p a s n 
o h ü p r a . i f t n . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s : sue ldo 
dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l o 17 n ú m e -
ro 55 e n t r e I y J . 10395 4-2 
U N A ¿ OVÍON ^ P E N I N S U L A R ~ D E M E D Í A N 
r a e d a d desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ú 
C r i a d a <3e c u a r t o s : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . B a r a t i l l o 4. b o d e g a , á t o d a s h o r a s d a n 
r a z ó n . 10271 4-2 
BHÍIO 
J o v e n p e n i n s u a r con l a T e n e d u r í a de L i -
bros , c o n t a b i l i d a d , b u e n a l e t r a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , desea un p u e s t o en e s c r i t o r i o . 
C . B a n c o N u e v a E s c o c i a , a l tos , c u a r t o n ú m e -
ro 7. 10308 5-2 
S E S O L I C I T A E N C O R R A L E S E S Q U I N A 
á Sotnerue los , e n t r a d a p o r C o r r a l e s l e t m F , 
a l tos , u n a c r i a d a de m a n o s ; se da b u e n s u e l -
do^ 10 SOI 4-1 
U N A J O V S N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
t r a r u n a c a s a p a r a coser de 8 á 6: sabe c u m -
p l i r con s n d e b e r y t iene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a . E s t r e l l a 18. 1019« 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A - C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a p a r a u n m a t r i m o n i o so lo ú 
h o m b r e s solos. I n f o r m a n G a l l a n o 93, a l tos . 
10089 5-80 
T E N E D O R D E L I B R O S . O F R E C E S E P A -
r a l l e v a r l a C o n t a b i l i d a d g e n e r a l de c u a l -
q u i e r g i r o por " P a r t i d a doble" u n J o v e n pe -
n i n s u l a r , I n t e l i g e n t e y v e r s a d o en l a m a t e -
r i a , oon oonoc lmlento de l I n g l é s y b u e n a e 
r e f e r e n c i a s . E a o r l b l r á J . X . S a l u d S a l t o » . 
10033 6-28 
S E C E D E l a a c c i ó n d e u n l o c a l de e s q u i -
n a en u n p u e b l o c e r c a de l a H a b a n a , c o n 
I n d u s t r i a , á l a e n t r a d a d e l c a m p o , b u e n a 
p a r a v í v e r e s , p o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o . S a n 
L á z a r o n ú m e r o 66, i n f o r m a n . 
10198 4-1 
rá 
D E M A R I A N O G A L L E G O , F a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s t o d a c l a s e d « s i r v l e o t e s c o n r e f e r e a -
cJa«. A l comerc io , depend iente s de todos g i -
ros . A los H p t e l e e y fondas , c o c i n e r o s , c a -
m a r e r o s , y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . Se 
s i r v a á todos l o s p u n t o s de l a I s l a . H a b a n a 
108. T e l e f o n o 308. 8647 Z S - B J n 
TENEOOK £>K LIBROS 
Se o frece p a r a toda c l a s e Ae t r a b a j o s de 
c o n t a b l U d a d un t e n e d o r de l i b r e s con m u -
chos a d o 6 de p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e s p e c i a l e » , l l e v a r l o s en h o r a » 
d e s o c u p a b a s p o r módion r e t r i b u o u n . I n f o r -
m a n en Obispo 8C, l i b r e r í a de R l c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A . F l 
R O Q U E G A L L E G O : H a T R A S L A D A D O S U 
A g e n c i a & S a n t a C l a r a 29. donde s i g u e f a c i -
í l ta;rido toda o í a s e de c r i a d o s , c a m a r e r o s , 
d e p e n d i e n t e s a l eoraeroio, c r i a n d e r a s y g r a n -
des c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o í $ e 
A p a r t a d o 966. 91.88 26 -13Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O B R E 
c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o , J . d e l M o n t e y 
V e d a d o . P a r a e l c a m p o , P r o v i n c i a de H a b a -
n a d e l 12 p o r 100 e n a d e l a n t e , F i g a r o l a , San 
I g n a c i o 24 de 2 á 5. 10186 4-1 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de casas y 
censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e -
r e s y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b l n t e a t a t o s v de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
to s . C u b a 13, de 1 á 4. Sr. R u f i n . 
10008 4-30 
U N H O M B R E D E M E D I A N A B D A D D B -
s e a e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n de e n c a r g a d o 
de u n a finca; es I n t e l i g e n t f s l m o e n l a s c r í a s 
y on e l c a m p o y a d e m á s sabe h a c e r los a p e -
ros p a r a l a a g r i c u l t u r a . T i e n e q u i e n l o r e -
c o m i e n d e C a l z a d a J e s ú s del M o n t e 410, P e r -
d o m o . 16219 6-1 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa p a r t i c u l a r 0 e s t a b l e c i m i e n t o : A n g e l e s 
y E s t r e l l a , L a P r i m e r a G u a r d i a . 
Í 0 1 S 8 4-1 
U N C R I A D O D E M A N O B L A N C O Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n r t e n g a b u e n a r e c o m e n -
d a c i ó n se s o l i c i t a en C a r l o s I I I , 219 a l tos . 
10192 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A -
o l ó u de c r i a n d e r a á m e d i a leche, de dos m e -
ses y c u y a nifta í»e puede ver . E n l a m i s m a 
u n a c o c l c e r a r e p o s t e r a d e s e a c o l o c a c i ó n : 
t i enen q u i e n l a s g a r a n t i c e . R a z ó n C a l z a d a 
de L u y a n ó n ú m e r o 104. l e t r a A . 
10211 4-1 
Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a b u e n a y a b u n d a n -
t e : t i ene su nifta á s u lado, se puede v e r 
v q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en C a r -
RV n '-.Omero 4. 10210 4-1 
~~1 v \ C O C I N E R A D E L " P A I S D E S E A C O -
rso , n casa de c o m e r c l ó de f a m i l i a : 
r o i n c n d a c i o n e s . P r o g r e s o n ú m e r o 27. 
• .-re; 4-1 
M&%® H H P O T E C I t S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
ca en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s y 
v e n d o fincas u r b a n a s . E v é l l o M a r t l n e t , E m -
p e d r a d o 40 do 2 á 4. 
8711 2 6 - 6 J n 
R E P A R T O D E L T A M A R I N D O — S O L A R E S 
E N 50 PESOS. P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o de e s t a C a p i t a l , se cede e n t a n b a j o 
p r e c i o l a a c c i ó n de dos m a g n í f i c o s s o l a r e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á V i l l e g a s 6, 
10405 4-4 
V E N D O U N B O N I T O S A L O N D E B A R B E -
r í a c o n dos s i l l o n e s , t o d o es m o d e r n o , c o n 
m a r c h a n t e r í a y b u e n p u n t o , eu d u e ñ o l a 
v e n d e p o r no s e r d e l g i r o . ' P o c o a l q u i l e r 
San M i g u e l y San F r a n c i e c o , su d u e ñ o . 
10396 ' 4-4 
T E N I E N D O Q U E H A C E R r e f o r m a s en l a 
casa, c a l l e de San R a f a e l n ú m e r o 2- e n t r e 
| A m i s t a d y A g u i l a , u n a vez e f e c t u a d a s é s t a s , 
se cede p a r t e de d i c h a casa c o n c o n t r a t o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
10379 5 - 4 _ 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E T I E N E 515 
m e t r o s en l a finca do San N i c o l á s , c a l l e 2 e n 
t r e 33 y 35, á l a o r i l l a de l P r í n c i p e , c o n u n 
c u a r t o de m a n i p o s t e r í a ; u n b u e n p o z o c o n 
b a s t a n t e a g u a : se v e n d e p r o n t o á $1,30 o r o 
a m e r i c a n o . D i r i g i r s e á !a B o d e g a L a F l o r d e 
San N i c o l á s . 10380 4-4 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E V 1 B O -
r a u n t e r r e n o oon 11400 m e t r o s p l a n o s c o n 
2 c a s a e y g r a n j a r d í n y m u c h o s f r u t a l e s , 
a g u a de V e n t o , u n a de laa c a s a s es de m a m -
p o s t e r í a , s u e l o s de mosa i co . I n f o r m e s en San 
L á z a r o 825. A p l a z c a . 10218 • 4-1 
C A L L E D E M A R I N A , V E N D O 1 C A S A c o n 
« a l a , comedor , 8 c u a r t o s , cloaca': en S a n 
R a f a e l o t r a i g u a l : e n A r s e n a l o t r a i g u a l 
en Neptuno , 1 de s a l a , comedor, 2 c u a r t o s , 
en 82.550. F i g a r o l a . S a n I g n a c i o 24, de 2 & 6. 
1A1S5 4-1 
B A R R I O D E G U A D A ! « U P E . V E N D O 1 
^
r e c l o e a c a s a de z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 6 c u a r -
OG s egu idos , s a l e t a , 2 c u a r t o s a l t o s , p i sos 
m a r m o l , h e r m o e o p a t i o : en S a n L á z a r o o t r a 
i g u a l m o d e r n a . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 
2 á 5. 10184 4-1 
D E A L T O T B A J O V E N D O E N S A N L A -
z a r o 1 caea m o d e r n a , r e n t a 815S, $16 ,000; en 
M a T í r l q u e o t r a , r e n t a $188. en S a l u d o tra , 
r e n t a Í 1 2 5 ; en Monte , 1 m a g n í f i c a e s q u i n a 
do f r a i l e . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á S. 
10187 4-1 
U n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , m o d e r n a , 
boni to f rente , c o n s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
c o c i n a etc. raampostería y a z o t e a . E s t á s l -
t u a - I a en b u e n b a r r i o de e s t a C a p i t a l y A 
dos c u a d r a s de dos g r a n d e s v i a i . P r e c i o 
$4200 oro. I n f o r m e s " L a V c n e c l a " O ' R e l l l y 
53, de 11 á 12 a . m. 10200 4 - 1 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A C O N 
18 v a r a s de f r e n t e p o r 40 de fondo: t i e n e 
fi h a b i t a c i o n e s de m a n i p o s t e r í a ; c o n á r -
boles f r u t a l e s , en $1,200. No se a d m i t e n c o -
r r e d o r e s . C a l l e P e r d o m o n ú m e r o 2, R e g l a i n -
f o r m a r á n . 10121 8-30 
P O R H A B E R F A L L E C I D O U N O D E L O S 
soc ios y n o p o d e r l a a t e n d e r e l s o c i o s u p e r -
v i v i e n t e , se v e n d e u n a t i e n d a d e r o p a y se-
d e r í a en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m e s S a n J o -
s é n ú m e r o 113, A l m a c é n de V i n o s . 
10085 8-30 
S E T R A S P A S A l a a c c i ó n de u n loca l , p r o -
p i o p a r a bodega , con un c o n t r a t o p o r clnoo 
a ñ o s : a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s c a f é L a 
L u n a , C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o . 
1 0 U 4 8-30 
S E V E N D E N 8 C A S A S D E M A M P O S T E -
r í a y p i sos c o n c r e t o en uno de los n o e j o r e » 
p u n t o s de l V e d a d o , B a ñ o s y 21 r e n t a n 60 
centenes , m á s de l 11 por 100 l i b r e ; t a m b i é n 
se h i p o t e c a n ; e n l a s m i s m a s I n f o r m a n . 
10116 8-30 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , T 
u n a c a r b o n e r í a . C a l l e Q u i n t a e s q u i n a á S e x -
ta. V e d a d o . 10006 ^ — 
B O T I C A : S E V E N D E U N A S I T U A D A E Ñ 
p u n t o c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l ; h a c e b u e n 
d i a r l o y s e d a b a r a t a p o r no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n en C u b a 85. 
C . 228C 8-27 
V E D A D O — V E N D O C U A T R O C A S A S 
j u n t a s ó on g r u p o s de dos, n u e v a s , j a r d i -
nes , por ta l e s , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s de -
p e n d e n c i a s . R e n t a n D O S C I E N T O S P E S O S a l 
m e s . M á t f ' d e l 9 p o r 100 l ibre . T r a t o d l r e ó -
to. D u e ñ o : H a b a f f a 126A. D e 8 á 10 y de 12 
A c i n c o . 9887 8-27 
U R f i E M T E 
Se vende u n a m a g n i f i c a c a s a de m a m p o s -
t e r í a , azotea , con j a r d í n , p o r t a l , 7 c u a r t o s , 
s a l a , comedor , c o c i n a , inodoro, b a ñ o y pat io , 
a d e m á s e n e l fondo 6 c u a r t o de m a m p o s t e -
r f a y t e j a , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a s , inodoro , 
oat io , e n t r a d a independ ien te . I n f o r m e s H a -
b a n a e s q u i n a á O b r a p l a y en l a m i s m a s u 
d u e ñ o . J o s é B u e r g o ; y en el V e d a d o M. n ú -
m e r o 5 e n t r e 11 y 13. 9964 8-27 
L a FraiK-esita les ofreeo elegan-
tes sombreros psira. diario A $2.50, 
y de paseo, de un centén en ade-
lante. 
También reformo, dejándolos á 
ia moda. 
Gran casa Francesa de modas, 
c i N E U A : U N A S R A . P E N T N S U L A R D E -
í e a c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e 
do r e p o s t e r í a . M o n t e n ú m e r o 22. 
10207 4 -1 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
p a r a c o r t a f a m i l i a q u e e n t i e n d e a l g o de c o -
c i n a . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . V e d a d o , L í n e a 
n i i m e r o 140. 10205 4-1 
6ALIAN0 47 
|> entre Concordia y Virtudes. A. 
| 10223 M • 
A f . ¿ v ^ ^ ^ » • » » • • ^ é . » » » + f 
PBSE1&Ñ C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s en casa p a r t i c u l a r de c o c h e r o y p a g e 
ó c o c h e r o l o a d o s : s aben s u o b i g a c l ó n y 
t i e n e n Q'.iicn los r e c o m i e n d o . I n f o r m a r á n 
O R e i l l y v A g u i a r , V i d r i e r a E l P a r a í s o . 
10290 4-2 
?:K P E r f E A U N A C R I A D A D E M A N O P A -
r a s e r v i r á dos s e ñ o r a s ; ha"d '> s e r a s e a d a 
t i n a y a c t i v a ; se l e c o n s i d e r a r á b i e n y se 
l e p a g u p u n t u a l m e n t e , s i lo desea p o r s e m a -
naJ P r o c u r e p o r l a d u e ñ a de l a casa San 
R a f a e l 114. 
C. 2266 ~ 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
e s p a ñ o l o , que l l eve m u c h o s a ñ o s e n e l p a í s 
y sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; s i n o 
l l e v a r e c o m e n d a c i ó n p o r e s c r i t o q u e n o se 
- hdo A l u i s a s y r o p a l i m p i a . Q u e -
nia-'M--- de M a r i á D a p , G e n e r a l L e o n ú m e r o 21. 
1010 ii 4 -1 
~ " A I A R 6 Ü R Í 52 
IJ in i : i . \ 'M n n i r s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o » . 10182 4 -1 
tCA J O V E N 'MCNI S S l ' L Á R D E S E A C O -
l oearae <:¡! c o c i n e r a : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y 
u n p o c o á l a c r i o l l a : t i e n e q u i e n la r e c o -
m i e n d e . S a n t a C l a r a 39. a l t o s . 
10194 4-1 
D O S m a d r i l e ñ a s . M A D R E E H I J A , D B -
sean co locarse , e l l a de c o c i n e r a , no t en iendo 
i n c o n v e n i e n t e en ir a l campo y l a h i j a do 
a p r e n d i z a de s o m b r e r e r a . T i e n e n r e c o m e n -
d a c l n e s . I n f o r m e s I n d i o 14. 
10204 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n Oficios 10, a l tos . 
10203 ' 4 - 1 
U N A M o n t a ñ o s a D E S E A C O L O C A R S E D E 
c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : 
es f o r m a l y l impie , sabe b ien su oficio y 
t i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . A g u a c a t e n ú m e -
ro 136. 10217 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse do p o r t e r o 6 c r i a d o de m a n o s : t i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s O b r a p í a y Z u -
l u e t a . V i d r i e r a de t a b a c o s . 
10150 4-1 
SE S< I L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S S E -
y o s p n r , \ u n ' r . ^ g o c l o q u e p u e d e g a n a r h a s t a 
l i d ' ' i a r ' o . ? ; h a n de « e r p e r s o n a s d e c e n t e s 
también ae d o ñ e a n j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de 
c o l o r . S a l i M 10225 -1-1 
U N A J Ó y i : ^ P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
df i n el pafa desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
n a n o s : j rnb^ KÚ o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
K ? r a r : c e . V i l l o g a a 124. 10202 4-1 
" U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ca:'5^ p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o -
F«>r .'• m a n o y m á a u i n a ; nt se c o l o c a m e n o s 
de t r e s c e n t e n e s . D a r á n r a z ó n e n S a n I g -
n a r i o r.* 10157 4-1 
D E S E A C O L O -
t l e n e q u i e n l a 
n : - i pbiigaci6n 
U N A P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E C R I A -
d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . V i l l e g a s n ú m e r o 89, a i -
t o a 10151 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o -
ser : sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 145, b o d e g a 
10155 4-1 
15 FINCAR EN CALZADA 
p r ó x i m a s á l a H a b a n a ; r í o s , casa, f r u t a r -
les , p o t r e r o s : c e r c a s desde U N A á 20 c a -
b a l l r - r i a s y desde <1,000 á $2,000; M a r r e r o 
& Co . : O ' R e i l l y 30, a l t o s d e l B a n c o . 
990S 8-2< 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A Q U I N T A 
c o n o c i d a p o r de l a s F i g u r a s , s i t u a d a « n l a 
c a l l e de M á x i m o G í M n e z n ú m e r o 62, en G u a -
n a b a c o a , l a p o b l a c i ó n m á s f r e s c a y g i l u d a -
b l e de l a I s l a . P r e c i o $36,000 m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a casa h a s i d o p i n t a d a y r e p a r a d a 
r é d e n t e - m o n t e . D i r i g i r s e á M r e . B o h m , en l a 
m i s m a . 9624 2 6 - 1 9 J n 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O C O N S U S 
a r r e o s y u n c a r n e r o m a e s t r o de t i r o : puede 
v e r s e á t o d a s h o r a s en C r e s p o n ú m o r o 3. 
10326 *-J 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E V E N -
ú e u n t i l b u r y cas i n u e v o y c o n s u s a r r e o s . 
T a m b i é n .-e v e n c e u n c a r r o de, 4 r u e d a s p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . C o c h e r a s de l a 
f á b r i c a de D u l c e s L e C o n s t a n c i a , C r i s t i n a 
e s q u i n a á l a C a l z a d a de C o n c h a , p r e g u n t a r 
p o r C a r l o s . 10174 4-1 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N M A G -
n l f i c o e s t a d o ; se d a b a r a t a . I n f o r m a r á n San 
J o s ó 49. 9920 8 -2« 
U N A C R I A N D E R A D E C O L O R D E S E A Co-
l o c a r s e A l e c h e e n t e r n . d » un mes . M e r c a -
d o r e s 4, h a b i t a c i ó n a l t a . 10154 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
D r a g o n e s n ú m e r o 42. p r e g u n t e n p o r R a f a e l a . 
10158 4 -1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en ca sa de m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n 
!a g a r a n t i c e : S o l n ú m e r o 74. 
10157 4.1 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , de 4 me.ses, á m e d i a 6 
l e c h e e n t e r a : p u e d e v e r s e l a c r i a . A g u i a r 
n ú m e r o 109. a l t o p . 1015fi 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E C U M -
ple bien s u s deberes , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d ó r a : t i ene q u i e n 
la g a r a n U c e . Oquendo e s q u i n a á M a l o j a 
bodega. 10213 4 . 1 
P K S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a de c o l o r , que sea f o r m a l , s u e l d o 3 c e n -
t e n e s : y u n p o r t e r o que e n t i e n d a a l g o d e 
j a r d í n . V i l l a E s p e r a n s a , L í n e a y H , V e d a d o 
10214 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de j a r d i n e r o : es p r á c t i c o en e l oficio 
I n f o r m a n F y 19 V e d a d o . T r e n de L a v a d o ' 
10159 ^ . • í 
D E S E A C O L O C A R ? E U N A M U J E R D E 
m e d i a r a edad de c r i a d a d e m a n o : sabe c u m -
p l i r r o n su o b l i g a c i ó n : en l a m i s m a u n a 
m u c b R e b e pp.ri a y u d a r ft los q u e h a c e r e s do 
la r a s a C h a c ó n 16, I s a b e l V e r g a r a . 
10158 4 . ! 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " c o n su a n e x o 
" E l F r a n c é s " , s i t u a d a B a r r i o d e l A s e r r a -
d e r o , T é r m i n o M u n i c i p a l d e l C o b r e , S a n t i a -
g o de C u b a , de u n a s 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
a l N o r t e c o n l a S i e r r a M a e s t r a , p o r e l S u r 
c o n e l m a r , p o r e l E s t e c o n l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y p o r e l O e s t e c o n l a H a -
c i e n d a R í o Seco ; i n s c r i p t a a l f ó l l o 84 v u e l t a 
d e l t o m o 9 d e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 364, i n s c r i p c i ó n T e r c e r a : y E l T E -
J A R " d A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , B a r r i o de C a i m a -
nes, t é r m i n o m u n i c i p a l d e l C o b r e . L i n d a 
a l N o r t e con l a s u s e c i ó n de D . B u e n a v o n - | 
t u r a B r a v o , p o r el Sur , r i o en m e d i o , c o n t o -
rrenos de D . A m b r o s i o C a m a c h o , p o r e l E s t e | 
c o n l a B a h í a de S a n t i a g o de C u b a y p o r e l ! 
Oes te c o n t e r r e n o s de D . R a f a e l R a m í r e z : ' 
I n s c r i p t a a l f ó l l o 17, v u e l t a d e l t o m o 6 d e l 
C o b r e , f ó l l o n ú m e r o 209. i n s c r i p c i ó n Q u i n t a . 
P a r a i n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a l o s ] 
S res . G a l l e g o M e s s a y Ca. , y en l a H a b a n a j 
los Sres. S o b r i n o s de H e r r e r a S. en C. 
C. 2284 8 0 - i J l . 
BUEN NEGOCIO POR POCO OMERO \ 
P o r p o c o d i n e r o e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e 
a u e no p i e r d a e s t a o c a s i ó n . Se v e n d e u n a i 
f o n d a b i e n s i t u a d a en b a r r i o de e s t a c i u d a d , I 
se da b a r a t a p o r q u e su d u e ñ o t i e n e q u e 
a u s e n t a r s e de es ta . P u e d e e l c o m p r a d o r p r a c 
t i c a r a n t e s de c e r r a r e l t r a t o p a r a que é l 
m i s m o v e a l o q u e v a l e : t i e n e c o n t r a t o p o r l a 
finca y u n p o r v e n i r v i s t o . P a r a d e n t r o de 
2 ó 3 meses p u e d e v a l e r e l d o b l e , es p r o p i a 
p a r a p r i n c i p i a n t e ^ p o r s e r d e p o c o c a p i t a l . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á Z u l u e t a 20 y 2 1 . 
P u e s t o de V e r d u r a de J u a n P u e n t e , f r e n t e 
á l a b o d e g a L o s M a r a g a t o i . 
10843 S-4 4 . 
f " " C A R N I C E R O S : V E N D O U N A C A S I L L A , 
q u e e x p e n d e 90 k i l o s d i a r i o s , p o r h a l l a r m e 
e n f e r m o , d e j a n d o el l o c a l 10 pesos de \ i t l -
l l d a d . con c o n t r a t o p o r S a ñ o s . E s p e r a n z a 
^ ú m e r o l , b o d e g a . 10330 4-3 
Bodegas de todos precios 
E n l a c a l l o de l o s Of i c io s n ú m e r o 46 c o n -
fitería L a M a r i n a , se d a r á r a z ó n de b o d e g a s 1 • - -
como p a r a p r i n c i p i a n t e y d e m u c h o v a l o r « V E N D E ^ A rM*S*lT}!PA J ^ V * 
T. „ , , a m e r i c a n a , m a e s t r a y ac . l lraatade. T a m b i é n 
> c a f é s . D e 9 á 11 y de 1 á 3 de l a t a r d e , se v e n d e u n m l l o r d q u e e s t á e n m u y b u e n 
T e l é f o n o 525, M a n u e l F e r n á n d e z . 1 « t a d e . I n f o r m a r á n C o n s u l a d o 130. 
10338 4 . 9 j _ * 9 0 5 8-26 
i SE V E N D E Ü N A T E G U A A M E R I C A N A 
j c o l o r d o r a d o y d e b a s t a n t e b r a z o y u n m i -
| i o n ! cas i n u e v o f a b r i c a d o e n e l e x t r a n j e r o ¡ I n f o r m a r á n e n C u b a 7« y 7S A n t o n i o M a r í a de C i r d e n a a , 9 8 M 1 5 . 3 4 J n 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mvlords, Familiares, Faeto-
ites, TrRps, Tílburys, Oabriolets. 
Los iumcjorables carruajes del fa-
moso fabricante "Ba/bccKik" sólo esta 
casa los recibe y lo« hay de vuelta 
entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre fallid y Reina. 
9926 8-26 
"MONTE Y MATADERO 
T a l l e r de C e r i a n i , se v e n d e u n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s en b u e n es tado. 
9807 1 5 - 2 4 J n 
I f l W f l l l i 
P a r a a f i c i o n a d o s v e n d o t r e s a u t o m ó v i l e s 
de l o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d , P a n -
h a r d y M e r c e d e s . I n f o r m a r á n e n C u b a 76 y 
7S, A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
()j517 1 5 - 2 4 J n 
s í m m 
SE V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 3 ó 
4 b o n i t o s m o n o s m a n s o s , c o n s u g r a n j a u l a 
I n f o r m a r á n en l a Q u i n t a de L o u r d e s n ú -
m e r o 17, V e d a d o . 
10167 4-1 
j S E V E N D E en $2.200 O R O £ 
casa e n A7 :Tón Ro . jo . p o g a d a £ 
m e s e n R e i n a 57 de í fi. fi ÍIP 
10314 o u o ue 
•1-3 
S E V E N D E 
U n a c a j a de h i e r r o p a r a c a u d a l e s q u e c o s -
t ó 400 pesos o r o a m e r i c a n o . E s m o d e r n a y 
c o n t r a f u e g o . C u b a 25. 
10375 1 5 - 4 J I . 
GANGA 
Se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s , e n t r e e l l o s 
u n b o n i t o Juego d e m i m b r e , u n m a g n i f i c o 
a p a r a t o t e l e f ó n i c o y dos l á m p a r a s de c r i s t a l 
t o d o e n b u e n e s t ado . S u b i r a n a 3, e s q u i n a 
á E s t r e l l a . 10413 4-4 
S E V E N D E N U N O S E N S E R E S D E C A R N T -
c a r l a , t o d o n u e v o y b a r a t o . T a m b i é n se ce -
de e l l o c a l . M a l o j a 170, b o d e g a . 
10306 4-S 
S E V E N D E U N M U E B L A J E A N T I G U O de 
n o p a l de E s p a ñ a , en m u y bv.en e s t a d o ; y u n 
p i a n o a l e m á n de K t e i n b e r g de p o c o u s o ; en 
G u a n a b a c o a , B e r t e m a t l 13 
10232 4-2 
S E V E N D E U N G R A F O F O N O con M U Y 
b u e n a voz, en 3 l u i s a s y d i s cos se v e n d e n 
s e p a r a d o s á 50 y 60 ota. en A n i m a s 121A, a l -
t o s , de 12 á 6. 10294 4-2 
OBRAPIA 103 
Se v e n d e n c a m a s e s m a l t a d a s c o n dosel 
s i n é l á $17, $22, $30 y $10; e s c r i t o r i o s \ í 
c o r t i n a á $21 . $28. $37 y $45; j u e g o s de ^uar * 
t o c o n ca r t i a I m p e r i a l y e s c a p a r a t e de i u , 
ñ a s á 32. 37, 40, 65 y 80 c e n t e n e s , m o d - l o , 
m u y n u e v o j . B a h a m o n d e y Ca. L a e n t r a d a 
p o r E e r r a z a 10 10143 a l t . 
U N G R A N N E G O C I O 
a d » ; 
fleos P i a n o s u n o de e 
: V E N D O r. M A O N T Í 
l í o s c u a r t o d e co la ( W 
P l e y e r p r e c e d e n t e de u n r e m a t e ; los d o y e] 
76 c e n t e n e s , v a l e n mfts d e l d o b l e . Pueden 
v e r s e á t o d a s h o r a s en F e r n a n d i n a 46, 
c e n t e F e r n á n d e z . 94 90 I R - H J B 
K i l i i 
D e c a o b a m a c i z a , f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n -
te p a r a el c l i m a de Cube., c l a s e p u p e r l o r , 
m u y e l e g a n t e s y m u y b a r a t o s . Se a c a b a n de 
r e c i b i r en l a J o y e r í a F r a n c e s a , G a l i a n o 76. 
16296 4 - 2 _ 
Ü N A G R A N C A J A D E M U S I C A C O N "Te 
discos , ú n i c a en l a H a b a n a , s u p e r i o r a l m e -
j o r f o n ó g r a f o , en $40. Obispo 86, l i b r e r í a . 
10274 4-2 
S E V E N D E N 2 E S P E J O S Y 2 T O C A D O -
r e s de m á r m o l p a r a b a r b e r í a , en b u e n e s t a -
do. P a r a v e r l o s S a n P e d r o 14 a c c e s o r i a p o r 
S a n t a C l a r a . B a r b e r í a . 10276 4-2 
SE VENDEN 
L o e m u e b l e s que e s t á n d e p o s i t a o s en es -
t a c a s a , los s i g u i e n t e s ; u n Juego L u i s X T V 
completo , de s a l a , en m u y b u e n e s tado; u n 
j u e g o de c o m e d o r m u y bueno comple to , c o n 
s u s s i l l a s s a l a m o n l c a e f r a n c e s a s , u n a b a s t o -
n e r a , u n a n e v e r a que l l e v a p i e d r a s de d e s -
l i a r , con m á s m u e b l e s que e s t á n d e p o s i t a -
dos en e s t a c a s a y otro j u e g o de c o m e d o r 
completo , m á s eenc l l l o : t a m b i é n c o m p l e t o 
C o n c o r d i a 26 y medio. 10181 4-1 
- " S B V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 24 
p iezas , es tUo C o n s u e l o , l á m p a r a s y o t r o s 
v a r i o s obje tos : se d a n b a r a t o s p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . P e r e ' F v e r a n c i a n ú m e r o 26. 
10178 4-1 
S E V E N D E 
U n m e d i a j u e g o de maje^gua, u n e s c a p a r a -
te y unos c u a d r o s . I n f o r m a r á n M a n r i q u e 
57, bajos . 10078 8-S0 
L A Z i L M 
S U A R E Z N U M E R O 45 
PROXIMA AL CAMPO O E MAKTE 
fie (Jaspar Víllarino y Compaía 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de preoio , a l contado y á p l a -XOfS. 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s finas g a r a n -
tteadns. m o d e r n a e y a n t i g u a s á p r e c i a s des -
ee nocidos . 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . * 
L a Z U i a . S o á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r eeta c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 1936 2 6 - l J n 
S E V E N D E N M U T B A R A T O S T O D O S L O S 
m u e b l e s de u n a f a m i l i a , juego de s a l a L u i s 
X I V , Juego de c u a r t o de n o g a l , j u e g o de 
comedor , u n g r a n p i a n o a l e m á n ; j u e g o de 
m i m b r e fino, 1 b u r ó , c u a d r o s , l á m p a r a s , s i -
l l a s , s i l l o n e s y o tros m u e b l e s m á s e n g a n g a . 
T e n e r i f e 6. 10297 8-2 
S E V E N D E 
U n a m e s a de b i l l a r . I n f o r m a n en M o n t e 
n ú m e r o 177 f e r r e t e r í a . 
1Q050 1 5 - 2 8 J n 
S E V E N D E N J U E G O S D E S A L A T C O -
medor , s i l l a s cuero , m a g n í f i c o v a j i l l e r o , e s -
pe jos g r a n d e s , c o n s o l a d o r a d a , p iano , c u a -
dros , e s tuchee c u b i e r t o s , c a m a s , e a c r i t o r i o s , 
e s c a p a r a t e s , p a r a v á n bordado, p l a n t a s , 
c h a l s e - l o n g u e , c o r t i n a s , l á m p a r a s y obje tos 
de adorno . C a r l o s I I I , 4. D e 8 á 4. 
10043 8-28 
G A N G A S E V E N D E E N 16 C E N T E N E S u n 
p i a n o que c o s t ó 24 por a u s e n c i a de l a l a -
m i l l a á E s p a . a y se a l q u i l a l a c a s a e n 5 y 
medio centenes , de 3 c u a r t o s c a l l e E s p a d a 
n ú m e r o 28 y medio A e s q u i n a á S a n J o s é , 
9916 8-26 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, DE USO 
B E CONSTRUIDO 
REMIN6T0N, ÜNDEBWDOO, SMITH PRE-
MIER, OUVER, DESMORE. 
CASI NUEVAS, 
ESCRIBEN PERFECTAMENTE. 
PRECIOS MODICOS, A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
G R A N T A L L E R 
de COMPOSICION DE MAQUINAS de 
ESCBIRIR DE TODAS CLASES. 
Garantizarnos nuestros trabajoa. 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA ROYAL 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
HOURCADE, CRE WS y Ca. 
MURALLA 39. HABANA. Teléf. 931 
c 2154 a l t 10—18 
BERNAZá 16 
G r a n v a r i a c i ó n en c a d e n a s de oro. m e d a -
l l a s d lges . a r e t e s de b r i l l a n t e s y o t r a s p i e -
d r a s , s o l i t a r i o s de br i l l anteas e l g r a n r e l o j 
O M E G A de oro y de p l a t a , p ianos , l á m p a -
ras , s i l l a s , n e v e r a s , y todo lo que p u e d a n e -
c e s i t a r u n n o v i o p a r a a m u e b l a r s u c a s a 
lo h a l l a r á en e l A l m a c é n de B a h a m o n d e y 
C a . á prec io s m u y c o n v e n i e n t e s . 
19144 a l t . s-ÍO 
O B M P I A 105 
Se s u p l i c a a l p ú b l i c o v e a los d i s t i n t o s a r -
t í c u l o s que se e x i b e n en e s t a c a s a , como s o n 
s i l l o n e s de m i m b r e á 2, 8, 4, 6 y 7 c e n t e n e s 
el p a r , s i l l a s de m i m b r e de %i á j l O una , y 
j u e g o s de comedor finos. B a h a m o n d e y C a 
L a e n t r a d a p o r B o r n a z a 16. 
. i O H a « U . 8-80 
PEQUEÑO PIANO DE MANUBRIO 
So v e n d e con dos c i l i n d r o s y 10 p i e z a s c a -
da uno, oon D a n z o n e s , V a l s e s y loa H i m n o s 
I n v a s o r y de B a y a m o . 
\ a l e $159.00. Se d á en $106 o r o e s p a ñ o l . 
A n s e l m o L ó p e z , Obispo 127; M ú s i c a , p l a n o s 
é i n s t r u m e n t o s . 
P l a n o s de a l q u i l e r , con y s i n d e r e c h o á l a 
p r o p i e d a d . 
C- 2210 1 2 - 2 6 J n 
P I A N O S 
, ^ B ° l 8 ü e l o t de M a r s e H a y L e n o l r e F r e r e s . 
ae c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r l o s a l c o m e j é n , se 
\ e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e : se s f i n a n y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
cate 53, T e l e f o n o 691. 
9S6* 2 6 - 2 1 J n 
tea Se n 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , ó p i j , 
zas s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e , e spec j . • 
l l d a d en j u e g o s de c u a r t o y e n m u e b l e s a 
f ru s to d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r « 
N e p t u n o y San M i g u e l . SD1S 2 2 - 9 j ñ 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 5 3 1 I O ^ 3 3 . v 
}¿l m o t o r mej i>r y mâ  o a r aco p a r a o í . 
t r a e r o l a g u a de los pozos y e l e v a r l a &j 
c u a l q u l e a . U u r H . E n v e n t a ñ o r Fraru-iscs ' 
P . A m a t y oo .no . . C u b a 60. H a b a n a . | 
B O M B A S V A P O R ! 
M . T . J J A V 1 D S O N 
.-as m á s s e n c i l l a s m a s eacaoes y i . — 
muA e c o n ó m i c a s p a r a a l l t a f t a t a r C a i d e i a s Q3 
n e r a d o r a a de V a p o r j p a r u t 'X lo s loa usos S j 
d u ^ t r i a l e s y A f f r t p o l á s . E u uso un l a I s l a 
C u b a h a c - m á s de t . - e in :a a f l o s . E n •. e tuT 
por F . P . A m a t y C u h a n . <0, H a b a n a . , 
C. 1932 2 6 - l J n 1 
E 
H I E B R O V I E J O 
Se v e n d e n de 50 á 1000 t o n e l a d a s de h i e r r a 
v i e j o , d u l c e , p r o p i o p a r a e x p o r t a c i ó n á Si 
t o n e l a d a . E n l a m i s m a se v e n d e n v i g a s da 
C a r n e g g i e . r e f o r z a d a s , c a r r i l e s usados ví«i 
a n c h a y e s t r e c h a y p o r t á t i l e s dos m o t o r e d 
de gas u s a d o s y i c a r r o de 4 r u e d a s , en 14 
m o n e d a s . T a m b i é n se c o m p r a n m e t a l e s vle-J 
j o s de t o d a s c lases . F . B . H a m e l . CalU( 
H o s p i t a l e s q u i n a á H a m e l . A p a r t a d o 32o, T e í 
l é f o n o 1474. 10305 8-$ 
SE V E N D E N H E R M O S A S P L A N T A S 
m a c e t a s en b u e n e s t a d o : p r e c i o m ó d i c o , gran1 
v a r i e d a d en p a l m a s y p l a n t a s de s a l ó n . P u » ^ 
d f " ,''VT'se á t o d a s h o r a s . L i n e a 95, V e d a d o . J 
10253 8-3 
R O S A L E S 
U n a C o l e c i ó n de 18 v a r i a d o s p o r $1 .50í 
A r a u c a r i a s $1.25; 7 c l a v e l e s v a r i a d o s en 
$1.76: C a m e l i a s á $1.50. A b o n o " B o n o r a " 
!f0.40: a l r e c i b o de su i m p o r t e en monedai 
o f i c i a l so r e m i t o g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o da 
l a I s l a . M a n d e 6 c e n t a v o s e n se.llos p a r a Ca-* 
t f t l o g o y s e m i l l a s de r e g a l o . J . B . C a r r i l l o s 
M e r c a d e r e s 1 1 . 10065 15 -30JS 
N A R A N J O S P R O C E D E N T E S D E L A F L O » . 
r i d a i n j e r t a d o s c o n y s i n s e m i l l a c lase E X -
T I C A á $5.00 C y docena , a l p o r m a y o r di 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , p i d a n c a t á l o g o á J u a q 
B . C a r r i l l o M e r c a d e r e s 11. 
8640 2 6 - 6 J n 
| i r a s m m m m & M M | 
* pan lo? Anuncios Franceses son l&s ^ 
I S m L . P S A Y E N C E j C » ! 
J 18, rué de 'a Grange-SaMién, PARIS J 
(AFODINA D A V I D ) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifica de las afecciones intestinale*. . 
DEL ESTREfÜIMOTO 
El Estreñimiento es afección tan írecnentei 
qne no ?e rneota la cantidad de medloa-J 
clones propuestws una después de otra. Torj 
das, además, oírecen al enfermo el gravd; 
i n c o n v e H l e n l e de un hábito bastante rá», 
ptdo. Bn esas condiciones, atenúase, y e»j 
Irapreseiudlble aumentar su dosis paraj 
llegar á un resultado. Es e£ta ncceslaaaj 
un verdadero peligro para las personas quaj 
tienen que apelar á los laxativos, pues em-, 
pieza por irritarse ei intestino, luego 
estrefilmlento no tarda en hacerse más p«f-] 
ttnaz que antes del empleo de los mlsiooifc/ 
Entran en esta categoría los purganlw. 
salingc, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la colóqntntida, la goma gula que constlw] 
yon la Dase de la mayoría de las prepar»». 
clones laxativas': 
Convenia por lo tanto acudir 6 otros nw, 
dlcajneolos para hallar un verdadero esp»g 
clflco de la conatlpación. No bas ta , e«' 
electo, .provocar deposioiones; es precia^ 
adeniáá y sobre todo, curar u n a a í e c c l ó B | 
que resulta tan peligrosa para quien ia 
halla aquejado de la misma ! CuáuUí. 
enfermedades resúltan de ésta ! 
NUEVA ME51CAC1ÓK 
DEL ESTREfliKiENTO \ 
Trabajo» anteriores b a b i a n m o s t r a d o q«aj 
la BOURDAINS (frángula) es u n ourganie 
drástico, perfecUmenle apropiado á las enferm»̂  
andes abdominales y á tas afécdenes hemorrt*̂  
dales, que óirra con mayor eficacia y origina meM* 
dolores qv* el ruibarbtt y el sén. 
Las áistiatas tentativas hechas al ob} 
de que entre la BOURDAINE (frángula) 
la terapéutica, han íracagado ante la dil 
cuitad con que se ha tropezado, hasta an 
ra, para conseguir una preparación qt 
encerrara prluclpios purgativos confor* 
existen en la corteza seca. 
Nosba^pérmltldo resolver el problema o» 
modo especial de tratamiento. La APHvJh 
DIN E DAVID contiene todos los principio^ 
activos de la Frángula, y su.superiondjw 
sobre las medicaciones utilizadas P a w ^ 
hoy din, la haa demostrado números*^ 
ensayos en los hospitales de París. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA . . 
DE LA APHGDINE DAVID > 
La APHODINE DAVID no provoca 
náuseas, ni cólicos. Puede prolongare si» 
Inconveniente su empleo hasta resiaore^ 
cerso normalmente ¡as ^ " ^ " ^ ü n o i N t f Indicaciones. —Indicase la Al "«-'^oaij 
DAVID eñ cuantos casos es ^r^do a td 
batir el esfreñimiento acc"1™1^". MMÍTOA 
atonia dil intestino, en tos ^ r f ' ¡ s ¿el bí-
intetiinaies, en algunos desorae^ ^ ^ 
gado en que es necesario esu 
clon billar, etc. 
Por 
evitará 
tión, íó . _ 
píos tóxicos. Su acur""';, egtrel-limierito^ 
nismo, consecnencu . ^ ^ Q C ^ ; juego 
produce P'^ero la 1 narcos, el emba-
vienen las JaqueCdHV1)eVslas, la bipooofl-
razo gáslrioo. l«s îa8peeP1o Según el di<* 
?/la' l Z ^ u a S n ^ n í d í S m é d i c a , ánaen de algunas 11 dicilis ^ aufcj 
la n ^ r i ¿ por dlchás toxinas no el lmj 
S í / ^ n T x X o ^ u ^ r c o ^ ^ a ^ á * 
APHODÍNE DAVID. 
fc^W^S Z V f r i ^ 8 ^ 
una por 1* m a ñ a n a a l l e v a n U r8e_ ^ 
Depósitos en todas ta . ^ ^ J f f S w j 
Vn l„ Hnhnnn: d« JOSE S A R R A J J ^ . 
I ^ p r e a t s T E s t c r e o t i » l « -
D I A R I O Ü B L A M V U I > * 
' ¿ • á t e n s e ttey 1 
